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Editorial
Així com lo sol quifa arc...
Ramon Llull
omés fa una mica més de tres anys -
era a comens:ament de juny de 1996-
que sortia a la llum pública el primer
número de L'ARC, el quadern infor-
matiu de l'Intitut de Ciencies de l'Educació de la UIB.
Avui, que hem arribat al número deu, creiem que pot-
ser és un bon moment per revisar el projeete i revisitar
les intencions i els objectius que ens varen moure a
tirar-lo enclavant. Desitjavem llavors, i volem encara
ara, que aquests quaderns esdevinguin per a la gran co-
munitat academica de les nostres illes ----de l'edueació
infantil a la formació universitaria- un espai en que si-
guin presents les propostes i els temes que preocupen
els protagonistes d'aquest gran fenomen de comunica-
ció que és, més que mai a la darreria del segle XX, l'e-
ducació. Un espai de reflexió i de debat on tinguin ca-
bucia la confrontació i el dialeg rigorós, les inquietuds,
les noves perspectives d'ana1isi, les estrategies renova-
dores que poden incidir sobre l'acció educativa.
En l'escrit que encaps:alava aquell primer número
tractavem de justificar el nom que havíem escollit per a
la nostra publicació. Hi deiem: «A l'hora de posar-hi un
nOID, ens hem guiat per les paraules de Ramon Llull:
Així com lo Sol quifa arc... del "Llibre de Sciencia". Llull
es refereix a la corba aparent que descriu el Sol damunt
la Terra... , tots els dies. Així voldríem que aguest arc de
tinta i paper valtas igualment sobre la practica escolar
d'aquestes illes, sobre l'activitat docent, la qualitat de la
qua! hem ¿'estimular i commoure. Pero sabem que rare
que dibuixa el Sol és un arc aparento 1mentre el Sol des-
criu aquell arc, és la Terra que veritablement gira».
Després de deu números ens torna a guiar aquella
voluntat i el mateix entusiasme. Tant de ha, siguem ca-
pa<;as de mantenir-los per molts anys. Són els lectors
de L'ARe, justament, aquells qui ens estimulen i ens
donen coratge. 1 sabem que són molts.
En aquesta ocasió hem volgut dedicar les nostres pa-
gines monografiques a un tema que ens atreu: La ciutat,
espai educatiu. Coneixem mo1tes de les coses que s'han
escrit sobre aquesta qüestió. Tanmateix, hem volgut afe-
gir-hi el nostre parer eonscients que es tracta d'una
aportació ben petita i poca. D'en<;a de molt de temps i
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també avui, ha constituIt un objectiu fonamental de l'e-
ducació l'afany de contribuir en el procés de construcció
del ciutada modern: l'educació al servei de l'home que se
sap ciutada d'un país i se sent responsable de la qualitat
del seu espai. Heus aquí un bell projecte. Peró la ciutat
és per ella mateixa una eina educativa. 1 cal saber-la
veure com a metafora. Observar-la des de diverses pers-
pectives. Potser és -com assegurava Rafael Sánchez
Ferlosio- una realitat móbil i tota la ciutat no sera altra
cosa més que una serie de campaments un al costat de
l'altre. Paga la pena d'indagar com la ciutat és percebuda
pels seus habitants i de quina manera l'educació contri-
bueix a facilitar les múltiples lectures que se'n poden fer.
Qiiestionar quins són els referents culturals urbans: la
vida urbana en el marc de la nova polis. Primer fou la
ciutat, vingué després l'area metropolitana, avui es parla
de regió o de zona urbana; es parla de les grans ciutats i
les seves arees d'influencia. 1, encara: en que consisteix el
patrimoni cultural urba, la identitat urbana, la intercul-
turalitat, l'arquitectura i la ciutat: les poetiques de la
construcció, la integració de l'art en el marc urba, el
creixement demografic, l'urbanisme, el renou, la circula-
ció caótica, els feros ... La ciutat i la literatura: la Floren-
cia de Dante i Maquiavel, el Dublín de Joyce, la Venecia
de Thomas Mann, el París de Marce! Proust, la Praga
de Franz Kafka, la Palma -el barrí de la Seu- de Llo-
rens: Villalonga...
Pero la ciutat significa també dificultat de viure,
desil·lusió... A vegades la ciutat té un rostre dur i, encara
que últimament no se sol parlar excessivament de Marx,
hi ha una cosa que es diu alienació i una altra que es diu
lluita de classes presents a les nostres ciutats i que potser
no hauríem d'oblidar. Paga la pena de preguntar-se: fins
a quin punt pot contribuir l'educació a generar relacions
socials de solidaritat i de benestar, de qualitat de vida?
La reflexíó i el debat podrien recórrer temes i qües-
tions inesgotables; per aixó és que hem dit que només
podíem fer-ne un tast, gairebé una aproximació. Ens
hem limitat a detectar-ne el problema, a manifestar fins
a quin extrem el tema ens sedueix i ens atreu.
És aquest el motiu pel qualles pagines de L'ARe
tornen a ser un espai de eonfrontació i de dialeg sobre
la formació humana. Avui hem arribat al número deu.
Tenim la confians:a i el delit que serem capas:os de con-
tinuar en la construcció d'aquest espai. +
G.J.M.
Panoral11ica
Francesc ANTICH
Interveneió del presidentAntieh aI'aete
inaugural del eurs aeademie universitari
c{juntam el discurs que el president del Go-
vern de les Jlles Balears, Francesc Antich,
pronuncia a la solemne obertura del curs
academic universitari 1999-2000.
Magnífic i Excel'lentíssim Rector de la Universitat
de les llles Balears, autoritats academiques, professors,
estudiants, personal d'administració i serveis, autoritats,
senyores i senyors,
Ser present a la inauguració d'aquest curs academic
1999-2000 de la Universitat de les llles Balears em re-
sulta particularment emotiu. És el darrer curs del
mil·lenni. Pero, més que tancar un... passat, el veig com la
clau que obrira la porta del futuro Es l'anunci del proxim
mil·lenni. Tot un símbol. Un camí cap al futur que hem
de recórrer tots junts.
Tenc avui la sensació de tornar a ca meya. Ara som un
antic alumne, pero fa anys vaig ser aquí l'alumne Antich.
En aquesta Universitat -que va ser i és la meva-
vaig llicenciar-me en Dret l'any 1981. Devuit anys des-
prés -el temps passa aviat-, torn a la casa familiar. Hi
trob cares conegudes i cares noves. Em sent a ca meya i
entre amics.
Per circumstancies de la vida, l'antic alumne és ara
president de les IIles Balears. Gracies al carrec de presi-
dent, un vell amic vos pot fer avui algunes refiexions
sobre la nostra jove universitat.
Ens sembla normal que les Illes Balears tenguin uni-
versitat propia. Unes illes sense universitat resulten ara
quasi impossibles d'imaginar. Pero, en el cas de la uni-
versitat, com en tantes altres coses, aquest país nostre ha
tengut, ha perdut i ha recobrat.
El centralisme -fa quasi cent cinquanta anys- su-
primí la nostra universitat. A conseqüencia d'aixo, du-
rant quasi un segle i mig només es podien cursar estudis
superiors fora de les Illes Balears. 1 pagar una carrera era
un luxe que molt poques famílies es podien permetre.
L'alta cultura es convertí així en un privilegi de les
nostres classes sociais benestants. Sense universitat pro-
pia, la immensa majoria del poble de les Illes Balears
mai no podria accedir als estudis superiors.
Recobrar la nostra universitat era, per tant, un objec-
tiu fonamental a fi que el nostre poble -tot el nostre
poble i no tan soIs una minoria prívíIegiada- pogués
accedír als més alts nivells de la cultura. Si volíem tenír
futur, havíem de recobrar la universitat perduda.
El notre poble tenia dret a la democracia, a l'autogo-
vern, a la cultura... 1 tots aquests drets formaven un
conjunt indeslligable. El nostre poble recobra, en poes
anys, tot alió que li havia estat negat pel centralisme au-
toritari.
L'any 1978, recobrarem la democracia amb la Consti-
tució espanyola, l'ensenyament superior, amb la Univer-
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sitat de les llles Balears; l'autogovern de cada illa, amb
els consells insulars. L'autogovern conjunt de les llles
Balears arriba l'any 1983 amb l'aprovaciá de l'Estatut
d'Autonomia. La nostra universitat és, per tant, una
pe<;a més -pes:a fonamental, pero- en el procés de re-
cuperació integral del nostre país.
D'aleshores ens:a, tates les institucions de la nostra
terra -la universitat inclosa- s'han consolidat i re-
fors:at. Hem fet camí lentament, pero hem fet camí.
Amb la Universitat de les llles Balears tenim ara la
institució per formar, al més alt nivell, un poble que pot
afrontar el futur amb totes les garanties d'exit. La uni-
versitat ha aportat al nostre país un gran conjunt de pro-
fessionals altament qualificats.
Sense la universitat, la nostra societat tendria un ni-
vell economic inferior, una cohesió social més precaria.
Faria un ús menor de la tecnologia. Tampoc no hauria
pogut aconseguir la seva notable estructuració cultural i
educativa.
La universitat és, per tant, una institució clau per di-
namitzar la societat de les llles Balears. 1 es absoluta-
ment decisiva per impulsar la creació i difusió del co-
neixement.
La nostra societat viu un procés de canvi progressista.
Educació i formació són elements decisius del canvi,
perque sense aquests elements seria impossible l'equili-
bri social, la justícia i la solidaritat.
En el discurs d'investidura, quan vaig demanar la
confians:a al Parlament per ser elegit president de les
lIles Balears, vaig tenir ben present que, sense la nostra
universitat, no hi havia futur.
Vaig valer «deixar constancia d'un aspecte central en
la formació: la universitat».
Millorar progressivament la Universitat de les llles
Balears és un deure del Govern que presidesc. La nastra
universitat ha avan<;at molt. Pero som perfectament
conscient que encara presenta moltes deficiencies que
només una decidida política universitaria padra superar.
En el discurs d'investidura vaig manifestar «el nostre
país no pot estar a la coa estatal pel que fa al nombre d'u-
niversitaris. L'autonamia més rica no pot tenir el nombre
més raquític d'universitaris. Hem de redre<;ar aquesta si-
tuació vergonyosa. La tasca no és facil perque no depen
exclusivament de l'Administració, sinó també de la mi-
llora de la consciencia cultural deIs nostres ciutadans.
»En aquest mateix ambit, una altra xifra a redre<;ar és la
investigació i el desenvolupament, que actualment és en el
furgó de coa de tot l'Estat espanyol. Per aconseguir-ho,
promourem la inversió deIs fans públics i privats per tal
d'assolir, almanco, el percentatge mi~a de l'Estat. Paral·la-
ment, rellans:arem les activitats de recerca i desenvolupa-
ment de la Universitat de les llles Balears, millorant la seva
estructura científica i la consolidació de grups de recerca».
La universitat té, per tant, un paper decisiu a l'hora de
fer arrelar nous valors dins la nostra societat. Les Illes Ba-
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lears han crescut economicament. Pero sentim la necessi-
tat de fer-Ies també créixer en coneixements, en cultura.
Volem que les llles Balears mantenguin una forta
dinamica económica. Pero que -a més a més de l'eco-
nomia- arrelin dins la nostra societat la consciencia
proteccionista i la preocupació pel benestar i la eohesió
social.
Volem el creixement del coneixement. Sense el creixe-
ment del coneixement perillaria la cohesió social de les
llles Balears i no podríem afrontar els reptes del nou
mil·lenni.
Les universitats deIs palSOS més avans:ants exigeixen
reformes que les posin al dia i les adaptin als grans canvis
del nostre temps. La universitat espanyola necessita una
revisió substancial de la Llei de reforma universitaria.
La nova llei haura de tenir en eompte que el coneixe-
ment s'ha mundialitzat. 1 que les autonomies han dibui-
xat un nou sistema profundament descentralitzat del
qual no ha quedat al marge la universitat.
El Govern de les llles Balears té i tendra una política
universitaria amb 1'objectiu de modernitzar la nostra
universitat. Pero vull deixar ben cIar que les actuacions
del Govern seran ajudar aquesta instituciá i cooperar-hi
des del més absolut respecte per l'autonomia universita-
ria, reconeguda i garantida per la Constitució.
Més encara, no tan soIs volem respectar estrictament
l'autonomia universitaria, sinó que consideram que la uni-
versitat ha de ser cada-dia més autonoma. 1 més autonoma
vol dir més lliure. 1 més lliure vol dir més responsable.
1 més responsable vol dir que ha de donar comptes a
la societat que la sosté. L'autonomia universitaria garan-
teix drets a la institució i li imposa l'obligació de ser res-
ponsable davant la societat.
El Govern de les Illes Balears donara, en tot mo-
ment, suport institucional a la nostra universitat. Ero
compromet -de manera ben explícita, per evitar ma-
lentesos- que mai no admetré la més mínima actuació
que apunti a un intromissió, a un control de la universi-
tato Vull-ho diré ben clar- una universitat lliure, mo-
derna i dinamica, que no estigui al servei del Govern.
Sense plena autonomia no hi ha universitat.
Per tant «siau qui sou». Una comunitat universitaria
independent i farta és la millar garantia per construir
una societat solida, culta, crítica, oberta, tolerant i arris-
cada. Lliure i farta, cap al futur.
Aquesta salutació -una mica llarga, tot sigui dit-
seria, pero, pura retorica si no incorporas alguns com-
promisos ben concrets del Govern en relació a la nostra
universitat. En relacionaré alguns:
• lncrementarem els pressuposts dedicats a la univer-
sitat, amb un augment progressiu de la participació de la
despesa universitaria en el producte interior bruto
• Contruirem progressivament un model de financ;a-
ment de la Universitat de les llles Balears, amb un pla
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plurianual de finans:ament que faci possible la planifica-
ció racional.
• Posarem en marxa un pla de nous estudis que fara
possible l'increment de la taxa d)estudiants universitaris i,
a més a més, donara resposta a les necessitats professio-
nals, socia1s, tecnologiques i culturals de les Illes Balears.
• Mitjans:ant un pla de construccions, consolidarem
definitivament el campus de la Universitat de les Illes
Balears, amb la construcció d)un multiaulari, de la bi-
blioteca-paranimf i altres edificis de caracter científic.
• Si volem que la UIB sigui un centre de producció i
difusió del coneixement) la investigació resulta fona-
mental, per aixo ens proposam dur a terme les mesures
de política universitaria següents:
• Transformar el Parcbit en un parc científic i tec-
nologic lligat a la UIB.
• Crear instituts universitaris de recerca en aquells
ambits necessaris per al desenvolupament economic, so-
cial, professional i científic de els Illes Balears.
• Incrementar els recursos economics de R+D, im-
plicant-hi les empreses de les Illes Balears.
• Fer deIs resultats de la recerca un incentiu per a la
millora del finans:ament de la UIB.
• Millorar de manera progressiva les retribucions del
personal docent i investigador, i del personal d)adminis-
tració i serveis a través de mecanismes que potenciln la
qualitat docent investigadora i de gestió.
• Redissenyarem el projecte de la vía d'accés a la uni-
versitat, amb l'objectiu d)eliminar els punts de perill
amb un impacte ambiental mínim.
• Impulsarem una política de beques per a estudiants
que dani resposta al fet insular. Exigirem participar en
la política de beques de l'Estat, respectant el mecanisme
de redistribució social i territorial. Gestionarem amb
caixes i bancs la concessió de credits blans per als estu-
diants universitaris.
Consider del mmm interes per a tots impulsar la
vertebració definitiva de la universitat dins la societat de
s
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les Illes Balears. En aquest sentít, impulsarem les inicia-
tives següents:
• Remetrem immediatament al Parlament el Projec-
te de llei del Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears. El Consell Social sera 1'organ de participació de
la societat en la Universitat de les Illes Balears.
• Potenciarem acords entre la Universítat de les llles
Balears i els consells insulars, especialment per donar
més dinamisme a les extensions universitaries de Me-
norca, Eivissa i Formentera. Potenciarem també els cen-
tres universitaris municipals com a mecanismes d'exten-
sió universitaria.
Seria injust si no reconegués explícitament el paper
decisiu que ha tengut, té i tendra la Universitat de les
Illes Balears en el recobrament de' la nostra llengua.
L'Estatut d'Autonomía establí que «la instituciá oficial
consultiva per a tot quant es refereix a la llengua catala-
na sera la Universitat de les llles Balears».
La nostra universitat, pero, no s'ha limitat a ser con-
sultada passivament en materia de llengua catalana. Ben
al contrari: s'ha convertit en una mostra avans:ada de la
reeuperació de la normalitat de la nostra llengua.
És un camí llarg i no sempre faci!. Pero la nostra uni-
versitat no tan soIs 1'ha caminat al capdavant, sinó que,
moltes vegades, ha estat la instituciá que ha obert el camí.
Figures rellevants de la nostra universitat, a més a
més, són membres de 1'Institut d'Estudis Catalans, que
és la institució normativa de la llengua catalana. Han
tengut també un paper decisiu en la tasca d'incorporar
al diccionari normatiu de la llengua catalana centenars i
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centenars de mots -classics, populars i genulns- del
catala de les llles Balears.
Cada una de les terres de llengua catalana aporta així
els seus mots per fer, entre tots, un idioma modern,
capas: d'afrontar el repte del proxim mil·lenni.
Senyores i senyors, volem una universitat abocada a la
societat i1lenea i, a la vegada, una societat illenca aboca-
da a la universitat. Per aconseguir a~o hem d'obrir un
procés de constant mi1lora de la qualitat de 1'ensenya-
ment i hem d'impulsar decididament les inversions que
siguin necessaries.
Només així farero que el coneixement estigui real-
ment a l'abast de tota la societat.
El president i el Govern de les Illes Balears volen
donar resposta a tota la problematica de la Universitat
de les llles Balears. He anunciat algunes actuacions.
Pero no volem treballar tots soIs.
Volem una comunicació constant entre la universitat i
la societat, entre la universitat i el govern. Escoltar-nos
els uns als altres perque sempre hi hagi entesa i consenso
Dialogar des del més absolut respecte cap a 1'autonomia
univeritaria.
Senyores i senyors, vos ha parlat un amic que és el
president de les llles Balears. El Consolat de Mar té les
portes obertes sempre. Perque no és la casa del presi-
dent: és la casa de tots. Talment com la Universitat de
les Illes Balears, que acollí l'alumne Antich i ara ha tor-
nat a abrir les portes a 1'antic alumne.
Moltes gracies. •
Fabricio CAlVANO
Periodista
Conei.xement, ciutat i utopia
ietzsche va anunciar el naixement del su-
perhome, un heroi d'acer que havia de can-
viar el món. Pero el segle que acabem ha
contemplat dues guerres mundials, regims
totalitaris, milions de morts i algun manual de materialis-
me dialectic per a ús d'universitaris rebels. Res no és més
impredictible que els ardors d'una epica col·lectiva, ja
sigui de classe o de poble. Per sort, ja no hi ha ningú que
esperi res deIs herois, tret d'algun títol a la lliga de futboL
Avui vivim l'era de les tecnologies, un laberint digitalit-
zat, un casino global, on les mercaderies tenen voluntat
propia. Els profetes passen pagina i declaren inaugurat el
futuro Els experts no saben cap on avancem, pero s'esfor-
cen admirablement per arribar-hi abans que els altres.
Tecnologia i coneixement: la bomba del segle XXI. Fins
fa poc les mercaderies naixien de la unió de l'enginy arte-
sanal amb alguna energia: la sang, el vapor, 1'electricitat,
la benzina, 1'atom... Avui diuen que 1'energia més neta i
potent és el coneixement. El coneixement és ara allo que
va voler ésser la poesia: una arma carregada de futuro
Ara l'energia que mou el món és un rendible estofat, on
afegim informació a grapades i que servim en plat fondo,
com si fos la substancia del coneixement. En tot aixo hi ha
alguna confusió. La més greu és la que equipara la infor-
mació al coneixement. Una exagerada voluntat de simpli-
ficar el tema. El saber no ocupa 11oc, pero encara ocupa
temps. Exigeix pensar. Tenir idees és millor que tenir di-
ners, pero és més difícil. 1 més caro Obliga a conceptualit-
zar, a definir, a experimentar i a saber que en volem fer, de
tot aixo. El pensament organitza la informació i li dóna
sentit. Sense pensament, la informació és renou, mer re-
gistre o sociometria a seques. Les idees són un intangible
valuós perque és escaso De fet, crec que aquí també fun-
ciona la llei de la compensació: com major és la quantitat
d'informació, menor n'és la comprensió. La ignorancia
pot ésser resultat, paradoxalrnent, d'una indigestió d'in-
formació. No n'hi ha prou de tenir cervell, cal que apren-
guem a usar-lo. Aprendre a aprendre, en diuen alguns pe-
dagogs predicadors al deserto El cervell és aquell tumor
benigne, gairebé sis o set quilas de gelatina blanquinosa,
suc electroquímic del qual ja s'alimenta l'energia que bas-
tira un nou ordre mundial. El cervell és l'energia del segle
XXI. Així com diu 1'anonim professor Ulisses N. Nobody,
el motor de la productivitat, la font de la plusva1ua neta de
pols i palla, avui ja no és al hardware ni al software, és al
brainware. Efectivament, el cervell és un suport mental
intangible que pot crear valor afegit amb la seva energia.
Ara bé, convé deixar ben cIar que aixo implica que cal
educar, conrear í mantenir amorosament al día el patri-
moni que suposen tots els cervells de la comunitat.
Si arribés el cas que aixo fas així algun dia, hauríem
trobat, a la fi, la baula perduda entre el mico i l'homo sa-
piens: l'ésser autenticament huma. Haurem trobat la talla
moral de l'autentic h~roi. De moment encara som lluny
d'aquest escenario ... Es cert que els artesans s'han reciclat
i venen les seves mercaderies en aquest circ meravellós
que anomenem arto També és veritat que de cada vegada
tenim les mans més netes. L'arquetip de l'obrer desapa-
reix i avui és una maxima obsoleta, infartada per l'oxid de
la modernitat, un artefacte programat per a gestos inne-
cessaris i dotat d'un cervell de baixa intensitat. Aixo és la
postmodernitat per als seus naufrags; un eixam de mans
inútils, parades, mortes, que aplaudeixen i voten els seus
carcellers més simpatics. Hi ha acumulada, en aquestes
mans, una energia psíquica que sovint esclata en una obs-
cura violencia domestica contra els més febles.
Sera molt convenient esperar amb atenció i posar els
peus ferms al terra immediat, perque no ens agrani l'hu-
raca de la globalització. Pero convinguem també que
aquesta tasca de vigilancia requereix tenir pes, aploro i ca-
pacitat de control. La societat del coneixement no exis-
teix sense una democracia amigable i exigent, feta de res-
ponsabilitats. Democracia intel·ligent o despotisme
il·lustrat. Per arribar a aquest món globalitzat hem de co-
menc;ar per coneixer allo que ens és irnmediat, alio que es
pot aprendre amb calma, aquest coneixement fet pas a
pas i amb els peus, així com ho volia el geograf Pau Vila.
Ens queda, doncs, la ciutat. La ciutat com un llenguatge
suggeridor, com a espai habitable, que es pot reconeixer
mitjanc;ant signes ca1ids i qualitatius, trets de calor huma-
na, generalment no visibles per als indicadors economics.
Ciutat sostenible, pero no nosta1gica. Ciutat feta de tra-
dició i de canvi, d'imaginació del passat i de recuperació
del futuro Només podrem bastir aquesta hipotetica Babel
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global amb les mi110rs pedres de cada 11oc, amb les mi110rs
aportacions de cada tradició cultural, amb la part més
excel·lent del patrimoni comú, que és el coneixement
huma. Per aixó el coneixement no és una mercaderia més,
és un recurs col·lectiu, un jaciment d'educació, i pagar per
aprendre i saber seria un robatori en propietat comuna.
Les ciutats hauran de declarar a l'agora, sense ambigüi-
tats, la seva estrategia de civilització; si no ho fan així, no
seran més. que senyals a les autopistes, miralls deformes
per a l'esperpent vilatja i el narcisisme local, fum d'encens
per a tanta identitat de butxaca.
La ciutat és una esperanc;a laica, potser l'última, d'una
societat civil que reivindica la unió de la política i l'etica,
del ciutada amb el fervor per la cosa pública, del polític
amb una ciutadania estricta i activa. Virtuts públiques
que requereixen responsabilitats privades. El futur es
construeix ja amb tecnologies, amb 11ur impuls revolucio-
nari, sense cap dubte. Pero encara hem d'afrontar a110 que
és substancial, tornar-nos a pensar a nosaltres mateixos
com a d'un 11oc, locals. Pero alhora pensem com a emi-
grants en el temps, globals. Necessitem informació per
saber pensar amb tossudesa, per idear el dema, aixo dóna
al futur la flaire de la saviesa més antiga, l'art de pensar.
En aquest coneixement fet comunitat rau l'aposta ra-
cional per canviar de vida i per canviar-nos a nosaltres en
l'intent. La societat del coneixement és l'expressió utópi-
ca de la ciutat del coneixement i de l'escola democratica.
Tota ciutat és un espai de formació; pot educar uns indi-
vidus, tot conferint-los urbanitat, i excloure'n d'altres del
seu missatge formatiu, i fer-ne enemics. Siguem ambi-
ciosos i precisos amb les paraules que ens poden engan-
yar. La democracia neix a la ciutat i es projecta al món.
Ql¡elcom tan senzill com viure a espais dotats de sentit,
com passejar per una geografia comuna on, de sobte, pot
enlluernar-nos una rafega de bellesa, un instant de pleni-
tud o un signe de solidaritat. La ciutat és escola, memoria
i probabilitat de tot aixo. Sota les 11ambordes encara hi ha
una platja infinita que ens espera. +
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Jaume SUREDA
Pensar la ciutat
La necessitat d'un projecte educatiu de
ciutat
casa nostra la ciutat educativa -aquesta
metafora emprada per referir-nos a les
múltiples possibilitats formatives de la ciu-
tat i a la manera adequada de gestionar-
la- esta en crisi. EIs antics projectes han fet massa vol-
tes sense rebre energia renovada. No hi ha fonament; no
hi ha il·lusió; no hi ha projecte ... Massa sovint hem vist
com l'educació passava a ser un element més de l'estrate-
gia electoral -cosa que n9 és legítima- quan hauria
d'haver estat, en tot cas, un element de l'estrategia políti-
ca. Massa sovint s'han posat al capdavant deIs afers edu-
catius polítics ineptes que no haurien aguantat dos dies
si s'hagués aplicat el més mínim control de qualitat a les
seves accions. L'educació com a moneda de canvi electo-
ral, l'educació com a mercaderia amb finalitats lucrati-
ves, és miserable, propia només de societats sense escrú-
pols o -i no sé el que és pitjor- sense idees. La ciutat
educativa, a casa nostra, potser ha sobrepassat elllindar
de la crisi: potser és morta.
Ha arribat l'hora de tornar a pensar la ciutat des de l'e-
ducació i l'educació des de la ciutat? Hem de repensar la
societat des de l'educació? Un repensament seria saluda-
ble, bo per a la salut cívica no solament de la ciutat sinó
del país. Necessitam un nou projecte. El necessitam, pri-
mer, per l'esgotament deIs models que fins ara hem em-
prat i per la necessitat de noves energies. 1, en segon 110c,
perque el nostres velns, les comunitats més properes a
nosaltres i amb les quals haurem de competir i competir,
han descobert la fors:a dinamitzadora de la formació i l'e-
ducació, i hi han dedicat molts més recursos i idees que
els que hi dedicam nosaltres.
Efectivament, els models s'han esgotat i no queden
energies. La voluntat de participar des deIs ajuntaments en
la millora de la societat a través de l'educació va originar,
amb la restauració de la democnlcia, que molts consistoris
posassin en marxa serveis i programes educatius. Els pro-
grames generats entorn de la idea que la ciutat no ha de ser
només escenari d'educació sinó agent educador, aquesta
bella idea, s'ha mustiat; alio que va entusiasmar molt ja no
mobilitza gairebé ningú. Per adonar-se d'aquest fet hi ha
molts indicis. Us en suggeresc dos: que observeu el que
queda deIs serveis municipals d'educació i us entretingueu
a mirar el que es proposa sobre educació en els programes
electorals. La meya observació em fa cancloure que els
projectes educatius municipals s'han transformat, en el mi-
llor deIs casos, en dissimulats dinamitzadors o gestors cul-
turals, en assistents socials ... Són, el que en queda, restes
d'un naufragio 1 el resultat de l'anwsi deIs programes elec-
torals fa plorera: els topics omplen les poques ratlles que
s'hi dediquen.
A aquesta situació de penúria s'ha d'afegir la frustració,
en primer 110c, deIs professionals deIs serveis municipals
d'educació, que sofreixen, per dir-ha de forma polida, una
greu crisi d'identitat: no saben que són, que fan ni per que
ho fan. En segon lloc, cal tenir en compte la frustració de
molts docents a qui no es va saber fer entendre la reforma
deIs sistema escolar o la forma d'aplicar-la; molts docents
que, clavant una situació de crisi personal i institucional,
han respost amb la seva exclusió; sobreviuen dins les esco-
les pero estan exclosos de les seves millores; no hi partici-
pen. De la mateixa forma que els exclosos socials viuen
dins la societat, pero al marge de les seves millores i deIs
seus beneficis. Aquesta frustració deIs docents, malgrat el
discurs no escolar de la ciutat educadora, ens afecta. Crec
que molt més del que suposam.
En entorns propers a nosaltres, en comunitats, regions,
nacions, estats que geograficament són a prop de les nostres
illes, pateixen, o han patit, problemes semblants als nostres.
Hi ha, pero, una diferencia fonamental que va a favor seu. 1
és que en molts altres indrets han iniciat processos de rear-
mament, han iniciat el camí per reconduir la situació.
Només tres indicis d'aquesta situació: l'increment de la in-
versió en educació i investigació a la Comunitat Valenciana;
el fet que a les eleccions catalanes l'educació aparegui com a
eix fonamental d'alguns programes electorals i amb propos-
tes agosarades de municipalització de part del sistema esco-
lar; l'elaboració de projectes educatius de ciutat enllestida
en diversos municipis. Aquests tres fets -si es pensa que
poden ser contagiosos- ens poden estimular l'optimisme.
En tot cas seria la recepta que crec que s'hauria d'aplicar a
casa nostra: més recursos dedicats a educació i més idees
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per treure'n bon profit. A nosaltres només ens falta conven-
cer els qui decideixen: ens falta que l'educació i la formació
tinguln una posició important en els debats públics i polí-
tics. Es a dir: ens falta gairebé tot. Pero com que es diu que
aquesta, la nostra, és una comunitat rica -amb una Admi-
nistració pobra, ja ho sé- potser el primer que hauríem de
fer és intentar marcar clarament els objectius, les metes que
volem assolir. Per aixo eonsider de maxima urgencia enlles-
tir l'elaboració d'un projecte educatiu de ciutat.
Un projecte educatiu de ciutat ha de marcar les opcions
basiques, els objectius i les línies prioritaries d'actuació en
materia educativa. A partir de la ciutat educativa que tenim,
s'ha de projectar la ciutat educativa que volem. Aquesta de-
finició, aquesta projecció, s'ha de fer a fors:a de donar res-
posta als principals reptes edueatius que té la ciutat i que, en
la meva opinió, giren al voltant de set grans eixos: la gover-
nabilitat, la solidaritat, el multiculturalisme, el civisme, la
problematica ambiental, el repte cultural i, fina1ment, el
repte de la societat de la informaeió i el coneixement.
La redefinició del paper de l'educaeió en relació amb
aquests reptes hauria de marcar les bases del projeete edu-
catiu de ciutat. Aguest nou disseny ha de permetre marcar
línies estrategiques d'actuació. 1 per elaborar-les -el marc
metodologic- el com és tan important com el que. Com
sthan d'elaborar aquestes redefinicions? Per arribar a les lí-
nies estrategiques dtactuació en materia educativa stha de
partir del principi de participació tenint molt present que
es persegueix el consens deIs principals agents socials. Avui
ja és impensable -o almenys poc recomanable- que el
projeete educatiu de eiutat sorgeixi -o s'imposi, malgrat
que sigui amb la legitimitat de les urnes- d'un grup polí-
tic, o d'un grup d'espeeialistes. Aquests necessariament n'-
hauran de fer el disseny inicial, pero la fase fonamental se
centrara en consultes i aceions de participació ciutadana.
No reclam assemblearismes utopics i demagogics; no és
aixo; només vull remarcar el que ja he dit més amunt: un
projecte educatiu -sigui de centre, sigui d'escola, sigui de
país- no es pot fer sense el consens deIs agents socials.
Una darrera observació per acabar aquestes reflexions.
Fa temps que els nostres geografs afirmen que Mallorca
es pot veure com un sistema urba. La metafora deIs geo-
grafs em serveix per fer avinent que la necessitat de rede-
finir el projecte educatiu no es limita a la ciutat; el projec-
te educatiu que necessitam no s'ha de recluir a
l'Administració local. En primer 110c, perque per deter-
minar els compromisos deIs ajuntaments en l'ambit edu-
catiu és del tot imprescindible el marc general. 1 en segon
110c, perque tot el país té necessitat de saber cap on vol
anar. També ho he dit més amunt: si el projeete d'educa-
ció el marquen els programes electorals deIs partits,
podero comens:ar a tremolar. O a riure. +
1I
Dossier
Núria OBIOLS, Jaume TRILLA
Departament de Teoria iHistoria de l'Educació de la Universitat de Barcelona
La ciutat i I'educació de la por
n una edició de la Caputxeta Vermella,l la
il·lustradora Sarah Moon va canviar l'esce-
nari d'aquest conte tradicional. La protago-
nista no és assetjada pel llop quan va pel
bosc camí de casa de la seva avia, sinó pels carrers solitaris
d'una ciutat tetricament fotografiada. L'amenas:a delllop
es representa en aquest edició per mitja d'un cotxe d'apa-
rens:a llobrega que troba la nena en el seu trajecte. Un
cotxe que aparcara a la porta de casa de l'avia i la pobra
Caputxeta no sospitara que el perilll'espera a dins.
Com si volgués iI·lustrar amb text aquestes il·lustra-
cions grafiques del conte, Francesco Tonucci, al co-
mens:ament del seu llibre" La ciutat deIs infants, explica
d'una manera molt suggerent com, en les darreres deca-
des, s'han invertit els continguts del nostre imaginari
sobre la ciutat i el bosc: «Abans ens feia por el bosc. Era
el bosc del llop, de la bruixa, de la foscor. Qyan els avis
ens explicaven rondalles, el bosc era el lloc preferit per
amagar-hi éssers malevols, trampes i angoixes. Qyan un
personatge s'endinsava en el bosc, ja comens:avem a esfe-
reir-nos, sabíem que podia passar qualsevol cosa, que de
ben segur passaria alguna cosa. [...]
»En canvi, ens sentíem segurs entre les cases, al mig de
la ciutat, al barrio Era ellloc on ens reiem amb els com-
panys, on ens trobavem per jugar plegats. Hi teníem el
nostre espai, els amagatalls, els racons on organitzavem la
colla, on jugavem, a pares i mares, on colgavem el tresor,
on construíem les joguines, segons les habilitats i els mo-
deIs copiats deIs adults, tot aprofitant els recursos que ens
proporcionava l'entorn. Era el nostre món.
»En unes quantes decades, pero, tot ha canviat. S'ha
prodult una transformaeió formidable, impetuosa, total,
com mai no s'havia vist a la nostra soeietat. D'una
banda, la ciutat ha perdut les seves característiques, s'ha
tornat insegura i sospitosa; d'altra banda, han aparegut
els verds, els ambientalistes, els animalistes, predieant el
retorn a la verdura, al bosc. Tot d'una el bosc s'ha fet
bonie, lluminós, objeete de somnis i de desig: la ciutat,
en canvi, s'ha eonvertit en un indret lleig, gris, agressiu,
perillós, monstruós».2
És veritat que hi ha ciutats, i sobretot determinats in-
drets de les ciutats, que ens fan por. Qye ens fan por als
adults i, encara més, que ens fan sentir por pels nostres
infants. Por deIs cotxes i de les motos que envaeixen
agressivament els carrers (voreres incloses); deIs robatoris
i altres formes de violencia; de la incitaeió o la simple vi-
suaIització de la circulació de la droga; de determinades
tribus urbanes que amb la seva aparens:a ja sembIa que
vulguin atemorir-nos; deIs violadors i els pederastes -
n'hi ha que temen que qualsevoI adult que vulgui ser
amable amb un infant desconegut pel carrer és un pede-
rasta en acció-; de la brutícia fastigosa -el mstic és, se-
gons com es miri, una forma de por-; de la contamina-
ció, que ens fa témer per la salut; deIs sorolls (alarmes i
sirenes) i del siIenci; deIs ciutadans que són diferents de
nosaltres, pel sol fet de ser diferents, o deIs desconeguts,
pel sol fet de ser desconeguts...
No hi ha dubte que a les nostres ciutats hi ha factors
objectius d'inseguretat. Hi ha fets reals que podem obser-
var o patir directament o que ens indueixen a la por. Hi
ha també, i amb més quantitat, fets reals que ens són ex-
plicats per coneguts o mitjans de comunicació que mag-
nifiquen l'abast objectiu de la perillositat ciutadana. 1,
aleshores, pasem en funcionament tot un aparell preven-
tiu per protegir-nos a nosaltres i els nostres fills.
Aquest aparell preventiu esta campost per molts dis-
positius: mesures directes de protecció física (alarmes,
blindatges, armes defensives); mesures que limiten l'auto-
nomia (no sortir de nit, no acostar-se a determinats in-
drets, prohibició als infants de sortir soIs a d'obrir una
porta a cap desconegut...), i mesures educatives (general-
ment informals, pero a vegades no tant) per tal que intro-
dutm la preeaució i la por. Hem triat per analitzar amb
més deteniment els contes, com a possible mesura pre-
ventiva informal.
Tot plegat construeix una mena de mentalitat col·lectiva
de la por. Una mentalitat que llavors comens:a a funcionar
sola: és a dir, independentment ja deIs factors objectius de
la inseguretat ciutadana. 1 la generalització d'aquesta men-
talitat es converteix, com en un mecanisme de feed-back
positiu, en un factor objectiu més d'inseguretat.
La mentalitat de la por desertitza els carrers, la qual
cosa els fa encara més insegurs; ens fa veure qualsevol
persona com una amenas:a i aquesta mirada desconfiada
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IHustració de Sara Meen de la versió esmentada de la Caputxeta.
és, en ella mateixa, una forma simbolica de violencia, ja
que incrementa les nostres estrategies defensives que de
seguida es poden convertir en ofen·sives.
En un article com aquest no seria possible desenvolu-
par convenientment aquesta mena de model del funcio-
nament de la por. Per tant, ens limitarem a l'element que
anomenavem l'educació de la por. 1 encara relimitarem el
discurs i tractarem només sobre l'educació de la por a la
ciutat a través deIs contes.
El cante cam a mitja educatiu
per a la prevenció
Qyan la Caputxeta agafa la seva cistella per portar-la a
la seva avia, a més de portar la coca i la terrina de mantega,
hi duu també un munt d'advertencies de la seva mareo Cal
que tingui cura, que vigili i que, sobretot, no digui ni una
paraula alllop. Així és com ens l'han fet arribar un munt de
versions de Caputxetes de l'enorme quantitat existent.
En els temps i en els contextos en que la historia de la
Caputxeta circulava de boca en boca, abans que Charles
Perrault la versionés al segle XVII, la desobediencia de la
nena anava molt bé per mostrar quines coses podien pas-
sar al bosc. Probablement, les advertencies a la Caputxeta
eren advertencies habituals i necessaries, ja que els cantes
eren un reflex de la mentalitat de l'epoca i, per tant, les
dures condicions de vida deIs pagesos fins al segle XVII i
l'amenas:a veritahle deIs llops eren elements presents en
aquests contes.3 El bosc era un indret perillós i, de ben
segur, que els llops de tant en tant atacaven alguna criatu-
ra. No és estrany que el bosc, i elllop com a tandem,
hagin estat presents en diversos cantes.
Així, dones, el medi i la bestia no eren cap broma ni
cap filigrana literaria. Teories psicoanalítiques al marge
sobre el possible traspas de la infantesa a la pubertat de la
Caputxeta, calia que la nena percebés el seu petit viatge
pel bosc com un recorregut en el qual podien passar coses
horroroses, especialment en la versió de Perrault en que la
nena no sobreviu a l'aventura. Coses que cap pare i mare
no voldria que passessin als seus fills. O bé coses que, tot i
que no tenen conseqüencies terribles, sí podien provocar
molts mals de ventre momentanis. Per exemple, només
cal recordar les angúnies de la Blancaneus perduda al mig
del base fins que, a la fi, pot refugiar-se a la casa deIs sets
nans. No li arriba a passar res durant el trajecte, pero l'an-
gúnia i la por hi són presents en tot momento
Calia, dones, prevenir d'aquest perill o malestar. 1, a
més de fer-ho direetament, les histories a la vora del foc
servien per refors:ar aquesta idea. El cante, per tant, podia
utilitzar-se coro a mitja educatiu preventiu. Preventiu
deIs perills deIs bascas en aquest cas.
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1la cosa devia anar fors:a d'aquesta manera no tan soIs al
centre d',Europa on e1s boscos atapelts eren indrets perillo-
sos. A l'Mrica passar:ia alguna cosa semb1ant amb la selva i
els lleons i també a l'India, amb els tigres.4 No era purament
una inventiva generalitzada que, de tant en tant, una bestia
d'aquestes es mengés una criatura. 1, per tant, la presencia
d'aquest context en els cantes servia, al mateix temps que
per delectar amb una historia, per aplicar-se'l pel que fa a la
prudencia. El cante ens podia generar por envers un medi
que en determinades ocasions podia esdevenir hostil.
La ciutat, els cantes i la por
Tot aixo passava en uns temps en que els cantes popu-
lars eren engendrats, cuinats i engolits en contextos pro-
piament rurals; abans que fossin ad...aptats per Perrault o els
germans Grimm, entre d'altres. Es a dir, indrets en els
quals el bosc, i per tant el perill, era proper. Pero, la imagi-
nació popular ha generat alguna cosa semblant en el medi
urba? Q9an s'ha concentrat la població en nuclis urbans,
l'ésser huma ha generat dispositius i mecanismes que li
han fet tenir por de 1'entorn? La resposta és relativament
afirmativa i amb fors:a matisos respecte als dispositius ge-
nerats a través del cante en els entorns rurals. El medi con-
tinua fent por. La ciutat, igual que el bosc abans, pot fer
por. En el cas del bosc, els cantes hi tenien un paper clau.
Pero en el cas de la ciutat, ja no és del tot d'aquesta mane-
ra. Entre d'altres coses perque els temps van canviar, edu-
cativament parlant, de forma substancial. Durant molt de
temps, amb els contes populars, s'ha pretes advertir d'a-
quest perill amb la por. Amb l'educació de la por. «Usant la
intimidació, els contes cautelosos intenten persuadir els
nens de ser obedients a les lleis establertes per l'autoritat
paterna, que refors:a la docilitat i conformitat mentre que
descoratja la curiositat. Les conseqüencies d'aquesta peda-
gogia de la por van ser reconegudes ben aviat.».5
Actualment, 1'educació de la por no sembla un recurs
gaire ortodox ni gaudeix d'un prestigi pedagogic gaire
elevat, la qual cosa no vol dir que ara ja no es faci servir
mai. Q9i no recorda, a l'hora d'anar a dormir, que si no
ha fas «vendrá el coco y te comerá»; o aquell famós descone-
gut anomenat l'home del saco
És evident que la pedagogia de la por o aconseguir una
conducta mitjans:ant l'atemoriment hi ha estat present i
encara hi esta. Pero, en termes generals i en la comunitat
educativa, no se sol considerar un deIs metodes més reco-
manables. 1, per tant, no és gens estrany que la producció
literaria contemporania no ens pretengui presentar la ciu-
tat com un lloc al qual cal tenir por per tal de prevenir pe-
rills. Sí que hi ha obres com Papá se ha perdido de José
María Plaza,6 en que el context urba esta actuant com un
mitja hostil per a un nen que s'ha perdut. Pero en termes
generals, la ciutat no es representa en els cantes com ha
va ser en el seu moment el bosc de la Caputxeta. La fre-
dar humana de la ciutat es pot trabar en algunes obres
com aquell melangiós cante de La venedora de llumins de
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Hans Christian Andersen, en que la pobra nena acaba
morint per la indiferencia generalitzada de la població
ciutadana. 1, molt probablement, trobaríem diversos can-
tes en que la ciutat apareix com una taca grisa i, en oposi-
ció, el context rural és una taca multicolor que ens se-
dueix la mirada. 1, probablement, aquestes imatges són la
traducció directe deIs topics que circulen sobre el poble i
la ciutat. Mentre que aquell té l'aire pur, aquesta és pura
contaminació. Al poble la gent és solidaria i a la ciutat
predomina la indiferencia. 1 si en aquell tot és
tranquil·litat, en aquesta tot és angúnia i atabalament.
Malgrat tot, també hi ha obres de gran valua literaria i
grafica que ens mostren la ciutat com un lloc fantastic i
pIe de possibilitats. Q9i no recorda aquells entranyables
aJbums de la Roser Capdevila en que anavem a mirar la
ciutat. 7 O obres com les deIs il·lustradors Jorg Müller,
Mitsuana Anno o Peter Sis en les quals les ciutats poden
adquirir atributs de gran bellesa visual.8 1, sens dubte, ro-
bra Barcelona amb ulls de nen, que ens mostra una ciutat
plena de possibilitats, encara que no es tracti propiament
d'un llibre literari.9
Tot aixo demostra que pot ser sí que hi ha una voluntat
de presentar la ciutat als nens com un indret interessant i
que, a diferencia deIs cantes populars, els cantes d'avui
dia generalment no pretenen atemorir. Pero de ben segur
que, quan per primera vegada se li donen les claus de casa
a un fill, quan per primera vegada va a escola tot sol i n'hi
torna, un rosari d'advertencies fors:a similars a les de la
Caputxeta van dirigides a la criatura. El perill ja no· és el
llop, és el senyor que pot molestar. Pot ser el jove que,
sota els efectes de la droga, demana grollerament diners
als nois i noies. El perill també és el cotxe, l'autobús, la
moto i aquells semafors que fan les ambigües pampallu-
gues que semb~en induir cotxes i vianants a passar alhora.
1 la mateixa cosa seria aplicable a la primera nit que un
fill o una filIa surten fins a la matinada. La beguda, la
droga, el camí de tornada... tots són llops que, com en el
cante de la Caputxeta, poden esquerdar un camí.
Els mecanismes de la por
El bosc feia por, la ciutat fa por. EIs cantes han servit
amb més claredat al primer proposit, pero a aquesta pe-
dagogia de la por -mitjans:ant el cante o l'advertencia
paterna-, tampoc no li ha calgut esfors:ar-s'hi gaire. A
l'ésser huma, a vegades, només cal representar-li les coses
com aterridores una o dues vegades perque aprengui que
alió li pot portar molts maldecaps. «Els animals disposen
de poques oportunitats per aprendre a evitar el perill: o
posseeixen recursos instintius per evitar les dificultats o
moren... Els animals posseeixen respostes instintives
anomenades reaccions de defensa específiques d'especie
que els permeten evitar esdeveniments perillosos».lO
Obviament, els dispositius de la por tampoc no funcio-
nen com una maquina perfecta. Pero la supervivencia hu-
mana a vegades s'ajuda amb la por. Gracies a la sensació
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de por, la gent no gasa fer bestieses i posar en perill la
seva vida i la de la seva descendencia. Es a dir, la por ha
estat útil en molts casos. No era doncs estrany que, en de-
terminades epoques, l'educació de la por s'utilitzés com a
estrategia preventiva. 1 determinades formes literaries
han assumit la funeió d'activar aquest meeanisme de pre-
venció natural que ja portem tots a dins.
Graeies a la por que generava el cante, un nen podia
preveure i prevenir mals majors. Tot i que, evidentment,
l'ésser huma tampoc no ha viscut acoquinat davant de tot
el que ti plantejava el medi. Es a dir, les pors que calia su-
perar, les superava, i els cantes també l'han ajudat en
aquesta tasca. Així, dones, aquests ajuden a «retrobar les
praves difícils i complicades de la iniciació i veure la por de
molt a prap, car no és possible encarar-se a la vida amb una
mentalitat de ven<;ut».l1 Pero les pors que no s'haurien de
superar pe! perill que aixo implicaria no tan soIs no eren
superades, sinó que s'inventaven meeanismes per tal que la
prole les mantingués i no posés en perillla seva vida.
A la Caputxeta, en realitat a l'oient del cante, se l'ad-
vertia deIs perills del bosc. A un nen deIs nostres dies, se
l'adverteix que determinats itineraris urbans són perillo-
sos. El medi fa por, pero també fa por perque ja ens va bé
a tots plegats que en faci una mica. Amb aquesta por evi-
tem perills, pero si n'hi ha un excés ens fa perdre moltes
coses valuases. El repte pedagogic és aconseguir que la
prudencia pugui anar de la maneta amb la iniciativa, l'au-
tonomia i la curiositat. La prevenció és necessaria per a la
supervivencia, pero unes dosis controlades de rise són
igualment necessaries per al creixement. Una ciutat edu-
cadora, una «ciutat deIs infants» com la que propasa To-
nucci, és una ciutat que, entre altres coses, aconsegueix
aquest equilibri entre la seguretat i l'aventura. Aconse-
guir, posem per cas, que els nostres infants puguin anar
soIs a l'escola seria la prava que la ciutat ja no fa por. +
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Institut de Ciendes de l'Educadó
aume Sureda Negre,
el guerrer de la paraula
arlant amb el vicerector de Relacions Institu-
cionals m'han vengut al cap tres figures ge-
ometriques..
Una esfera d'acer sense cap fissura; tots els seus punts
equidistants d'un centre curosament elegít, d'una total co-
herencia i sense opció a les improvisacions.
També un deIs grans carreus que sostenen la Seu, que no
es veuen pero que sense els quals s'esbucaria l'airós edifici
que tothom admira, amb les seves gargoles i pinacles que
fotografien els turistes (ens guardarem bé de dir "guiris"; ja
veureu el perque).
1 finalment el semicercle que configura un pont: en Jaume
Sureda fara tot el que calgui per unir dues voreres separades.
Entre aquell nin que hem vist a la fotografia vestit de
missioner, disposat a recaptar les aportacions de la gent el
dia del Domund i el vicerector de Relacions Institucionals
decidit de promoure la bona relació i la col·laboració de les
institucions públiques i privades amb la Universitat, quines
diferencies voldríeu assenyalar?
En aquell temps anava disfressat de missioner i, record,
volia ser capella. Ara som professor i, de vegades, m'he de
revestir -hauria de dir disfressar?- de doctor... Aquell fou
el temps de les ingenues il·lusions, el temps magic de la in-
fantesa en que gairebé tot pareixia possible. La d'ara és una
etapa menys magica i per aixo més vulgar, més dominada
per la realitat.
El que més m'impacta del record de la meya infantesa és el
fet que aleshores, en aquell espai i aquell temps, gairebé tot es-
tava predestinat: el meu pare era mecanic i jo, en el millor deIs
casos, havia de ser com ell; havia de tenir el mateix oficio Si es
volia una altra sortida, per als de la meya classe social només hi
havia un camí: anar al seminari... Es va produir, pero, un esde-
veniment que ho va trastocar tot; un esdeveníment que va ram-
pre el determinisme social al qual estavem condemnats: el tu-
risme. El meu pare, com tants altres, va poder sortir de la
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miseria gracies a un petit negoci, en el seu cas, de lloguer de
motos i bicicletes. 1 jo, com tants altres, vaig comens:ar a estu-
diar el batxillerat. Estudiavem al poble i ens examinavem a
Palma. Era la forma d'estudiar de pobre: els mestres de l'escola
de primaria ens preparaven -moltes bescollades i moltes em-
pollade~ per examinar-nos a Ciutat -moltes copiades i més
d'un suspenso Pero fou la forma com tota una generació -la
meva- va poder escapar ¿'un destí miserable... Entendras que
sigui poc sensible davant els discursos en contra del fenomen
turístic que han assumit molts joves d'avui en dia. La paraula
guiri, amb el to despectiu amb que, per exemple, la utilitzen les
meves filies, em produeix calfreds... Elles només s'adonen
d'una cara de la moneda: la que ha dut destrucció de paisatge i
d'identitat. No poden, pero, adonar-se del maIson del qua1les
va salvar el turisme... Bé. M'estic desviant del tema i entrar a
analitzar el fenomen turístic seria llarg...
Qyins records teniu del vostres antics professors, tant
del batxi1lerat com de la Universitat de Barcelona, i que
creieu que us aportaren?
La meya generació va sofrir una escola que en conjunt era
horripilant. Nefanda, sense cap pal·liatiu. Vaig tenir professors
d'una pobresa científica i pedagogica esgarrifosa. Uos pega-
ven, els altres espantaven... i gairebé cap no ensenyava res; mi-
llor dit: ens ensenyaven com havíem de sobreviure a la seva
propia mediocritat. L'escola, tota ella, era horrible: era l'antíte-
si del que ha de ser un entorn educatiu: un reflex perfecte de
l'epoca. Q1¡i ha viscut allo, pero, té l'avantatge d'adonar-se que
les coses han millorat, i molt. Pero també és cert que en aquell
desert sobresortiren personatges que, amb la seva actuació,
dignificaven la funció docent i tingueren una influencia decisi-
va sobre la meya formació. A l'epoca del batxillerat en vaig
tenir dos, de professors, que han deixat un record inesborrable
en la meya memoria: dooya Genoveva Martínez i don Miquel
Pons. Don Miquel, a més d'ensenyar ¿'una forma activa i par-
ticipativa, cosa del tot desconeguda en aquell entorn, ens va
transmetre l'amor per la nostra cultura. Sempre recordaré les
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seves explicacions d'Historia de I'Art i les seves orientacions
per atracar-nos a una cultura, la nostra, que fins aleshores se'ns
havia amagat. Donya Genoveva ens ensenyava Historia fent-
nos pensar. Fer pensar, en aquelllloc! Un lloc on l'únic que im-
portava era repetir com lloros uns mals llibres de texto La per-
manencia en la meya memoria de professors com don Miquel
i donya Genoveva fa que, malgrat tot, recordi el meu pas per
l'escala amb més nostalgia que no ira.
Del pas per la Universitat de Barcelona guard un gran re-
cord del doctor Sanvisens. En feia poques, de classes, el doc-
tor Sanvisens, i les que feia eren curtes. El fet, pero, és que
aconseguia que els alumnes ens contaminassim de la seva pas-
sió per la pedagogía i, potser més important encara, del seu
sentit liberal de la convivencia. Val a dir que a Palma havia
tingut un professor que seria decisiu en la meya formació i
Jaume Sureda, un diumenge del DOMUND, el primer de I'esquerra.
que, molt probablement, sense la seva influencia no hauria
acabat dedicant-me a la pedagogia. Fou Antoni Colom, que a
Palma m'havia fet descobrir que la pedagogia era molt més
que el que deien aquells llibres estantissos d'autors feixistes
que, en aquells temps, dominaven aquella disciplina.
Heu estat director de l'ICE, vicerector d'Extensió Uni-
versitaria i actualment sou el vicerector de Relacions Insti-
tucionals. Amb quina etapa us quedaríeu?
Sense cap dub!e; em qued amb 1'epoca en que vaig ser di-
rector de rICE. Es 1'etapa prafessional com a gestor que re-
cord amb més satisfacció. No sé gaire bé el perque. Potser
perque solem pensar que tot temps passat fou millar; patser
pet.:.que aquella fou una epoca de moltes il'lusions i grans rep-
tes. Pero crec que l'element fonamental del bon record és el
fet que vaig formar un equip excel'lent; tots plegats aconse-
guírem un equip que funcionava com una maquina. Un
temps excel'lent amb col'laboradors excel·lents. No vull dir
amb aUca que els anys que fa que estic al Vicerectorat no m'-
hagin proporcionat satisfaccions; pero ha estat en l'exercici
d'aquest carrec quan he topat amb l'amargor que inevitable-
ment produeíxen algunes decisions que has de prendre; he
topat amb conseqüencies d'interpretacions malevoles... sí; en
el Rectorat he experimentat conseqüencies amargues a niveIl
personal. El que és important, pero, és tenir la seguretat de la
correcció de les teves decisions. Només aíxo dóna conhort da-
vant determinats canvis. Per altra banda, aquest és un espai
immillorable per aprendre sobre la naturalesa humana. Un
indret excel'lent per coneíxer com som... El Rectorat ensenya
moltes coses... t'adones, per exemple, de la fragilitat del siste-
ma de governabilitat de la universitat espanyola. Són tants i
tants els equilibris que cal fer, i és tan limitada la capacitat de
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moviment d'un rector i el seu equip de govern... Moltes ve-
gades m'he demanat com és possible que la universitat espan-
yola pugui continuar funcionant. 1 la veritat és que funciona, i
fins i tot millor que moltes altres institucions! Pero, sigui com
sigui, no tenc cap dubte que, més prest que tard, s'haunl de
replantejar el model de govern de la universitat i cercar un
millor equilibri entre el principi de participació i el d'eficacia.
Bé: no continuaré per aquí; vaig aprendre la conveniencia de
dubtar quan canvies d'idees i les noves et beneficien. Així
doncs, pensaré amb més entreteniment sobre aquest tema
quan no tingui responsabilitats de govern universitario
És el vostre carrec el d'ambaixador de la UIB en la socie-
tat; volem dir, la vostra tasca essencial és la de fer de di-
plomatic entre la UIB i les institucions?
En aquests moments tenc tres ambits de responsabilitat: el
de les relacions amb els alumnes, les relacions amb les institu-
cions i la poütica de comunicació. Parlar i escoltar, donar i re-
collir informació, negociar... aquestes són les meves tasques fo-
namentals. Amb les associacions d'estudiants la meya
preocupació fonamental és que actuin tenint tota la informa-
ció; que, si decideixen accions reivindicatives, ho facin amb el
maxim de coneixement de causa; que coneguin r estat de la
qüestió del tema que els preocupa; que trobin facilitats per dur
a terme les seves iniciatives -i que consti que hi ha vegades
que en tenen alguna, d'iniciativa, que respectar-la produeix
mal de ventre; pens, per exemple, en la convidada que enguany
feren a Conde. Es tracta, fonamenta1ment, que s'adonin que la
UIB és de tots, també seva. Pero que aixo significa que tenen
tantes obligacions com drets... Pel que fa a les relacions amb
les institucions, el primer objectiu és que es conegui millor la
Universitat; que es reconegui la importancia estrategica de la
investigació i la formació. Ja pots imaginar que a casa nostra,
país amb més mercaders que intel'lectuals, aquest objectiu
dóna feina per a cent... La meya tasca també s'orienta cap al
fet que el poder polític s'adoni que és interes de tot8 que la
Universitat no sigui terreny de batalla partidista. Seria bo que,
com fa temps va dir el rector Huguet, la Universitat fos més
una tasca del Parlament que no del Govern; vull dir que s'ha
de fugir de tates totes d'estar en mans d'una opció poütica. No
vull dir amb aíxo ni que la Universitat no hagi de superar con-
trols socials ni que hagi de ser neutral; estic convens:ut que, per
una banda, hem de donar comptes a la societat del que fem i,
per altra banda, davant determinats temes tenim r obligació de
ser bel·ligerants... pero no partidistes... Crec que m'e:xplic.
Heu repetit en el carrec de vicerector. Podem suposar
que us dóna més satisfaccions que frustracions?
És cert que em dóna més satisfaccions que frustracions.
Pero en el cas que fos a rinrevés, no tindria cap dret de quei-
xar-me. Si s'ocupa un carrec és perque es vol. Crec poc en els
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qui afirmen que ocupen un earree per pretesos elevats sentits
de la responsabilitat o del deure... Personalment desconfii deIs
qui es justifiquen amb aquests arguments. Hi som perque vull,
perque m'agrada, i hi seré fins que em cansi o cansi el rector.
Vareu ser un deIs primers professors del Departament de
Ciencies de l'Educació, el curs 1976/77. Llavors éreu una
colla de professors joves, il·lusionats per la feina, disposats a
construir una societat nova. En quina mesura creieu que la
historia d'aquest departament ha contribult en l'evolució o
en el canvi d'aquesta societat?
La UIB no és tan jove com pareix. Vull dir que la nostra
institució, amb la seva tasca, no tan soIs contribueix a confi-
gurar el futur de la nostra comunitat sinó que també ha arti-
culat el presento La majoria de persones que avui estan en els
partits del govern i de r oposició passaren per les nostres aules:
el president de la Comunitat, els presidents de Mallorca i
Menorca, la delegada del Govern central... Múltiples profes-
sionals que fan que el país funcioni foren alumnes de la nostra
universitat... En aquest sentit, doncs, és evident que ~l Depar-
tament de Ciencies de rEducació, igual que els altres, ha con-
tribuit decididament a configurar la societat que ara tenim.
Com veieu actualment la realitat d'aquest departament,
que podríem considerar un macrodepartament
El veig un poc cansat. Un departament que, amb dificultats,
sofreix un procés de canvi generacional. 1 aixü costa molt. Per
altra banda, pateix els problemes de molts anys de convivencia;
i els anys passats ens afecten a tots. En qualsevol cas, pero, som
optimista i estic ben convens:ut que el nivel1 docent i investiga-
dor, tot i ser ho, millorara. Els problemes, estic convens:ut, estan
hen diagnosticats. Potser, pero, ningú no voldra receptar la me-
dicina... i encara menys hi haura qui la vulgui prendre!
Com interpretau el pes d'un departament que compta
amb dos vicerectors i un director general sorgits d'entre el
seu professorat?
Ningú no és vicerector en representació d'un departament;
no hi ha vicerectors que representin els interessos d'un depar-
tament o altre. Vull dir que jo no he vist mai, en cap Consell
Executiu, que un vicerector s'erigeixi en defensor d'interessos
particulars del seu departamento Seria inadmissible. 1 conei-
xent tant el rector com els altres vicerectors, puc ben assegu-
rar-te que, si algú ho pretengués, fracassaria estrepitosament...
Cada un de nosaltres aporta la seva visió de la Universitat;
aportam a les deliberacions el coneixement que tenim de la re-
alitat; coneixement que sol ser més ampli quan tractam ambits
que ens són més proxims, pero la decisió és col·lectiva i pen-
sant en els interessos de tots.
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D'on us ve l'afany d'estudiar i treballar en temes d'edu-
cació ambiental.
Malgrat algunes coincidencies ideologiques, els meus orí-
gens no estan en els moviments ecologistes. Jo vaig arribar a
l'educació ambiental des de la teoria de l'educació. Qyan
vaig comen~ar a treballar en aquest camp, introduir el tema
ambiental en el discurs educatiu era innovador. Vaig tenir la
sort que el director de la meya tesi, Antoni Colom, acceptas
el risc i m'encoratjas a treballar-hi. Després m'hi he especia-
litzat perque cree en la conveniencia d'acotar el camp d'ac-
ció. Pero bé: si en un moment va ser innovador ara ja sembla
una vulgaritat! EIs anys ho canvien tot!
Qy.ines són les directrius que segueixen avui aquests es-
tudis. 1 quin sentiment us ha produit l'incendi d'Arta, el
vostre poble, succeit el passat mes d'octubre?
La primera part de la pregunta no la contestaré, perque ne-
cessitaria un espai del qual estic segur que no em deixaras dis-
posar. En tot cas, si vals, en podem parlar un altre dia, de res-
tat actual de l'educació ambiental. Pel que fa a la segona part,
he de dir-te que el sentiment que em va produir l'incendi és el
d'impotencia. Fa anys vaig dirigir una investigació en la qua!
es posava de manifest que les característiques estructurals de
les explotacions agrícoles de muntanya del meu poble afavo-
rien els incendis... El problema no es va abordar i, evident-
ment, ha ressorgit. Qye cal fer-hi? La solució és complexa,
pero hi ha dues coses urgents: no criminalitzar els pagesos i
actuar per fer-Ios complices en la preservació. Són mesures
que ja assenyalavem a l'estudi i que continuen sent valides.
La societat de les Illes no es preocupa gaire de la Universitat?
Si he de generalitzar, diré que, efectivament, la nostra 80-
cietat passa de la Universitat; com passa de tot el que sigui
ciencia i cultura. De símptomes d'aquest passotisme,...en tenim
molts. Només te'n posaré un parell d'exemples. Es tot un
símbol que sigui una senyora estrangera;.la que ha fet la dona-
ció particular més important a la UIB. Es ben significatiu que
la despesa pública en educació en relació amb el PIB ens situl
molt per sota de les xifres estatals; ho diu gairebé tot el fet que
estiguem a la cua d'investigació i desenvolupament... Qye
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aixo canviara? N'estic segur. Pero caldran molts esfors:os per
situar la ciencia i la cultura en ellloc que els pertoca. 1 aconse-
guir-ho és un repte que hem d'assumir totes les institucions...
A la majoria d'universitats de rEstat espanyol amb una
mica de projecció externa existeix una Fundació Universitat-
Empresa, institució que permet augmentar considerable-
ment les aportacions que fan les empreses per finan~arel sis-
tema universitario Pero, tenen les empreses alguna cosa a dir
en temes educatíus en aquest segment formatiu?
És evident que les empreses tenen molt a dir sobre l'ensen-
yament superior. Com també hi tenen a dir els sindicats, les as-
sociacions culturals, etc. 1 perque ho puguin fer, perque puguin
aportar les seves idees, hi ha el Consell Social, un organ d'im-
portancia cabdal per al bon funcionament de la Universitat.
La UIB ha crescut en presencia investigadora, en relacions
externes, ha modificat la seva- projecció externa, pero com es
mantenen les relacions humanes dintre d'un col·lectiu tan hete-
rogeni? Se sent el PD1lleiaI a la 6losofia, a les directrius d'aquest
equip de govern que ha tornat a sortir reelegít?
Desconec els sentiments deIs altres. Els fets, alguns, sí que
els conec. 1 els fets diuen que, a les darreres eleccions a rector,
Llorens: Huguet va tenir 195 vots; el 78 per cent deIs sufragis
emesos. Una proporc~óque mai cap rector d'aquesta universitat
no havia aconseguit. Es evident, doncs, que no hi ha dissociació
entre les directrius de l'equip de govern i la voluntat de la co-
munitat universitaria. Em parles, per altra banda, de relacions
humanes. En aquest sentit crec que podria generalitzar el que
abans he assenyalat referint-me al meu departament: tothom,
tot grup, pateix els problemes de molts anys de convivencia.
Sou convocat a un debat sobre humanitats i noves tecno-
logies. Qyina seria la vostra postura?
Tenc tendencia a cercar els espais de consens, els punts
d'eneontre, abans que els de dissensió. Per aíxe), en la situació
que em proposes, defensaria, i a més apassionadament, no soIs
la compatibilitat sinó també la complementarietat d'ambdós
ambits. 1 ho faria, també, perque consider que la tecnofobia
que afecta alguns lletraferits és una postura poc intel·ligent.
Tan poe intel·ligent com mirar les maquines sense preocupar-
se deIs continguts. Enfrontar les noves tecnologies a les huma-
nitats és una imbecil·litat. Així de cIar.
La universitat ha d'ensenyar a seleccionar la informació, a
superar uns ex3mens, afer treballs d'investigació... 1a pensar?
Saber seleccionar informació i superar examens són aetivitats
que posen la ment en aeció; no es poden fer sense saber pensar.
Si el que em vals demanar, pero, és si hem de fomentar l'esperit
crítie en els estudiants i intentar esborrar les postures acomoda-
tícies, et diré que sí, que hi estic d'acord.
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Amb la Llei del 1970 es pretenia incidir en l'EGB, que ales-
hores era on es prodlÜa, basicament en la Segona Etapa, el
fracas escolar. Amb la LOGSE es volgué crear una secundaria
que mantingués retinguda aquesta borsa de població juvenil
abans d'entrar en un món laboral que no 1i podia oferir IIocs de
feina. Avui dia els desenganys arriben en comen~arla Universi-
tat. El fracas escolar ha estat com un cancer que passa d'un
organ a un altre sense aconseguir eradicar-Io. No creieu que tot
el sistema educatiu es veu obligat a minvar el seu nivell d'e-
xigencia i a adaptar-se a la mediocrítat que avui día predomina?
Algunes de les afirmacions que precedeixen la pregunta
corresponen a un discurs reaccionari que no m'interessa sinó
per combatre. On domina la mediocritat? En els instituts
d'avui dia o en els deIs anys cinquanta o seixanta? Preferesc
la mediocritat actual a aquell suposat paradís en el qua!
només estudiaven els privilegiats. Em preocupa el tema del
fracas escolar, pero no l'hem de combatre renunciant a 1'es-
cola comprensiva. Reivindic el sentit social de l'educació.
Amb el Reia! Decret aprovat pel Govern espanyol es
pretén atorgar un 60% a la nota del batxillerat enfront del
400/0 restant a la selectivitat. Quin creieu que és el rerefons
de la reforma de la selectivitat? Tal vegada sigui potenciar
encara més els centres privats?
No he seguit el debato En qualsevol cas em preocupa que
es doni més valor a la nota del centre. S'ha d'anar amb molt
d'esment amb les decisions que es prenen en relació amb el
sistema escolar. Tenim l'exemple de la consideració de la ca-
pacitat economica de les famílies a 1'hora de poder entrar a
1'escola pública. Una mesura que, amb aparens:a progressis-
ta, ha estat un element fonamental a 1'hora de fer de molts
centres públics veritables guetos... Per aixo, i tenint present
que aquesta, la nostra, és una societat que tot ho mereanti-
litza, haurem ¿'anar amb molt d'esment que els centres no
pugin artificialment les notes.
Llavors, centres públics, privats o concertats? A quin
centre dueu les votres filies?
Tenc una filIa en un institut i una altra en un centre con-
certat. Mortunadament he pogut exercir el ciret a elegir. Un
dret que vull per a tothom i per aixo mateix som partidari
que l'escola pública estigui ben gestionada.
Ens podeu augurar un dema esperan~adorper a la carre-
tera de Valldemossa? No creis que ja passa de taca d'oli?
El que els universitaris hem hagut de patir amb aquesta
carretera és una vergonya. Vint anys sense fer-hi cap refor-
ma! 1 quan es decideixen, valen fer una autopista. Per les in-
formacions que tenc, s'ha arribat a una solució que valor
com a positiva en el sentit que equilibra la seguretat amb el
respecte ambiental.
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SEGONA PART
1. Si ara us sortís un geni de dins una llantia, quins tres
desigs li demanaríeu?
Som malaltís -hipoeondríae, em diuen els amies poc sa-
buts en temes de salut-, així dones, el primer desig seria:
salute El segon: redeseobrir cada dia la il·lusió per fer coses. 1
el tercer: no perdre mai la perspectiva que tot és milIorable i
que els altres tenen sempre part de la raó
2. De quios deIs vostres assoliments estau més cofoi? 1
que més us agradaria assolir?
D'haver pogut gaudir d'un espai i un temps de formació
que m'ha fet el que somo Un espai i un temps que, com t'he
dit, abans estava reservat per a una ínfima minoria. M'agra-
daria continuar aprenent.
3. Si no visquéssiu aquí i ara, on i quan us agradaria viure?
Estic bé aquí i ara, i l'exercici d'imaginació que em pro-
pases no m'atreu gens ni mica.
10. Qye hauríeu triat al lloc de Paris? (Hera: poder;
Pal·les: saviesa; Mrodita: bellesa)
Saviesa
11. Buda, Crist, Epicur, Horaci o Mahoma?
Pas de contestar-te aquesta qüestió.
12. Com voldríeu que us recordassin?
Me'n redefot, del que es pugui recordar de mi.
13. Coro creieu que sera l'ensenyament del futur?
Potser més centrat en els processos d'autoformació i més
mediatitzat per les noves tecnologies de la informació.
14. 1 com voldríeu que fos?
Compatible amb la dimensió més humana.
15. Un gall o un sebel·lí.
Dormir? Tenim una eternitat per dormir. Desperts i ben
vius.•
4. Qyines tres persones reals admirau més?
Per admirar una persona l'he de coneixer ben de prop.
Vull dir que les persones que adrnir no són grans personat-
ges histories, sinó hornes i dones del meu entorno
5. EIs vostres herois de ficció preferits.
Smiley. El personatge de John Le Carré.
6. La vostra idea de felicitat és ...
Relativa
7. Us heu de gastar 10 milions en tres diese Com ho farieu?
No m'agrada la ciencia-ficció.
8. Quin fet de la Historia General us hauria agradat canviar?
L'aparició del feixisme i del comunisme. Els dos grans
mals del segle que s'acaba.
9. Quin libre temu al caps:al delllit?
G. Stein, a les seves mernories, conta que, quan era in-
fant, el seu pare no li deixava comen<;ar la lectura d'un nou
llibre fins que no havia acabat el que tenia comens:at i, a
més, fins que no n'havia fet un resum per escrito Aquesta
practica va fer d'Stein un bon lector i un excel·lent escriptor.
Jo no vaig fer un aprenentatge com el seu i continuu amb la
practica anarquica de tenir sempre un parell de llibres co-
mens:ats. Ara en tenc tres: estic a punt d'acabar la relectura
de Tots e/s camins duen a Roma, les memories de Gaziel; soro
per la meitat de la biografia que sobre Hitler ha escrit Jan
Kershaw; i he comens:at la biografia d'Jsaiah Berlin.
Carrer dleo Rubí, 5
Tel. 971 71 38 21
07002 Pa1lma (Mall!orca)
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CAN REVIU - AEROPORT DE PALMA DE MALLORCA
Oferta d'activitats educatives
(disponibles a partir del dia 6 de marc; de I'any 2000)
1
-,¡..,¡, ,,¡j.II
•
i Adrec;ata ¡ Continguts
! !
L'aire que ens envolta
Nom de I'activitat
¡ Tercer cicle ! • L'atmosfera i I'aire
j d'educació ! • Elscontaminants de I'aireI primaria I •Nosaltres i l'atmosfera
--..-----..-...--..-------------------------------.--....-------------------------t------------------------..-..----------------t---·---.....-...--............-----....------------------ ..._.. 'f"o'lllo ....... • .. _
L'atmosfera no té fronteres ! Primer cicle 1 • L'9~.mosfera: característiques
! d'educació j • Fuhció protectora de I'atmosfera
¡secundaria i • Problemes de I'atmosfera i .,~. __ o .....
¡ obligatoria ¡ recerca de solucions t / .
~,J'., ".
I
.-
Exposició interactiva:
• Compta amb una serie de moduls interactius, panells informatius,
ordinadors, vídeos i zona dedocumentació
Informació i inscripcions:
Visites escolars. Aerop9rt de Palma
Te!. 971 789 08S (de 8.30 a 16.30 h)
Fax 971 789 077
Característiques de les activitats:
• Visites a I'aula interactiva guiades per monitors ambientals¡
realització de tallers d'experimentació i de jocs ambientals.
~uL~:c~i~i~a~~;~:~~itzarade dimarts a divendres, i tindraun~"~
durada aproximada de tres hores, entre les 9.30 i les 12.30h ... 'PI&¡,"I •.' .
Material didactic de suport: /~''':'''
• Quadern de ('alumne i proposta didactica adrec;ada al professor.
Aena A,". · Aeroport de Palma~'- de Mallorca
Universitat de les
TItes Balears
Realització: Grup d'Educació Ambiental i Interpretació del Patrimoni del Departament de Ciencies de PEdtl!ació
......,..,
-------- 22 ------------------------------
Aina LLAUGER ROSSELLÓ
Responsable del Servei d'Educació Ambiental del GOB
iprofessora associada de PedagogiaAmbiental ala UIB
L'educació ambiental i la ciutat
" "
" .\\'\
Foto:Willy Ronis ©Top/Éditions du Désastre.
Introducció: ciutat i problematica ambiental
'educació ambiental, en els seus 25 o 30
anys d'historia (segons quina considerem la
data oficial de naixement), ha tengut un de-
senvolupament molt més gran en entorns
naturals i en tematiques referides a la conservació d'es-
pais i especies naturals. No entrarem ara a analitzar les
causes d'aquest fet, relacionat en part amb l'origen de l'e-
ducació ambiental al nostre país, vinculada a un movi-
ment ecologista més centrat en els primers anys en la de-
fensa de la natura, i uns moviments de renovació
pedagogica i de l'esplai que reivindicaven la importancia
de realitzar activitats educatives en entorns naturals. El
fet és, empero, que abunden els equipaments, materials
didactics, recursos i experiencies d'educació ambiental
sobre espais naturals, fauna i flora. El desenvolupament
de l'educació ambiental a les ciutats i sobre la problemati-
ca ambiental urbana ha estat, a la nostra terra i arreu del
món, molt més reduIda. (Vegeu annex)
Aixo no obstant, si entenem l'educació ambiental coro
el procés orientat a transmetre coneixements i conscien-
cia sobre la problematica ambiental, motivar un canvi de
conductes i valors, i fomentar la capacitació i la participa-
ció deIs ciutadans per a la resolució deIs conflictes socioe-
cologics, aleshores és evident que la problematica i la
tematica urbana haurien de ser prioritaries per a l'educa-
ció ambiental.
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Els motius són clars:
• Una part important i creixent de la població del plane-
ta viu actualment a les ciutats: el 750/0 als Estats Units i
Europa, més del 50% a llatinoamerica, (on alguns palsos
com Xile i Uruguai superen el 850/0). A Mrica molts palsos
no arriben al 100/0 de població urbana, pero és als palSOS
pobres en general on la població urbana creix més rapida-
mento A les Illes Balears, Palma concentra aproximada-
ment el 50% de la població total.
• Aquest fet, aixÍ com l'extensió de la cultura i forma de
vida urbana fins i tot a zones rurals, és un deIs factors
claus per entendre l'allunyament deIs humans de la natura
i les dificultats per comprendre i percebre el nostre impac-
te sobre el medio Les ciutats són aparentment un entorn
magic on l'aigua brolla de les aixetes, 1'energia surt deIs en-
dolls, els aliments apareixen als supermercats i hipermer-
cats i quan pitjam interruptors succeeixen coses merave-
lioses: s'encenen llums, apareixen imatges en una pantalla,
es renta la roba, ens comunicam amb qualsevol persona
arreu del món... Així mateix a les ciutats sembla que les
aigües brutes desapareixel) pel forat del rentador, les dei-
xalles són engolides cada vespre per camions i els fums es
dispersen per l'atmosfera. Sembla que totes les nostres ne-
cessitats i desitjos es resalen sense dependencia externa.
Podem córrer el perill de ~reure'ns independents deIs re-
cursos-i' serveis que ens proporciona la biosfera, i només
apreciar alió que ens proporciona la cultura i la tecnologia.
• Per altra banda, a les nos·tres ciutats molts problemes
ambientals són ara més evidents i més greus que en en-
torns rurals i naturals: transit, renous, contaminació, de-
saparició d'espais verds, manca de qualitat o baixa quali-
tat de 1'aigua, problematiques de residus, saturació
d'infraestructures, densitat de població, etc.; així com
problemes socials: massificaciá, estres, soledat, ansietat,
saturació deIs serveis ... i als palsos pobres, miseria, insa-
lubritat, amuntegament, etc.
• Les ciutats actualment són generadores de conflictes
ambientals que van molt més enlla del seu entorn;
aquestes concentracions de població són un focus irra-
diador de problemes ecologics. Les ciutats generen ne-
cessitats com la ubicació d'abocadors de residus o incine-
radores, depuradores d'aigua, centrals termiques,
explotacions agrícoles intensives, infraestructures de
transport, extracció d'aigua i tot tipus de recursos (mine-
rals, combustibles, fusta, aliments, etc.), així com neces-
sitats recreatives que massifiquen, degraden o destruei-
xen els espais naturals i paisatges. Tot aixo per abastir un
sistema molt poc productiu i incapas: de degradar els re-
sultats del seu metabolisme.
La ciutat com I'ecosistema: una visió per
comprendre la problematica ambiental de
gran potencial educatiu
Ha estat precisament la visió de la ciutat com a ecosiste-
ma el que ha fonamentat i ha impulsat moltes de les expe-
riencies d'educació ambiental urbana. L'estudi del sistema
urha des del punt de vista de l'ecologia ha permes de com-
prendre i tenir una visió global de la prohlematica ambien-
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tal urbana que permet de recuperar la noció de dependen-
cia del medi, crear consciencia sobre el nostre impacte en
l'entorn i impulsar la necessaria recerca de solucions.
L'ecologia veu la ciutat com un sistema molt poc pro-
ductiu, que importa energia, aigua, aliments i materies
primeres de l'exterior i exporta residus -fraccions no
aprofitades deIs béns importats i restes metaboliques de
les fraccions aprofitades. 1
Efectivament, la ciutat, encara que culturalment i tec-
nologicament sigui molt productiva, en termes ecologics
la seva producció és practicament nul·la: les fonts d'ener-
gia provenen de l'exterior; l'aigua no s'extreu del subsol
urba, sinó de la seva periferia; els aliments són conrats a
l'exterior de la ciutat; els materials provenen de zones
allunyades ... Actualment, a les ciutats deIs palSOS ries
arriben materials i aliments de 110cs cada vegad,a -més
llunyans: platans de I'America Centr~l, care de I'Africa,
petroli de 1'Orient Mitja, roba de I'India, joguines del
sud-est Asiatic, petits electrodomestics delJapó, carbó de
Sud-africa, carn de I'America del Sud, fruites d'arreu del
món, alumini de l'Amazonia, etc. L'explotaciá de recur-
sos ha augmentat pel nostre elevat nivel1 de consum i s'ha
estes per tot el planeta.
Per altra banda, la ciutat és incapas: de desfer-se deIs
seus residus: les deixalles no desapareixen, coro al base, al
terra de la ciutat, sinó que s'han d'exportar a abocadors a
incineradores; les aigües brutes necessiten plantes de
tractament; els fums i contaminants atmosrerics es. dis-
persen per zones amplíssimes i provoquen prablemes
globals, com el canvi climatic i el forat de la capa d'ozó.
La capacitat de transformar 1'entorn i la dependencia
del medi ja no es limita a una zona d'uns quilometres
entorn de la ciutat, sinó que és una taca difusa que s'es-
tén per tot el planeta: el que es coneix com a petjada
ecologica de la ciutat, és a dir, la quantitat de territori
que necessita una ciutat per satisfer les seva creixent de-
manda de recursos i per desfer-se deIs residus. Ciutats
d'uns centenars d'hectarees ocupen realment en el planeta
milions d'hectarees. El mateix podríem dir de cada un de
nosaltres: pensam que vivim en uns pocs metres qua-
drats, pero en fero servir milers del planeta.
Aquesta visió ecologica de la ciutat té un gran potencial
educatiu que ens ha de permetre de salvar el desconeixe-
ment i inconsciencia de la nostra dependencia del medi i
del nostre impacte en 1'entorn (entes actualment com el
conjunt de la biosfera). Hi ha hagut, en aquest sentit, expe-
riencies educatives notables. N'esmentarem alguns exem-
pIes propers: una experiencia pionera en la materia va ser
1'exposició «Barcelona funciona: ecologia ¿'una ciutat», del
1985, que per primera vegada donava una visió global de la
ciutat com a ecosistema, els límits de l'entorn i 1'impacte
en el medi del funcionament urba.2 Més propera és l'expo-
sició «Palma, tot aixo i molt més», (amb els mateixos ob-
jectius que 1'exposició anterior), de l'any 1990. Continua
instal·lada a l'aula de Bellver i itinera pels centres educatius
de Palma, encara que lamentablement no s'ha invertit més
en la renovació deIs continguts ni en l'actualització de les
dades. La Fundació de Cultura Popular edita el vídeo La
ciutat com a. ecosistema, en la mateixa línia. Hi ha moltes
Foto: Robert Doisneau © Top/Éditions du Désastre.
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més experiencies que apliquen aquesta visió ecologica a
1'estudi de temes concrets, sobretot 1'aigua i els residus.
Són experiencies educatives basicament descriptives,
que han d'haver contribult a un canvi de percepció de la
relació de la ciutat i els ciutadans amb el medi, millorar
els nostres coneixements i crear consciencia sobre els pro-
blemes ambientals que provoca i pateix la ciutat. Pero ara
fa falta fer noves passes: educar per passar a 1'acció i cons-
truir solucions.
L'educació ambiental a la ciutat i sobre la
ciutat: objectius i prioritats avui
Segons Teresa Franquesa, un deIs objectius primordials
de qualsevol programa d'educació ambiental és evidenciar
la insostenibilitat de la ciutat.3 La primera passa és reconei-
xer que estam fent coses malament (com a individus i com
a especie) i que encara que sembli que vivim molt bé (a}s
paIsos rics, és cIar), hem d'escometre canvis profunds. Es
evident que la ciutat és un sistema ecologicament insoste-
nible: necessita recursos de l'exterior i exporta residus i
contaminació, pero, a més a més, 1'elevat nivell de consum
de recursos actual i d'emissions de contaminació esta arri-
bant a extrems insostenibles per a la resta de la biosfera.
Un objectiu previ seria treballar en allo que havíem co-
mentat fins ara: el reconeixement i la identijicació deIs nostres
enllafos amb els sistemes naturals. Recuperar la consciencia
de dependencia del medi és fonamental per modificar la
percepció del nostre paper en la crisi socioecologica.
Per altra banda, 1'educació ambiental ha d'aprofundir
en l'objectiu de valorar els impactes, en el medi urba direc-
tament i en la biosfera en general, que té el funcionament
actual de les ciutats. Les persones hem de modificar la
nostra escala de valors i els nostres principis etics per tal
d'incorporar valors sobre el medi i sobre les relacions amb
el medi. Fins ara la moral dominant en la civilització oc-
cidental només ha regulat les relacions entre les persones,
és una moral social en sentit estricte. Ara que es posa en
evidencia, per una banda, la nostra dependencia del medi
i, per l'altra, la degradació que en el medi estam provo-
cant els humans, és hora que incorporem principis etics
de respecte a la resta deIs éssers vius, de sostenibilitat, de
solidaritat, d'austeritat en I'ús deIs recursos, etc.
En darrer terme, pero primer en l'ordre de prioritats, és el
moment que 1'educació ambiental treballi la construcció de so-
lucions i elpas a I'acció. Són objectius clars i evidents, que es
dedueixen de la mateixa definició de l'educació ambiental,
empero més difícils de treballar i amb poques experiencies
fins ara en aquesta línia. Ja hem comentat que la major part
de programes d'educació ambiental són marcadament des-
criptius: donen a coneixer el funcionament de la ciutat i els
seus problemes per, d'aquesta manera, suposadament contri-
buir a crear consciencia. Una bona part de programes també
treballen el canvi de comportaments, pero ho fan simple-
ment a fors:a de transmetre instruccions simples d'allo que se
suposa que han de ser les solucions als problemes ambien-
tals:4 tancar l'aixeta, posar el paper al contenidor bIau, com-
prar un determinat tipus de detergent, etc. I.:objectiu de l'e-
ducació ambiental no és transmetre una serie de bones
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practiques als ciutadans, sinó capacitar-los per a l'acció perso-
nal i col·lectiva. Com diu Franquesa: « ... no pretenem en-
senyar "que" pensar i "que" fer, sinó ensenyar a saber pensar i
a saber fer. Entre d'altres raons perque les solucions que es
van .configurant, les propostes que provisiona1ment donam
per bones, necessariament han de ser acceptades com a tran-
sitories».5 L'educació ambiental (encara que a vegades ha ha
pogut semblar) no ha de predicar consignes ni receptes, siná
que ha d'ensenyar als ciutadans a respondre davant els pro-
blemes ambientals, passar a l'acció i participar col·lectiva-
ment en la construcció de la sostenibilitat.
Hem d'entendre la sostenibilitat com un camí cap a una
forma de viure que no hipotequi als humans la possibilitat
de continuar habitant el planeta. 1 aquest camí l'hem de
construir entre tots, col·lectivament, mitjans:ant el consens
i la participació democratica en la presa de decisions.
En el marc de la ciutat, la sostenibilitat implica, d'en-
trada, fer les ciutats més habitables, que siguin un mare
adequat per a una major qualitat de vida deIs ciutadans,
entre d'altres motius per frenar la tendencia de despobla-
ment de les ciutats que esta succeint en el nostre entorn
(especialment deIs centres i eixamples). Aquesta emigra-
ció de ciutadans cap a urbanitzacions de la periferia i po-
bIes de l'entorn no fa més que incrementar l'impacte del
fenomen urba i estendre l'anomenada pet;·ada ecologica. Si
les ciutats són habitables, els seus habitants no hauran de
fugir a viure a una altra banda, ni tendran tanta necessitat
de fugir els caps de setmanes per massificar entorns natu-
rals i rurals. Una ciutat sostenible implica moltes de coses
més: ús d'energia no contaminant i renovable, reciclatge
deIs propis residus, reducció de les necessitats de des-
plas:ament i priorització deIs mitjans de transport col·lec-
tius, reducció de les desigualtats entre les persones,
existencia d'espais verds i 110cs de trobada deIs ciutadans,
etc. Aquestes són línies de solucions possibles (no recep-
tes ni dogmes) que hem de construir entre tots.
Reflexió final
La ciutat és, com hem vist, un punt clau en la crisi so-
cioecologica del planeta, pero és també el marc idoni per
treballar l'educació ambiental; i sobre les ciutats podrem
treballar, en primer lloe, la participació, la democracia,
1'acció col·lectiva cap a la sostenibilitat. En segon terme,
podrem transmetre soIucions, sempre provisionals, conei-
xements sobre el funciomant del medi, consciencia sobre
el nostre impacte ambiental, etc., pero primer cal que en-
senyem a pensar, actuar i participar. +
Notes
(1) Folch) Ramon. Diccionario de Socioecología. Planeta, 1999.
(2) Dunyó) Sebastia. «La educación ambiental en Barcelona». A: Ciclos,
núm. 2, 1997.
(3) Teresa FRANQUESA «La ciudad para mal y para bien. Retos i opor-
tunidades en Educación Ambiental Urbana». A: Ciclos, núm. 2) 1997.
(4) Paco HERAS
(5) FRANQUESA (1997)
(6) FRANQUESA (1997)
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Annex
Institucions i associacions que treballen reducació ambiental en entoms urbans
(Elllistat és a títol d'exemple i de referencia, no pretén ser exhaustiu)
- Ajuntament de Palma
- Departament de Dinamica Educativa: ofereix una serie d'activitats per a
escolars, com, per exemple, itineraris urbans, tallers sobre temes com l'aigua i
els residus, i visita a l'exposició «Palma, tot aixo i molt més».
~ EMAYA: realitza campanyes de comunicació sobre estalvi d'aigua, reci-
clatge de residus i higiene urbana en els mitjans de comunicació i amb l'edició
de cartells i fulletons.
- Ajuntament de Calvia
- Departament d'Educació: realitza anualment campanyes escolars mo-
nografiques: els residus, el consum, l'aigua, el paper. ..
- Agenda Local 21
- COB: Aquesta associació ecologista divulga i denuncia temes relacionats
amb la problematica ambiental urbana (transit, residus, aigua, urbanisme, con-
sum, espais verds, etc.), i realitza activitats com publicacions, difusió a través
dels mitjans de comunicació, exposicions, conferencies, etc. La delegació del
COB-Palma fomenta el voluntariat i la participació.
- Servei d'Educació Ambiental del GOB: realitza activitats escolars sobre l'ai-
gua, l'energia, els residus, el transport, itineraris urbans, etc. Promou activitats de
formació, recursos educatius, etc. El grup infantil i juvenil ha realitzat activitats en
i sobre l'entorn urba amb la idea de promoure la participació d'infants i joves.
- Mallorca, recicla ara! és una campanya d'educació i comunicació ambiental
sobre els residus, el reciclatge i la reducció adre~ada a escolars, empresaris,
ajuntaments, mitjans de comunicació i públic en general.
- ARCA: realitza itineraris per coneixer el patrimoni historic artístic i acti~
vitats de divulgació sobre aquesta tematica.
- Programa feSa Nostra" amb la Natura: ha realizat una exposició itienerant
sobre l'aigua, oberta al públic en general, i realitza també visites escolars guiades.
- Associacions de Velns: la seva activitat és basicament reivindicativa sobre
tot tipus de temes urbans que afecten el medi i la qualitat de vida, realitzen
també activitats divulgatives i difonen la problematica ambiental dels barris a
través deis mitjans de comunciació. Tenen un paper clau en el foment de la
participació dels ciutadans.
OBSERVACIONS: si haguéssim fet un llistat relacionat amb l'educació
ambiental sobre espais naturals, flora i fauna, aquest seria molt més llarg. Fins i
tot, les entitats aquí relacionades tenen més programes referits a altres temes
que als exclusivament urbans.
Si ens fIXam en e1s temes que es treballen, hi dominen les tematiques concretes
sobre l'aigua i els residus, així com e1s itineraris. Hi manquen programes educatius
sobre temes que haurien de ser prioritaris pel seu impacte ambiental, com el tran-
sit i l'urbanisme, i són minoria les experiencies en,la línia comentada a l'article.
Firma,
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Geografia Ilegendaria de Palma
Introducció
edicar-nos a la descoberta de la ciutat pot
esdevenir un deIs exercicis més gratificants,
profitosos i, fins i tot, divertits que ens
podem plantejar en aquestes latituds. Des
del punt de vista educatiu, la ciutat permet de realitzar un
riquíssim programa de visites de gran contingut didactic,
. immerses dins l'estudi del medi urba i que ofereixen un
ample i rie ventall d'elements interdiseiplinaris en que es
combinen faetors' arquitectonics, artísties, urbanístics,
histories, geografics, de toponímia urbana i de cultura
popular. Pero, a més, podem descobrir la ciutat des del
punt de vista de la seva geografia llegendaria, en un itine-
rari on es combinen les tradieions, les llegendes, els de-
ta!ls enigmatics i les aneedotes_
Deia Víctor Hugo que «la historia té sa veritat i la lle-
genda en té la seva. De la resta, la historia i la llegenda
tenen el mateix objeetiu, pintar sota la persona mo-
mentania, la persona eterna». Cree que valla pena, doncs,
de partir de les llegendes i les tradicions, donar a coneixer
un poc més aquesta ciutat gairebé eterna! que és la vella
Ciutat de Mallorca.
Us present a continuaeió una seleeció resumida de les
contarelles reeollides alllibre Palma Ciutat de Llegenda. A
efectes practics, present la ciutat dividida en dos itinera-
ris, el primer deIs quals transcorre per la ciutat Alta i el
segon per la eiutat Baixa.
Primer itinerari (la ciutat Alta)
En el primer itinerari podem passejar tranquil·lament
per Cort, el barri de la Seu, la Portella i Sant Francesc_
Comens:am per l'Ajuntament 00, si pujam a la sala de
sessions, trobarem I'Home deis Nassos, un retrat de
Jaume 1 a qui els iofants, el dia 31 de desembre, havien
de cercar tants de nassos com dies té l'any. Al vestíbul
de la sala de sessions de l'Ajuntament, davant el quadre
de Sant Sebastia, patró de la ciutat, podem esbrinar com
arribaren les seves relíquies a Mallorca, l'any 1523, i
coro atUfaren la pesta d'aquell any_ Al corredor del vestí-
bul de la sala de sessions, podem descobrir la nissaga ca-
brerenca d'Anníbal, el fill il-Iustre més antic de la ciutat
i del regne de Mallorca. Davallant cap a la sortida de
l'Ajuntament, al vestíbul trobam en Tofol i na Franci-
naina, els gegants de la Sala, ara per partida doble, ja
que, a més de la parella deIs anys cinquanta, recentment
s'hi ha afegit una copia de la parella de gegants desapa-
reguda a Barcelona durant la Guerra Civil. A l'exterior
de l'Ajuntament, contemplant la fas:ana, podero parlar
d'en Figuera, el rellotge de la ciutat, i de les seves parti-
cularitats, ja que antigament marcava les hores segons
l'arc diürn i el noeturn; del seu llenguatge particular re-
cordam que, a tres hores de nit, és a dir, quan feia tres
hores que s'havia post el sol, tocaya el seny dellladre, o
el toc de queda. Més arran de terra, hem de seure al
banc de Sinofós, perque tot va bé, si no fas per aquest
constipat, o si no fos per aquest reuma... Als laterals del
frontó barroc de la porta de l'esquerra, si tenim bona
vista, veurem el Dragó i el Caragol, símbols, diuen, deIs
escultors de la fa<;ana.
Abandonam Cort i ens dirigim pel carrer del Palau
Reial, i aviat arribarem a la Seu, on no acabaríem mai de
contar llegendes i anecdotes, i menys si ens dedicam a
descobrir-hi detalls! Vara el portal majar de la Seu,
podem recordar la processó del Corpus i l'expressió que
diu Pareix que té cera del Corpus.', que és com qui diu que
sembla que té privilegi o exempció per no fer determina-
da feina, i és que, realment, aquesta cera es venia molt
cara, i només podien tenir-ne els privilegiats. També
podem rememorar la processó de la Moixeta, que diuen
que acaba com si no res, de tan poc exit que tenia; pero,
guiats de la ma del polifacetic Pere d'Alcantara Penya sa-
brem que era una processó instituida a partir de la deixa
pia d~ la senyora Moix, rica i petita, anomenada na Moi-
xeta; quan ja ningú no es recordava d'ella, els majors feien
broma de les jovenetes, a qui feien creure que si anaven
amb una moixeta a la processó desencantarien un tresor
de la Seu. També podrem fer cabales sobre 1'expressió fa
tenim la Seu plena d'ous, que possiblement faci referencia a
la irnrnensa quantitat d'ous que es necessitaren per pintar
l'interior del temple.
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Davant la Seu, tenim el palau de l'Almudaina, el vell
castell reial de Mallorca; a la capella de Santa Aina es
conserven les relíquies de santa Praxedis, que són objec-
te de tractament llegendari, ja que si hem de creure el
cronista Binimelis, les va obtenir el reí Jaume 111 de
Mallorca per haver vens:ut el rei d'Escocia (sic) fent-se
passar el rei mallorquí pel rei de Frans:a, ancle seu, du-
rant la Guerra deIs Cent Anys. Passam pel mirador de
la Seu i, vara la caps:alera, veurem les restes ¿'un porte-
lIó cegat, on diuen que es tanca a finals de segle XVI la
Dama Emparedada, dona Elisabet Safortesa-Tagama-
nent. Davant el palau del Bisbe, ens podrem delectar
amb l'estrella del bestiari ciutada: el drac de na Coca,
senyor de les clavagueres de la ciutat a mitjan segle
XVII, fins que fou vens:ut pel cavaller Bartomeu Coc;
un detall escultoric encara recorda la feta i, si entrau al
Museu Diocesa, s'hi conserva el cos embalsamat del
sauri (.... té una llengo serpentina, quina por que em fa, pa-
drina, diuen a la Calcada).
Pel carrer de Sant Bernat, arribam al de Sant Pere
Nolasc, al número 7 del qual s'als:a ca l'Oldor Berga, on
valla pena de reflexionar sobre l'expressió Que en somjo,
de la mort d'en Berga? Efectivament, davant ca seva ma-
taren en Jaume Joan de Berga l'any 1619, en plena lluita
entre Canamunts i Canavalls; diuen que la repressió fou
tan forta que interrogaren tothom, de tal manera que
malta gent, que no en sabia res, digué la frase esmenta-
da. En arribar a la confluencia del carrer d'en Morei amb
el de la Puresa i el de la Portella, feim una escapada cap a
la Portella, on passam per davant can Espanya-Serra
(núm. 8) amb una fas:ana molt enigmatica, amb 28 cares
que miren el vianant. Un poc més avall, tenim can For-
miguera, casal d'un deIs capdavanters llegendaris de Ma-
llorca, el Comte Mal, Ramon Burgues-Safortesa (1626-
1694); el nom li ve perque volia ser senyor feudal de
forca i costell, tema ben historic, pero, a més, el nostre
comte assumí bona part de les llegendes del comte
Arnau catala; així, no us estranyi que la 1legenda parli de
la torre de cornte, feta amb ajuda deIs dimonis boiets,
per on volia veure una monja de Santa Clara de la qual
s'havia enamorat ...
Tornam a pujar pel carrer de la Portella i continuam
pel ¿'en Marei. Al número 8 tenim la casa anamenada
can Ordines d'Almadra, al vestíbul de la qua1 hi ha un
portalet gotic amb un curiós missatge en llatí, que tra-
dUIm com: Casa't i calla, que el silenci et proporcionara
J·oies. Davant l'església de Sta. Eulalia, podem recrear
una de les mo!tes llegendes del cappare de la nostra
ras:a, Ramon Llull; ell mateix ens diu que fins a1s trenta
anys fau trabador de l'amor huma, i que després es con-
vertí a la vida religiosa, i fou joglar de Déu. Recorda la
tradició que, quan Llull es trobava en la primera etapa,
perseguí a caval! una dona que valia posseir; ella es vol-
gué refugiar dins l'església, i el cavaller no s'ho pensa
dues vegades i entra dins el temple a cavall; quan la
Foto: Robert Doisneau © Doisneau/Rapho.
dona es trobava perduda, mostra al sacríleg trobador el
seu pit gangrenat; Ramon caigué del cavall i partí, es-
maperdut, reflexionant sobre la finitud de les belleses
materials.
Si tenim temps d'anar al convent de Sant Francesc,
podem visitar el sepulcre de Ramon Llull, i recordar la
llegenda del seu martiri a Bugia i com fou recollit agonit-
zant per un mariner genoves, que el volgué dur a la seva
patria, pero, quan pensava que el vaixell ja hi era, resulta
que eren a la badia de Palma, on expira el Doctor Il'lumi-
nat i on el seu cos volgué restar enterrat. També recorda-
rem la lluita que el dia de morts de 1490 s'esdevingué
dins aquest temple, en la coneguda banderia Armadams-
Espanyols. Si no soro afectats de perdre la son amb histo-
ries de por, podrem endinsar-nos dins la trama de la ca-
/úmnia venJoada, que conta la terrible historia d'una
parella de joves nobles del segle XVII; el donzell parla
davant uns amics malament de l'honra de la donzella i
tant va créixer la traca que el jove hagué de partir a guer-
res de Flandes i la joveneta emmalaltí. Set anys després,
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el jove cavaller torna i sent campanades a mort: era la
seva antiga enamorada; ell es confessa i la penitencia fou
vetllar tot solla morta... la venjan<;a no es féu esperar...
serenament i freda la dama perseguí el cava11er dins l'es-
glésia fins que li talla la llengua.
Segan itinerari (la ciutat Baixa)
Comen<;am aquesta segona ruta, l'itinerari de la ciutat
Baixa, a la plas:a de les Tortugues (plas:a de Joan CarIes 1).
A la crutlla amb el carrer de Jovellanos, hi trobam una
petita escultura, el Cap del Moro. Diuen si seria record
de les execucions que manava fer el capita Toni Barceló,
corsari del segle XVIII; pero, el més probable és que sigui
una confusió entre 'cap' del Born entes com a comens:a-
ment o extrem, i 'cap' d'una persona que podria haver
estat exposada al público
Continuam pel carrer de Jovellanos i voltam a l'esquer...:
ra pel carrer deIs Paraires, fins que enlla<;am amb el de
Sant Nicolau; vara la llibreria, hi trobarem un carreró que
no passa, el CI del Port Fangós, que fou objecte d'una
metamorfosi toponímica curiosa: del Por! Fangós a la calle
del Cerdo, ja que el primitiu portet desaparegué i el carrer
del Port s'anomena, equivocadament del Pore i, quan en-
traren a traduir-ha tot, posaren 'la ca11e del Cerdo'. Al
carrer d'Orfila podem trobar el Xerafí de can Frasquet
on, per cert, diuen que, en temps de Carnestoltes, les
dones llevaven alguna prenda als homes i l'empenyoraven
a can Frasquet, a canvi de dols:os i llepolies; si el propieta-
ri volia recuperar el capell o el que fas, havia de pagar re-
ligiosament l'empenyorament.
A la plas:a del Mercat, rere Sant Nicolau, hi trobarem
la pedra de Santa Catalina Thomas, on diu la tradició
que la santa mallorquina esperava que l'admetessin en
qualque convent; tates les campanes tocaren prodigiosa-
ment quan l'acceptaren al de Santa Magdalena. No
gaire enfora, arribam al casal dit can Berga, actual Au-
diencia; hi visqué un deIs homes més rics de Mallorca
cap al 1750, Gabriel de Berga i Safortesa; diuen que era
ostentós, i volgué enrajolar el seu casal amb monedes
d'or; el rei li digué que ho podia fer, pero com que no
volia que trepitjassin la seva imatge, hauria de posar les
monedes de cantel!; el senyor Berga tragué comptes i ha
deixa córrer.
Ens dirigim a la Rambla i, a can Pinós (núm.15), hi
trobam l'escut deIs Sureda de Sant Martí i el lema que
usa el cavaller Salvador Sureda Safont en el famós tor-
neig celebrat a Napols l'any 1444, contra Francí Valse-
ca. Just devora el casal, arriba a la Rambla el carrer de
l'Ecce Horno, que recorda el miracIe de l'aparició d'a-
questa figura a una venerable dona quan fou temptada
malignament pel Dimoni. A l'església del convent de
Santa Magdalena podem parlar llargament deIs prodi-
gis de santa Catalina Tomas i de com era sotmesa a
autentiques tortures pel Diable, les quals sempre supor-
tava cristianament i rebia també l'ajuda del CeL D'a-
guest convent, també comentam com l'any 1637 fou as-
saltat per l'escamot del pobill Togores, gue cercava la
seva dona, que s'hi refugia per escapar deIs maltracta-
ments del poc gentil cavaller.
Pujam cap a l'església de la Sang, on es conserva la
imatge més venerada de Palma, la del Sant Crist de la
Sango Hi ha també una altra imatge de Crist encreuat
més poc coneguda, el deIs Condemnats a Mort, que era
treta guan hi havia execució; en ·una ocasió, conta la tra-
dició que parla a un condemnat penedit i li prometé la
Gloria. També a l'església de la Sang trobam una altra
joia, el betlem gotic, procedent del convent de Jesús;
canta la llegenda que és el resultat d'una promesa que féu
un capita de vaixell en perill de naufragio
Pel carrer de la Pietat arribam al de la Concepció, i a
l'església d'aquest nom visitam el Sant Crist del Noguer,
procedent del convent de Santa Margalida; d'aquesta
bella imatge gotica diu la llegenda que la trabaren tallada
miraculosament dins el tronc del noguer. Passam per la
font del Sepulcre, que recorda l'antiga església deIs cava-
llers del Sant Sepulcre de Jerusalem i, després, travessam
l'avinguda de Jaume 111 i avan<;am cap al Born; abans, de-
vora la font de les Tortugues, contemplam la lapida que
recorda els cavallers que tornejaven -o bornejaven- al
Born. Davant can Solleric, recordam l'anecdota que parla
del seguici funerari que passa per la clastra del casa!,
aprofitant les dues portes que té, i de com, arran d'aixü, la
senyora s'enfada molt i en tanca el paso
Continuam pel Born fins que voltam a la dreta pel
carrer de Sant Feliu, dit popularment de ses Carasses, ja
que a l'altura del número 10 s'als:a el casal anomenat can
Pavesi, ben guarnit de les cares disforges que donen so-
brenom al carrer, la més gran de les quals descaradament
ens treu la llengua, amb l'epigrama Eundo (per al qui
passa!), al capdamunt. Pel carrer de Montenegro arribam
a la crutlla del carrer de l'Estanc, vora el qual apareix el
carrer de la Ma del Moro, toponim que recorda un fet
verídic, 1'assassinat d'un capella pel seu esclau musulma
el 1731, i com la ma del convicte fou penjada a la fas:ana
de la casa.
Pel carrer de Montenegro, seguit del de Sant Joan,
ar...ribam a la meravella arquitectónica de la Llotja, amb
l'Angel defenedor de la Mercaderia i altres imatges, com
les gargoles, una de les quals sembla que emet un crit
llastimós: Oh, com és fred! Ens dirigim cap a l'Hort del
R~i, pels voltants del qual podrem contemplar la torre de
l'Angel de l'Almudaina, amb la imatge-penell que li
dóna nom, antic patró de la Ciutat; diuen que l'escultor
Antoni de Camprodon l'hagué de dur a Sineu, on es tro-
baya el rei Jaume 11, perque aquest li donas el vistiplau.
Davalll'angel, a finals de segle XIV hi hagué ellaborato-
ri de 1'alquimista Jaume de Lustrac, que tenia l'honora-
ble feina de cercar la pedra filosofal i l'elixir de la joven-
tut; com que no tan soIs no trobava or sinó que gastava
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una part del que hi havia al tresor reial, el rei Martí el féu
acomiadar. Per cert que al palau de l'AImudaina, durant
a visita que féu a Mallorca el reí AIfons XII, l'any 1877,
li presentaren les autoritats de l'illa, i quan toca el torn al
batle de Bunyola, que també era propietari rural, ja que
ha era de la finca dita els Cocons, després del títol de
bat1e crida ben fort «y señor de los Cocones», i el rei 1i
contesta: «Qye Dios se los conserve muchos años, señor
alcalde».
A l'angle nord-oest del palau de l'AImudaina, vora la
Costa de la Seu, hi ha la temible torre deIs Caps, on
penjaven els deIs executats «per terror e exempli pú-
blic»... bé, realment és una torre de 1909, successora de
la genuina. A la costa del Conquistador, bo sera recordar
la feina de la mula del trarnvia, que ajudava a pujar la
costa i, desjunyida quan eren a dalt, tornava tota sola a
cercar menjar a ca s'Andritxol; tot aixo abans de 1916,
quan s'electrificaren els tramvies. A l'actual costa del
Conquistador, bo és saber que hi havia el convent de
Sant Domingo, clergues de la Inquisició, i que al seu
claustre s'exposaven les gramalletes deIs condemnats per
la Inquisició. El Círculo Mallorquín, actual Parlament
balear, conserva moltes anecdotes de les classes benes-
tants del segle XIX i de bona part del XX, algunes referi-
des a l'Arxiduc i d'altres a Joan March Ordines; diuen
d'aquest darrer que, com que no el volgueren com a soci,
l'hagueren de tenir com a veinat.
Acabam la passejada al Born, per allo de volta el món i
torna al Born. Si intentam conversar amb les lleones, se-
gurament ens contaran com foren censurades, ja que els
retallaren els pits, i també ens explicaran aquella frase
dedicada a algun joven<;a que es vol ultrapassar amb una
joven<;ana, i aquesta li enfloca: «Vés a paupar les lleones
del Born!».
Com deia Josep Pla, els carrers i racons del centre
historie de Palma no són simp1ement per passar-hi; són
per estar-hi. Ben segur que amb aquests coverbos ens hi
podrem entretenir llargament. +
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Dossier
Sebastia BARCELó CASTILLO Ciufafi6ducaci6
Com pot contribuir I'educació
ala cuItura de la pau
Introducció
es Nacions Unides han proclamat 1'any
2000 Any Internacional de la Cultura de
Pau. L'actualitat de la guerra i les altres ma-
nifestacions de violencia (racisme, xenofo-
bia, homofobia, exclusió, atemptats en centres escolars...)
ens recorden la necessitat de continuar lluitant per la
transiciá cap a la cultura de pau. Una cultura caracteritza-
da pels valors, actituds i comportaments que inspiren la
interacció social basada en la llibertat, la justícia, la de-
mocracia i el respecte deIs Drets Humans.
El concepte de pau positiva
El concepte de cultura de pau es deriva del de pau posi-
tiva. Aquest concepte és una de les contribucions de
Johan Galtung (1996, 281). Aquest estableix la distinció
entre la pau negativa, que implica 1'absencia de guerra o
violencia directa, i la pau positiva, que implica la justícia
social, la satisfacció de les necessitats basiques, 1'autono-
mia, la llibertat, el diaIeg, la solidaritat... En definitiva,
totes les condicions que faciliten el desenvolupament
huma i que es troben recollides en els Drets Humans.
Seguint Vicen<; Fisas (1998, 19), hem d'entendre la
cultura de pau com un projecte molt ambiciós amb dues
línies d'actuació complementaries:
- La deconstrucció de la violencia i de les seves arrels.
- La construcció de la pau positiva.
Per una part, el desemmascarament i denúncia deIs
mecanismes de dominació i manipulació. Per 1'altra, la
recuperació de la dignitat, la conscienciació i la transfor-
mació a nivell personal, social i estructural. En conjunt,
una transició cap a una societat més justa, lliure i satis-
factoria per a tots els seus membres. En una altra formu-
lació: «La perspectiva de la pau és la d'avans:ar en la mi-
llora de la condició humana» (Fisas 98, 20).
Qyalsevol contribució, en qualsevol moment i en qual-
sevol punt del planeta, a aquesta millora té el seu valor en
el projecte de la cultura de pau. El desafiament, des de la
perspectiva de la globalització, es concreta en com multi-
plicar aquests esfor<;os i enlla<;ar-Ios per tal que el seus
efectes siguin majors (Fisas 98, 20). A aquest desafia-
ment intentam respondre els qui ens dedicam a la inves-
tigació per la pau i a fomentar el coneixement mutu, la
comunicació i la coordinació.1
El conflicte i la violencia
Coneixer i comprendre aquests fenomens i les seves
relacions és fonamental per tenir un marc teoric que
orienti la nostra contribució a la cultura de pau.
La importancia del conflicte en 1'analisi de la conducta
humana i les relacions socials ja va ser reconeguda per al-
guns deIs psicolegs i sociolegs més destacats del segle XX
(Deutsch 1973).1 és corroborada pels investigadors de la
pau: «Una cultura de pau hauria de ser vista, no coro una
utopia lliure de conflictes, siná com una cultura on indi-
vidus, grups i estats mantenen relacions cooperatives i
productives entre si i gestionen els inevitables conflictes
constructivament» (Wessels 1994, 6).
L'accepció més comuna del conflicte és la d'un enfron-
tament entre expectatives, posicions o interessos (que són
percebuts com) incompatibles. Aquesta situació d'incom-
patibilitat es pot donar:
• Entre individus
• Entre grups
• Dintre del mateix individu
• Dintre del mateix grup
Davant del eonflicte es pot reaccionar amb diferents
postures. Aquesta n'és una tipologia classica:
• Evitar: El subjeete intenta ignorar el conflicte o acrua
com si no existís.
• Acomodar: El subjecte cedeix a les posicions o inte-
ressos de l'altre.
• Compromís: El subjecte intenta cedir en alguns as-
pectes a canvi que 1'altre també ho faci.
• Competir: El subjecte intenta imposar les seves posi-
cions a 1'altre.
• Col·laborar: Els implicats dialoguen i cerquen alter-
natives que puguin satisfer els interessos de totes les
parts.
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Entre aquestes postures es poden donar diferents com-
binacions (una part cerca evitar, 1'altra competir) i d'a-
questes es deriven determinades conseqüencies (guanyar
o perdre poder, millorar o deteriorar la relació).
Les actituds i postures davant del conflicte s'aprenen
acríticament, per modelat social: per imitació i
refor<;/castigo De manera que la persona, quan reacciona,
adopta i percep la seva reacció com si fos natural, no dis-
cutible. Precisament prendre consciencia de les propies
reaccions davant del conflicte i de les seves conseqüencies
i incidir-hi críticament és un deis eixos en la cultura de
pau. «Cream pau en la mesura que som capa<;os de trans-
formar els conflictes en cooperació, de forma positiva i
creadora, reconeixent i respectant 1'altre i utilitzant el
dialeg» (Fisas 1998, 19).
Per a 1'analisi del conflicte s'utilitzen diferents catego-
ríes com: els actors o protagonistes, les relacions (entre els
actors), la simetria o asimetria (de poder), els temes en li-
tigi, les posicions, els interessos, les percepcions, la dina-
mica... (Lederach 94).
Tot i que cada conflicte és un cas únic, s'hi poden tro-
bar moltes de semblances o pautes, especialment en les
dinamiques. L'experiencia adquirida en un conflicte con-
diciona la resposta en altres.
Pel que fa a l'adopció de postures davant de la solució
esperada al conflicte, podem considerar dues logiques:
• Una logica primaria, basada en 1'egoisme, en el no-
reconeixement de l'altre, que s'expressa en el lema: Si jo
guanyo, tu perds.
• Una altra logica més considerada amb l'altre i conci-
liadora que, tenint en compte el interessos de les parts,
cerca el benefici mutu i ve expressada pellema: Tu guan-
yes,jo guanyo (Cornelius, Faire 1995).
A vegades, el conflicte genera violencia. No sempre ni
necessariament. De fet, la majoria deIs conflictes es reso-
len per mitjans no violents. També pot haver-hi violencia
sense que hi hagi un conflicte evident.
Per violencia entenem fer mal a l'altre o a si mateix. Se-
gons Fisas (1998), és l'ús o amena<;a d'ús de la fors:a amb
la intenció d'obtenir de l'altre quelcom a que no consent
lliurement o fer-li algun mal (físic, psíquic o moral).
Galtung (1996) estableix una classificació que distin-
geix 3 tipus de violencia:
• Directa: És aquella percebuda directament. Una
agressió a l'altre.
• Estructural: És aquella que resideix en normes i insti-
tucions injustes. L'explotació, la marginació, l'exclusió...
• La cultural: És la que es pot detectar en ideologies,
raonaments i prejudicis que justifiquen les violencies deIs
tipus anteriors.
Adela Cortina (1997) fa una altra distinció des del
punt de vista de l'autor:
• Expressiva: Corn a expressió d'emocions: odi, frustra-
ció, ira...
• Instrumental: Com a mitja per aconseguir un fi.
Foto: Ergy Landau © Éditions du Désastre.
• Comunicativa: S'utilitza com a darrer recurs, per
transmetre un missatge.
La violencia en molts de casos és una manifestació de la
incompetencia en el maneig de la situació (de conflicte).
Dues observacions més completen aquesta concepció
de la violencia:
La gratui"tat de la violencia humana: «L'ésser huma és
l'únic animal que fa mal sense necessitat, gratultament, i
arnés pot gaudir amb la violencia» (Fisas 1998).
I..:evitabilitat. Segons el Manifiesto de Sevilla sobre la Vio-
l~ncia (Adams 1992), la guerra no és una fatalitat biologica.
Es una invenció social, una construcció cultural. Hi ha so-
cietats que no la tenen entre les seves pautes de relació.
Educació escolar i educació per a la pau
L'educació institucionalitzada en el sistema escolar té
un component important de socialització. A cada institu-
ció escolar funcionen unes pautes en les relacions perso-
nals, en l'expressió de les necessitats i interessos; uns pro-
cediments per resoldre els conflictes; una tolerancia o
repressió de les manifestacions de violencia. Pero, rares
vegades, les pautes són explícites, sinó que formen part
del que s'anomena currículum oculto
Des de fa molts d'anys els pedagogs i pedagogues han
volgut aprofitar l'educació escolar per contribuir a l'elimi-
nació de la violencia i a la promoció de la pau. Així sorgí
el moviment de l'educació per a la pau.
L'educació per a la pau respon al plantejament de la
UNESCO: <<la que les guerres neixen en la ment deIs
hornes, és en la ment deIs homes on s'han d'aixecar els
baluards de la pau»
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Tenint en compte aquesta perspectiva, intenta reorien-
tar els processos de socialització que tenen lloc en la fa-
mília, la comunitat i al centre escolar, i substituir l'indivi-
dualisme, la competició i la violencia per 1'empatia, la
cooperació i el respecte de l'altre. Alguns requisits d'a-
questa reorientació són:
• La desmitificació de la mística mase/isla, que associa la
masculinitat a la duresa, la crueltat i la violencia (Mied-
zian 1995).
• El control deIs missatges que ofereixen els mitjans de
camunicació, farcits de violencia, i que reben els infants i
joves (Miedzian 1995).
• La revisió de 1'ensenyament de la historia (caracterit-
zada per 1'etnocentrisme, la mitificació de les guerres i
d'alguns deIs seus protagonistes) en pro d'una visió més
global, pacífica i col·lectiva.
A Espanya, la LOGSE reconeix la necessitat de l'edu-
cació per a la pau ja des del preambul i la proposa com un
deIs temes transversals de l'ensenyament obligatorio Aixo
implica que s'ha d'ensenyar, pero no amb un horari propi,
sinó a través de temes i activitats inclases en les arees tra-
dicionals (llengua, matematiques, ciencies socials...).
Aquest proposit, per la innovació que suposa, planteja un
conjunt de dificultats i qüestions:
Com formar els educadors en aquest (relativament
nou) camp?
Qyins temes o continguts s'han de treballar?
Com treballar els valors, actituds i comportaments a
l'aula i al centre?
Com programar i avaluar els continguts i activitats?
Qyins recursos es poden utilitzar?
Afortunadament, des de fa anys hi ha educadors i ins-
titucions dedicats a cercar respostes a aquestes qüestions
basant-se en 1'experiencia i la investigació. Aquestes ins-
titueions i persones, si se'ls faciliten els mitjans, poden
ajudar a la iniciació i orientació del professorat. La for-
mació hauria de continuar amb seminaris, grups de tre-
ball i la formació als centres.
EIs grans temes o centres d'interes de 1'educació per a
la pau són:
EIs Drets Humans, com a utopia que ens orienta cap a
un món més justo
El conflicte, com a realitat amb la qual hem d'aprendre
a conviure i controlar per aprofitar-ne les potencialitats
educatives.
La diversitat en totes les variants: pel genere, per 1'et-
nia, per la cultura, per les capacitats, pels recursos... i com
tolerar-la, respectar-la i valorar-la.
La cooperació en el desenvolupament. La promoció de
la comprensió internacional, de la confian<;a i la seguretat.
La protecció del medi natural i la seva preservació.
Pel que fa a l'educació en valors, és indispensable l'exem-
plaritat: l'edueador ha de viure els va1ors, realitzar-los en la
seva tasca i manifestar-los en les seves reIacions. L'aprenen-
tatge deIs valors és un procés lent en el qua! s'avan<;a gra-
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dualment des de la ignorancia i la indiferencia cap a la sensi-
bilització i el compromís.
L'educació per a la pau implica un compromís per trans-
formar les relacions i les estructures de l'aula, del centre i de
la societat. Per aixo s'ha de partir de la realitat del centre, de
les seves característiques, necessitats i possibilitats. Una
transformació que implica evidenciar el currículum ocult, les
situacions injustes, els interessos creats... Cal actuar col·lec-
tivament per una convivencia més justa, tolerant i solidaria.
Cal fer del centre una institució on s'expressin i s'atenguin
les necessitats deIs membres de la comunitat educativa i que
es projecti sobre el medi social que 1'envolta.
Principis de I'educació per a la pau
Com hem vist, l'educació per a la pau és la pedra angu-
lar de la cultura de pau i la seva integració dins l'educació
escolar és imprescindible, pero no és suficiente Segons
Wessel (1994), per ser efectiva ha d'acomplir aquests
prlnClplS:
• S'ha d'estendre pels diferents nivells de 1'entramat
social: família, barri, institucions locals, associacions ci-
vils, partits polítics, sindicats, institucions governamen-
tals,ONG...
• Fomentar la motivació per la cooperació per damunt
de la competició.
• Cercar metes superiors compartides, que beneficiln el
conjunt, els grups i individus en conflicte.
• L'empatia i la comprensió multicultural s'han d'inte-
grar dins els programes de l'educació per a la pau.
• Incloure així mateix l'educació emocional i social amb
habilitats com l'escolta activa, la comunicació corporal, l'as-
sertivitat, la solució de problemes, l'anwsi i resolució de
conflictes, la mediació... Aquestes habilitats s'haurien d'en-
senyar des de l'inici de l'educació i desenvolupar-Ies alllarg
deIs anys. +
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Notes
(1) Les institucions i ONG que treballen per a la pau i el desenvolupament
creen plataformes per a campanyes concretes (Ex. Per l'abolició de les mines
antipersones), xarxes de comunicació com <www.pangea.org> i congressos, jor-
nades, etc.
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Pla de Formació Permanent del Professorat
(EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÁRIA 1SECUNDÁRIA)
Curs1999/2000
Oferta Ir Quadrimestre
CURSOS
La formació i I'evolució del concepte d'Europa
Professor: Antoni Ginard
Els sistemes d'informació geografica COI)1 a recurs didactic
Professors: Maurici Ruiz i jeronia Ramon
El desenvolupament de les capacitats perceptives en el nin
Professor: Enric Munar
Prevenció de problemes de disciplina
Professores: Rosa l. Rodriguez i Carmen Luea de Tena
Biblioteconomia per a mestres.lntroducció a la biblioteca escolar
Professor: Pere Salas
L'ACI com a eina de comunicació ¡de treball interprofessional
Professora: Maria Rosa Rosselló
SEMINARIS
Seminari sobre escola i familia: estrategies coHaboratives de resolució de problemes a I'escola
Professor: Serafín Carbal lo
Seminari sobre aprenentatge a lIarg termini
Professor:Antoni BaUester
CURS DE POSTGRAU
Especialista Univeristari en Educació a través del Joc (200 hores)
CONFERENCIA sobre «La selectividad y los recelos que genera», a carrec del senyor Ho-
nesto Herrera, professor de la Universitat Complutense de Madrid
20 Quadrimestre del curs 1999/2000
CURSOS
Conflictivitat i consens en el món actual
Professors: Grup d'Estudis de la Cultura, la Societat i la Política al Món Contemporani
Historia del constitucionalisme espanyol dins el marc polític i social. Referencia especial a Mallor-
ca Professor:Antoni Pere Font
La geologia de Mallorca dins del marc estructural de la Mediterrania Occidental en el context de
la tectonica de plaques
Professor: joan J. Fornós, Bernadí Gelabert iAntonio Rodriguez
Confecció d'itineraris didactics i quaderns per a I'alumnat
Professor: Antoni Ballester
Aprendre comportament viari mitjan~ant l'audició
Professors: jaume Rosselló i Enrie Munar
Activitats aquatiques a I'escola
Professors: Pere Palou, Xavier Ponsetí i Pere A. Borras
Ecologia i arquitectura en el disseny del paisatge
Coordina: Miquel Morey
Pautes per coneixer els nostres alumnes adolescents de secundaria
Professores: Rosa l. Rodriguez i Carmen Luca de Tena
L'arqueologia de la mort
Professora: Maria Magdalena Salas
Detecció de problemes de maltractament a la infantesa
Professora: OIga Guerra
Les habilitats basiques del professorat
Professor:juan Serra
Factors que determinen el rendiment escolar. Claus per a la intervenció a I'aula
Professor: Juan Serra
Activitat física i salut
Professors.Antoni Pons iAntoni Aguil6
Pedagogia de la sexualitat
Professor: Joan Ferrer
Educant els sentits: activitats practiques de discriminació del so, el color i I'olor a I'aula
Professor: jordi Pich
La toponimia: un instrument per a I'ensenyament de les ciencies socials
Professora: Antonia Ordinas
Interpretació deis mapes del temps i introducció a les imatges de sateHit meteorologic a partir
d'exemples referits a la Mediterrania Occidental.
Coordinació: Miquel Grimalt I Mercedes Laita.
Navegar per la geografia de les Balears per mitja d'un atles CD-ROM
Coordinadora: Rosa Martinez Reynés
La direcció coral a I'educació primaria i secundaria. Pautes per a la selecció de repertori
Professor: Fernando Marina
SEMINARIS
Seminari sobre el malestar entre els docents
Professores: Luisa Cáceres i Gema Mejias
2n PREMI EMBAT n'EnUCACIÓ AMBIENTAL
BASES
1. EMBAT Llibres i Di7 EDICIÓ convoquen la segona edició del
PREMI EMBAT D'EDUCACIÓ AMBIENTAL, amb l'objectiu
de difondre trebaIls que facin aportacions sifnificatives al de-
senvolupament d' aquesta estrategia.
2. Els originals han de ser inedits, escrits en llegua catalana o caste-
llana, d'una extensió d'entre 150 i 250 folis, mecanografiats i a
doble espai. L' autor/a premiat es compromet a entregar una
copia en format informatic.
3. Els treballs han de tractar tant d'aspectes teorics i/o practics de
l'utilització d'estrategies educatives per combatre la problemati-
ca socioambiental.
4. Els participants han d'enviar cinc originals que aniran acompan-
yats amb el títol del treball i les dades identificatives de l' autor/a:
nom i llinatges, adre~a, telefon.
5. S'estableix un únic premi de 350.000 ptes, en concepte de drets
d'autor, i l'edició del treball guanyador a la col·lecció Monogra-
fies d' Educació Ambiental, editada per la Societat Catalana d' E-
ducació Ambiental, la Societat Balear d'Educació Ambiental
Di7 Edició.
6. EIs originals per optar al premi s'han de lliurar a Embat Llibres,
CI Papa Joan XXIII, 5E, 07002 Palma (IIles Balears), abans del
dia 28 de febrer de 2000. S' acceptaran els originals que arribin
per correu si duen data del mata-segells anterior a la finalització
del termini de presentació.
7. El jurat es donara a coneixer oportunament i estara format per
membres del consell editorial de la col·lecció Monografies d' E-
ducació Ambiental. Les seves decisions seran inapel·lables.
8. Les qüestions no previstes en aquestes bases les resoldra el jurat
d'acord amb el seu lliure criterio
9. El veredicte es fara públic el día de Sant Jordi, 23 d' abril de
2000. L'editor, d'acord amb la direcció de la col·lecció Mono-
grafies d'Educació Ambiental, decidira amb quina llengua es pu-
blica la primera edició.
10. EIs originals no premiats es podran retirar a la mateíxa adre~a on
s' han lliurat, fins a un mes després de la concesió del premio Si no
es retiren en el termini de sis mesos, els convocants del premi no es
fan responsables de la seva perdua o qualsevol altra circumstancia.
11. La presentació d'originals pressuposa l'aceptació íntegra d'a-
questes bases i deIs drets i obÜgacions que se'n deriven.
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Carta de les ciutats educado.res
Aquest document va ser aprovat al 1 Congrés Internacio-
na~ celebrat a Barcelona, l'any 1990, ifou revisat l'any 1994.
INTRODUCCIÓ
vui, més que mai, la ciutat, petita o gran, dis-
posa d'incomptables possibilitats educadores.
Conté, d'una manera o d'una altra, elements
importants per a una formació integral.
La ciutat educadora és una ciutat amh personalitat
propia i inserida en el país on s'ubica.
Per tant, la seva identitat..és interdependent amb la del te-
rritori de que forma parto Es també una ciutat que no esta
tancada en ella mateixa, sinó que es relaciona amb els seus
entorns: amb altres nuclis urbans del seu territori i amb ciu-
tats semblants d'altres PalSOS, amb l'objectiu d'aprendre i in-
tercanviar, i, per tant, d'enriquir la vida deIs seus habitants.
La ciutat educadora és un sistema complex en contí-
nua evolució i pot tenir expressions
Diverses, pero sempre conferira una prioritat absoluta
a la inversió cultural i a la formació permanent de la seva
població.
La ciutat sera educadora quan reconeixera, exercira i
desenvolupara, a més de les funcions tradicionals -
económica, social, política i de prestació de serveis-,una
funció també educadora, en el sentit que assumeix una
intencionalitat i una responsabilitat amb l'objectiu de la
formació, la promoció i el desenvolupament de tots els
seus habitants, comens:ant pels nens i els joves.
Les raons que justifiquen aquesta nova funció s'han de
trobar, certament, en motivacions d'ordre social, econo-
mic i polític, i també sobretot en raoos d'ordre cultural i
formatiu. Es tracta del gran repte del segle XXI: invertir
en l'educació, en cada persona, per tal que sigui sempre
més capas: d'expressar, afirmar i desenvolupar el seu propi
potencial huma fet de singularitat: constructivitat, creati-
vitat i responsabilitat. 1 fet també de sentit comunitari:
capacitat de dialeg, confrontació i solidaritat.
Una ciutat sera educadora si ofereix amb generositat
tot el seu potencial, si es deixa prendre per tots els seus
habitants i els ensenya a fer-ho.
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Les ciutats representades en el 1 Congrés Internacio-
nal de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona, el no-
vembre de 1990, proposen recollir en una Carta els prin-
cipis basics que han de formar l'impuls educatiu de la
ciutat, convens:udes que el desenvolupament deIs seus ha-
bitants no pot deixar-se a l'atzar.
De fet, la ciutat conté un ampli venta1l d'iniciatives
educadores d'origen, intencionalitat i responsabilitat di-
verses. Compren institucions formals, intervencions no
formals amb objectius pedagogics preestablerts i aquelles
propostes o vivencies que sorgeixen d'una manera contin-
gent o nascudes de criteris mercantils. 1 encara que el
conjunt d'aquestes propostes es presenti de vegades entre
contradiccions o manifesti desigualtats ja existents, sem-
pre afavorira una disposició per a l'aprenentatge perma-
nent i per coneixer llenguatges nous, i brindara oportuni-
tats per coneixer el món, per enriquir-se individualment i
per compartir-lo solidariament.
Les ciutats educadores desenvoluparan una col"labora-
ció bilateral o multilateral per a l'intercanvi d'experien-
cies. Amb esperit de cooperació, les ciutats educadores
donaran suport mutu als projectes d'estudi i inversió en
forma de cooperació directa, o com a intermediaris als
organismes internacionals.
L'infant i el jove, a més, ja no són uns protagonistes pas-
sius de la vida social, i, per tant, de la ciutat. La Convenció
de les Nacions Unides, de 20 de novembre de 1989, que
desenvolupa i fa vinculants els principis de la Declaració
Universal de 1959, els ha convertit en ciutadans de pIe dret
en atorgar-Ios drets civils i polítics. D'acord amb la seva
maduresa poden, doncs, associar-se i participar. 1, per aixo,
la protecció de l'infant i el jove en la ciutat ja no consisteix
tan soIs a privilegiar la seva condició, ans a trabar eIllac
que veritablement els correspon al costat d'uns adults que
tinguin com a virtut ciutadana la mútua satisfacció que ha
de presidir la convivencia entre generacians.
Es confirma, en conclusió, un nou dret deIs habitants
de la ciutat: el dret a la ciutat educadora. Com a primer
pas, cal ratificar a nivell de ciutat el compromís que, par-
tint de la Convenció, ha estat assumit a la Cimera Mun-
dial per a la Infancia, celebrada a Nova York, els dies 29 i
30 de setembre de 1990.
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PRINCIPIS
1. Tots els habitants d'una ciutat han de poder gaudir, en
condicions de llibertat i d'igualtat, deIs mitjans i oportuni-
tats de formació, d'esbarjo i de desenvolupament personal
que la mateixa ciutat ofereix. Calcira, doncs, tenir en comp-
te totes les categories, amb les seves necessitats particulars.
Es promoura una educació en la diversitat, i per a la
comprensió, la cooperació i la pau internacional. Una
educació per evitar l'exclusió basada en la ra<;a, el sexe, la
cultura, l'edat, la discapacitat, la condició económica o al-
tres formes de discriminació.
En la planificació i govern d'una ciutat es prendran les
mesures adients per remoure els obstacles de qualsevol
mena, incloent-hi les barreres físiques que impedeixin
1'exercici del dret a la igualtat. Són responsables d'aquesta
empresa tant l'Administració municipal com els altres ni-
vells de l'Administració que incideixen en la ciutat; i hi
estan compromesos també els habitants mateixos, perso-
nalment i a través de les diverses formes d'associació a les
quals pertanyin.
2. Les municipalitats exerciran amb eficacia les com-
petencies que els corresponen en materia d'educació. Sigui
quin sigui l'abast d'aquestes competencies, formularan una
política educativa amplia i amb un sentit global que com-
prengui totes les modalitats d'educació formal i no formal i
les diverses manifestacions culturals, fonts d'informació i
vies de descoberta de la realitat que es produeiXin a la ciutat.
El paper de l'Administració municipal és tant el d'ob-
tenir els pronunciaments legislatius procedents d'altres
administracions estatals o regionals, com el de produir les
polítiques locaIs que es revelin possibles, tot estimulant la
participació ciutadana en un projecte col"lectiu a partir de
les diferents institucions i organitzacions civils i sociaIs,
així com d'aItres formes de participació espontania.
3. La ciutat enfocara les oportunitats de formació amb
visió global. L'exercici de les competencies en materia edu-
cativa s'ha d'efectuar dins del context més ampli de la quali-
tat de vida, la justícia social i la promoció deIs seus habitants.
4. Per tal que la seva actuació sigui adequada, els res-
ponsables de la política municipal d'una ciutat hauran de
tenir una notícia justa de la situació i les necessitats deIs
seus habitants. En aquest sentit, realitzaran estudis, que
mantindran actualitzats i faran públics, i formularan les
propostes concretes i de política general que se'n derivin.
5. Sempre en el marc de les seves competencies, la muni-
cipalitat ha de poder coneixer el desenvolupament de l'acció
formativa -i encora~ar-ne la innovació- que es dugui a
terme en els centres d'ensenyament reglat de la seva ciutat,
tant els propis com els naciona!s, els públics o els privats, i les
iniciatives d'educació no forma! en aquells aspectes del cu-
rrículum o objectius que es refereixen al coneixement real de
la ciutat i a la formació i informació que elsseus habitants
han d'obtenir per convertir-se en ciutadans responsables.
6. La municipalitat apreciara l'impacte d'aquelles pro-
postes culturals, recreatives, informatives, publicitaries o
d'altra mena, i d'aquelles realitats que, tot i estar fora de
l'abast deIs nens i joves, els arribin sense cap mediació; i,
Foto: Robert Doisneau ©Top/Éditions du Désastre.
si és el cas, intentara, sense dirigismes, emprendre accions
que donin lloc a una explicació o una interpretació raona-
bIes. Procurara que s'estableixi un equilibri entre la neces-
sitat de protecció i 1'autonomia per a la descobertao Pro-
curara, a més, ambits de debat, incloent-hi 1'intercanvi
entre ciutats, a fi que els seus habitants puguin assumir
amb plenitud les novetats que el món urba generao
70 La satisfacció de les necessitats deis infants i joves
pressuposa, en alió que depengui de 1'Administració muni-
cipal, 1'0feriment, al mateix temps que al conjunt de la po-
blació, d'espais, equipaments i serveis adequats al desenvo-
lupament social, moral i cultural. El municipi, en el procés
de presa de decisions, en tindra en compte l'impacte.
8. La ciutat s'esfor<;ara per tal que els pares rebin una
formació que els permeti ajudar els seus fills a créixer i fer
ús de la ciutat en l'esperit de respecte mutuo Desenvolu-
para projectes en la mateixa direcció prop deIs educadors
en general i divulgara instruccions de cara a les persones
-particulars, funcionaris o empleats de serveis públics-
, que, a la ciutat, solen tenir tracte amb els infants. S'ocu-
para que aquestes instruccions siguin assumides pels cos-
sos de seguretat i de protecció civil que depenguin
directament del municipio
9. La ciutat ha d'oferir als seus habitants la perspectiva
d'ocupar un lloc en la societat; ha de facilitar-los assessora-
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ment per a l'orientació personal i vocacional i ha de possibi-
litar la participació en una amplia gamma d'activitats socials.
En el camp específic de la relació educació-treball, cal assen-
yalar l'estreta relació que hi ha d'haver entre la planificació
educativa i les necessitats del mercat de treball. Les ciutats
definiran estrategies de formació que tinguin en compte la
demanda social, i cooperaran amb les organitzacions de tre-
balladors i empresaris en la creació de 110cs de treball.
10. Les ciutats han de ser conscients deIs mecanismes
d'exclusió i de marginació que les afecten, de les modali-
tats que revesteixen i han de desplegar les intervencions
eompensatories adequades. Atendran especialment les
persones nouvingudes, immigrants o refugiades, les quals,
lliurement, han de poder sentir la eiutat com a seva.
11. Les intervencions que minoren diferencies poden
adquirir formes múltiples, pero hauran de partir d'una
visió global de la persona, d'un disseny configurat per als
interessos de cada una d'elles i per al conjunt de drets que
pertoquen a tots. Qyalsevol intervenció significativa su-
posara la garantia, des de l'específica responsabilitat, de la
coordinació entre les administracions implicades i entre
els diferents serveis.
12. La ciutat estimulara l'associacionisme per formar
els joves en la presa de decisions; per canalitzar actua-
cions al servei de la seva comunitat, i per obtenir i difon-
dre informació, materials i idees per promoure'n el de-
senvolupament social, moral i cultural.
13. Cal que una ciutat educadora instrueixi en la informa-
ció. Haura d'establir instruments útils i 11enguatges adequats
a fi que els seus recursos es trobin a l'abast de tothom en pla
d'igualtat. Comprovara que la informació atenyi veritable-
ment els habitants de tots el nive11s i de totes les edats.
14. En cas que les circumstancies ho facin aconsella-
ble, els infants disposaran de punts especialitzats d'infor-
mació i ajut, i, si s'escau, d'un consultor.
15. Una ciutat educadora ha de saber trobar, preservar
i presentar la seva identitat. Aixo la fara única i sera la
base per a un dialeg fecund amb els seus habitants i amb
altres ciutats. La valoració deIs seus costums i deIs seus
orígens ha de ser compatible amb les formes de vida in-
ternacionals. Així podra oferir una imatge atractiva sense
desvirtuar el seu entorn natural i social.
16. La transformació i el creixement ¿'una ciutat han
de ser presidits per l'harmonia entre les noves necessitats i
la perpetuació de construccions i senyals que constitueixin
referents clars del seu passat i de la seva existencia. La pla-
nificació urbana ha de tenir en compte el gran impacte deo
l'entorn urba en el desenvolupament de tots els individus,
en la integració de les seves aspiracions personals i socials.
També ha d'actuar contra la segregació de generacions, les
quals han d'aprendre molt les unes de les altres. L'ordena-
ment de l'espai físic urba evidenciara el reconeixement de
les necessitats de jocs i d'esbarjo i propiciara l'obertura cap
a altres ciutats i cap a la natura, i tindra en compte la inte-
racció entre aquestes i la resta del territorio
17. La ciutat garantira la qualitat de vida a partir d'un
medi ambient saludable i d'un paisatge urha en equilibri
amb el seu medi natural.
18. La ciutat afavorinlla llibertat i la diversitat cultural.
Acollira tant les iniciatives d'avantguarda com la cultura po-
pular. Contribuinl a corregir les desigualtats en la promoció
cultural produldes per criteris exclusivament mercantils.
19. Tots els habitants de la ciutat tenen dret a reflexio-
nar i participar en la construcció de programes educatius
i a rebre els instruments necessaris per poder descobrir un
designi educatiu en l'estructura i regim de la seva ciutat,
en els valors que fomenta, en la qualitat de vida que ofe-
reix, en les festes que organitza, en les campanyes que
prepara, en l'interes que tingui per a ells i en la mesura
que se'ls escolta.
20. Una ciutat educadora no separa les generacions. EIs
principis anteriors són el punt de partida per poder desenvo-
lupar el potencial educador de la ciutat en tots els habitants.
Aquesta carta, per tant, s'ampliara amb els aspeetes no
tractats en aquesta ocasió. +
Com es pot col·laborar amb la revista de l'lnstitut de Ciencies de l'E.ducació?
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Les pagines de la revista de l'lnstitut de Ciencies de
I'Educació són obertes a les col·laboracions de les per-
sones que hi puguin estar interessades. Els professionals
de tots els nivells educatius podeu fer-nos arribar les
vostres experiencies i opinions sobre qualsevol tema
relacionat amb la practica educativa.
Podeu fer-ho a les seccions Panoramica, amb articles
i reflexions sobre I'educació en general, i Didactica, ex-
plicant aquelles experiencies que, bé pel caracter inno-
vador bé per la seva eficacia, cregueu que cal esmentar.
Els articles han de tenir una extensió d'entre quatre i
sis pagines DIN A4, escrites a doble espai, i han de dur
un títol que en sintetitzi el contingut. Cal que lIiureu
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dos exemplars impresos de cada treball i, sempre que
sigui possible, han d'anar acompanyats de I'article en su-
port informatic (preferentment en I'aplicació Microsoft
Word o, si no,WordPerfect).
Si voleu col·laborar amb nosaltres, feu-nos arribar els
vostres escrits a:
Revista L'Are
Institut de Ciencies de I'Educació de la UIB
CI de Miquel deis Sants Oliver, 2
07071 Palma (Balears)
Telefon: 17 24 80
Telefax: 17 24 OI
Associació Internacional de Ciutats Educadores C/uisi /6ducac/6
Les ciutats educadores ala web
Associació Internacional de Ciutats
Educadores
http://www.edcities.bcn.es
acilita informació de l'Associació Interna-
cional de Ciutats Educadores, deIs Con-
gressos i del Banc Internacional de Docu-
ments de Ciutats Educadores (BIDCE).
El BIDCE és una base de dades referencial de l'Asso-
ciació, que conté la informació basica de programes d'ac-
tuació d'ambit local (línies de política educadora) i d'ex-
periencies practiques de diferents ciutats associades de
tot el món que tracten diversos temes i van dirigides a
persones de totes les edats.
Es poden consultar prop de 400 programes i experien-
cies, seleccionats en funció de criteris de qualitat i línies
programatiques i d'equilibri territorial i tematic.
També es poden consultar prop de 750 programes re-
lacionats amb les Ciutats Educadores.
Educació i Ciutat
http://www.oei.es/naI355.htm
La Web dóna accés als monografics Educación y ciudad,
realitzats per l'Instituto para la Investigación Educativa y
el Desarrollo Pedagógico (Santa Fé de Bogota).
Projecte Educatiu de Ciutat de Sabadell
http://www.aJsabadell.es/cs/edicult/
La web inclou informació del Programa ciutat i escola,
Sabadell Ciutat Educadora, Sabadell Ciutat Laboratori
de Valors. S'explica el procés seguit per a l'elaboració del
Projecte educatiu de ciutat.
Coslada, Ciudad educadora
http://www.ayto-coslada.es/municipio/ayuntamiento/
educaciónlciudadeduca.htm
Accés a informació deIs programes educatius de Coslada.
Gijón Municipio Educador
http://www.ayto-gijon.eslfmc/ftexteducacion.htm
Informació deIs Programas Educativos de Gijón i de
les guíes sobre La Educación en GÍj·ón.
Calvia, Ciutat Educadora
http://www.calvía.com/calvia/culedu/educadora.htm
Informacíó de tata l'oferta educativa de l'Ajuntament
de Calvia.•
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Panoral11ica
Gabriel GENOVART
GERMANS DEL SOMNI (111)
La nit del ca~ado~ en el cor de les tenebres
(L'univers deis somnis, els mites i els contes de fades en un film de culte) (11 part)
IV. L'aura deis contes
em dit ahans que, des deIs seus primers fo-
togrames, La nit del catador ens submer-
geix en l'atmosfera deIs somnis, peró cal
afegir-hi que, també des de l'iniei, ens sub-
mergeix igualment en els universos deIs contes de facles.
Un deIs grans merits de Laughton eom a realitzador rau
en el fet que ha sabut filmar cam ningú les sensacians
que provoquen els somnis i les que suscite~ els cantes.
La majoria d'estudis sobre l'obra de Charles Laugh-
ton fan referencia al caracter de relat meravellós d'a-
questa pel'lícula que, com llegim per exemple a Historia
Universal del cinema, «narra la peripecia de dos infants
(que semblen sortits d'un cante deIs germans Grimm)
que travessen uns paisatges surrealistes fugint d'un per-
seguidor demoníae» (Vol. 10. Madrid: Ed. Planeta,
1992). 1 amb aquest caracter de conte passa el mateix
que amb el caracter oníric: que, si bé no deixa mai d'es-
tar present al llarg de tata la pel'lícula, es fa especial-
ment acusat en determinats moments. Cal que ens de-
tinguem a considerar d'on procedeixen aquestes sentors
de rondalla que exhala La nit del cafador, tot i que els
seus escenaris -l'oest mitja deIs Estats Units al principi
deIs anys trenta- siguin tan diferents als convencionals
deIs cantes de facles (que se salen ubicar en un temps
remot vagament medieval).
Sobre aquesta pel·lícula ha escrit Pere Girnferrer:
«Labra posseeix l'aura obsessiva i hipnótica de les con-
tarelles infantils; com elles oposa irreductiblement el
món de la ma1dat i de les tenebres -l'univers del predi-
cador-, amb el de la llum i de la innocencia-l'ambit
deIs nin». Pero, com observa Miguel Marías, «sota
aquesta aparen<;a de cante infantil, ingenu i sinistre a la
vegada, inquietant i meravellós, el film de Laughton
deixa un posit d'amargar i perp1exitat, semblant al que
produeixen la re1ectura adulta de L'illa del tresor, Robert
Louis Stevenson, i la pel·lícula de Fritz Lang, Els con-
trabandistes de Montflet (1955), basada en la notable
novel·la per a nins de John Meade Falkner».
L'aura de contarella amara certament tota la pel·lícu-
la. El que ja és més discutible de 1'opinió de Gimferrer
és que els dos universos -el de la maldat (predicador) i
el de la innocencia (infants)- es trobin tan radicalment
oposats. A aquest respecte, José Maria Latorre, a la seva
obra El cinefantástico, fa les apreciacions següents (molt
més en la línia del que és la vertadera psicologia deIs
contes) sobre la pel'lícula de Charles Laughton que,
ma1grat 1'extensió de la citaeió, valla pena de reproduir
íntegrament:
«Harry Powell, perpetu ca<;ador de fortunes, assassí de
vint-i-cinc viudes, desitja trobar a través d'uns infants
sense pare els diners fruit d'un atracament; els germans
Harper, orfes, voldrien recuperar l'estabilitat de la
presencia paterna. Pero La nit del cafador no interessa
tant per aquesta senzilla confrontació de desitjos com
per l'espessor del territori en el qua! es desenvolupa, la
infantesa, i pel metode e1egit per fer-ho, el deIs contes
infantils. Més que en el món del fantastic ens trobam,
aquí, en el regne limítrofe del meravellós, en una especie
de món subconscient que es manifesta per mitja de tur-
bulentes atmosferes i rites barbars disfressats de de1ica-
desa (com succeeix també en la Pandora d'Albert Lewin,
en la qual es mesclen cerimoniosament e1s objectes més
discordants en els 110es menys apropiats per a ells). Molt
millor que en la curiosa En companyia deIs llops (The
Company Wolves, Neil Jordan, 1984), en la pel·ücula de
Charles Laughton es toca l'aspecte cruel de les ficcions
per a / sobre la infancia, com demostra la seva contÍnua
alternan<;a entre innocencia i perversitat, entre curiositat
insana posada al descobert i malignitat encoberta: Powell
és un ogre pervers que inspira quasi pietat, mentre que
els nins són més ferotges i implacables en la seva con-
ducta. En aguest sentit, se sol comentar amh certa lleu-
geresa que La nit del cafador és, més o manco, una fefaent
demostració que el món deIs infants pot ser tan cruel i
sadic com els deIs adults, guan el film -inscrivint-se així
en el corrent més lúcid del conte infantil- fa evident
que l'univers d'aquells és de superior crueltat i refinat sa-
disme: les obres més cruels i sadiques del cinema i de la
literatura infantil es proposen, precisament, des de la
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El descens en una barqueta per les aigües d'un riu de dos infants abandonats evoca tot un món rondallístic.
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perspectiva d'obscures abominacions (En Polzet o Blan-
caneus i e/s set nanets), una successió d'estratagemes i per-
versitats dignes de Donatien-Alphonse Frans:ois o del
Zaroff de Richard Connell, posat en escena per Schoed-
sack i Pichel. Crueltat infantil en el relat de l'odissea
d'uns infants que són perseguits coro a víctimes? M'estic
referint, evidentment, a dues coses: al fet que el to adop-
tat per Laughton és el mateix deIs més complexos relats
infantils, on l'horror aguaita en girar la pagina del mera-
vellós, i al fet que Laughton mateix, conegut ególatra
(que, per cert, fou equiparat per Hitchcock a un nin),
s'enfronta al rodatge de la pel'lícula amb el mateix espe-
rit cruel, capritxós i genialoide del nin que vol ser el pri-
mer de la classe per pura vanitat personal».
Tot i que algunes d'aquestes opinions de Latorre pu-
guin resultar matisables -peguen a l'altre extrem de les
de Girnferrer-, no hi ha dubte que La nit del carador,
com els contes, es planteja en els densos i movedissos
terrenys de l'ambigüitat afectiva de la infancia. Deixa-
rem, empero, per més endavant l'analisi de les pulsions
soterrades de l'inconscient infantil que entren en joc en
la historia narrada per la pel'lícula (que pel fet de tra-
bar-se tan a prop deIs relats meravellosos resulta espe-
cialment apta coro a materia de reflexíó psicoanalítica),
per centrar-nos a contemplar, de moment, tot el món
fabulístic que el film evoca.
Hem de fer notar ¿'entrada que la pel'lícula s'inicia
gairebé com si es comen<;as a contar una rondalla. El ras-
tre de Lillian Gish que apareix sobre el cosmos estelat,
seguit després per l'aparició de les caretes xa1estes d'un
estol d'al'lotons que l'envolten, crea una situació que, a
més de semblar -coro ja hem dit- el comen<;ament
d'un somni, té tot el caracter de l'inici ritual de l'acte de
narrar un cante per part d'una avía encantadora, com si
el cinema, els samnis i els contes quedassin fusionats en
una sola hiperrealitat magica i meravellosa. (Més enda-
vant tindrem també ocasió de veure com la senyora Coo-
per conta en diversos moments, com si fossin rondalles,
histories de l'Antic i del Nou Testament a1s infants del
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seu petit orfenat, seguint el criteri de cercar la historia
més adequada per a la situació més oportuna).
Al principi de la pel'lícula Rachel Cooper narra, de
manera un tant fragmentaria i inconnexa, diversos pas-
satges del Nou Testament; i entre aquests, esmenta les
paraules de Jesús referents als falsos profetes que són com
a llops disfressats d'aoyell innocent. Més tard associarem
aquesta imatge de llop hipocrita al fals profeta Harry Po-
well que, fingint ser un sant baró, ha devorat ja la mare
deIs infants i rondeja ara el domicili de la vella Cooper
per reclamar-li els dos germans. Després, la negativa d'a-
questa a entregar-Ios-hi, l'amena~a del predicador alrat
que tracta d'intimidar la pobra dona prometent-li que
tornara en fer-se de nit, el coratge de l'anciana en la de-
fensa deIs seus menuts (portat fins a l'extrem d'aconse-
guir cas:ar el teoric cas:ador i ferir-Io greument amb un
dispar en el moment que aquest intentava l'assalt) i, final-
ment, la captura i ajusticiament del criminal per part de
1'autoritat, constitueixen tot un seguit d'esdeveniments
que ens porten a la memoria el record d'un conte famós
deIs germans Grimm i d'altres aplecs rondallístics: el de
La mare cabra i els seus petits cabridets.
Anotem també que La ni! del catador comen~a com
ho salen fer moltíssims contes, segons ha fet notar Vla-
dimir Propp: la mort o allunyament de qualcú, general-
ment el pare o la mare, que quasi immediatament es re-
emplas:aran amb la presencia de la contrafigura d'un
padrastre o una madrastra malvats. (Cal observar que el
cante que John improvisa per complaure la seva germa-
neta, quan es troben soIs a l'habitació, en el moment
immediatament anterior al de l'ombra de Powell a la
paret, ve a ser un reflex d'aquesta situació d'allunya-
ment, típica deIs relats meravellosos, amb la qual arran-
ca també l'argument de la pel·lícula).
Per altra banda, el tema deIs infants empesos a aban-
donar ca seva per mor d'una situació de miseria i con-
demnats a vagar perduts pel bose i per la nit cercant una
llar substituta i protectora, ens recorda un altre conte
popularíssim, també deIs germans Grimm: Hansel i
Grettel, que són els dos personatges que d'una manera
més immediata evoquen la parella de germanets que
formen John i May.
Després, la presencia de tota una serie d'elements ca-
racterístics deIs contes, com és el cas del bosc i la nit; el
riu protector; la naturalesa animada (personificada
quasi, com apunta Gimferrer); el predicador convertit
en ogre o gegant perseguidor (el realitzador, en diferents
moments, ressalta la corpulencia de Rabert Mitchum a
través de plans contrapicats per emfatitzar el caracter
gegantesc del personatge); la velleta que assumeix la
funció de la fada bona o de la figura tutelar, que en els
contes apareix sovint a la varera d'un camí o a la vorera
d'un riu... contribueixen a intensificar al llarg de la
pel'lícula aquesta atmosfera de rondalla meravellosa que
fa de La nit del cafador, com diu Augusto M. Torres, «un
conte de Nadal pIe de ressonancies bíbliques, un relat
que presenta la clara estructura deIs cantes infantils,
amb uns nins perseguits per un ésser malvat que tracta
d'arrabassar-Ios un secret i matar-los, peró que final-
ment són protegits per una fada protectora que els obre
les portes d'una nova vida».
Peró el tema més important -i que, per ell mateix,
evoca tot un món rondallístic--': és el de la barqueta-
lliurada-al-riu-amb-uns-infants-abandonats. No es
tracta únicament del fet que el viatge riu avall de la
barca amb els dos menuts ens pugui evocar més o
manco aquest motiu que, en un sentit jungia, consti-
tueix un deIs arquetips classics de la mitologia i de la
rondallística universals, sinó també el fet que a La nz"t del
catador, en dues ocasions, es fa referencia tan expressa a
aquest tema que queda inequívocament subratllada la
seva funcionalitat dramatica i, més encara, la seva di-
mensió simbólica en el context de la pel·lícula.
El motiu de l'infant (o infants) abandonats al riu (dins
una caixeta, barqueta, canastreta, etc.) apareix associat
inicialment dins la mitologia al que podríem denominar
el cicle mític del naixement de I'heroi, a l'estudi del qual
Otto Rank, un deIs primers deixebles de Freud, va dedi-
car una de les seves obres més conegudes. Es tracta, per
tant, ¿'un vell tema mitologic que apareix també en mul-
titud de contes i llegendes de la rondallística univer-
sal.(**) Lobra de Rank, El mite del naixement de l'heroi,
publicada el 1914 -que consta d'una primera part en la
quall'autor fa una anilisi comparada deIs diversos mites
del cicle, i d'una segona en la qua! n'esbrina les significa-
cions psicoprofundes- esta considerada des de fa temps
no soIs un deIs classics de la literatura psicoanalítica, sinó
també de la interpretació psicológica deIs mites.
En el seu estudi comparat, Otto Rank passa revista a
una serie de figures de la mitologia universal. En alguns
casos es tracta de personatges purament mitológics, en
altres de figures llegendaries o de figures que Rank in-
terpreta coro a históriques i llegendaries. Van desfilant
així per les pagines del llibre les histories de Sargon,
Moises, Edipus, Paris, Perseu, Cirus, Romul,Jesús, Sig-
frid i Lohengrin, entre d'altres. En la majoria d'aquestes
histories apareix el motiu de l'infant abandonat al riu i
el que gairebé mai no hi falta és l'animadversió i perse-
cució de que és objecte el petit heroi per part d'una figu-
ra de pare malvada, generalment un rei vell i cruel, te-
merós de perdre el seu regne tan aviat es faci majar el
tendre minyonet que ara persegueix. La llegenda-patró,
segons Rank, podria formular-se segons l'esquema se-
güent: «L'heroi descendeix de pares de la més alta no-
blesa, habitualment és el fill d'un rei. El seu origen es
troba precedit per dificultats, tals com la continencia o
l'esterilitat prolongada, o el coit secret deIs pares, a
causa de la prohibició externa o altres obstacles. Durant
l'embaras, o amb anteríoritat al mateix, es produeix una
profecía sota la forma d'un somni o oracle que adverteix
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Lillian Gish en el seu paper de Senyora Cooper: un personatge tutelar o proteaor que
evoca figures rondallístiques com a velleta de la vorera del riu, la fada padrina, la more
Cabra i els seus cabridets...
contra el naixement, perque el nadó posara en perill el
pare o el seu representante Per regla general, el nin és
abandonat a les aigües dintre un recipient. Després és
recollit i salvat per animals o gent humil (pastors) i alle-
tat per la femella de qualque animal o una dona de mo-
desta condició. Un cop que ha transcorregut la infante-
sa, el nin descobreix el seu origen noble de manera
altament variable; i llavors, per una part, es venja del seu
pare, i per l'altra, obté el reconeixement deIs seus merits
i el rang i l'honor que li corresponen».
El que feia atto Rank en el seu estudi era seguir al
capdavall una orientació del seu mestre Sigmund Freud:
cercar en els' mites i les llegendes aquells temes o motius
que sorgien espontaniament en les fantasies o ensomnis
diürns -i en ocasions en els mateixos somnis- deIs
pacients neurotics i, adhuc, en els de persones perfecta-
ment normals i equilibrades. Freud mateix havia qualifi-
cat aquestes fantasies amb l'expressió de novel·les fami-
liarse Aquestes novel·les coincidien tant, a vegades, amb
els vells mites i contes que calia cercar les raons d'aques-
ta coincidencia, tasca en la qua! s'afanyaren Freud i al-
guns deIs seus deixebles, en especial atto Rank. La
conclusió fou que els símbols i significats de les fanta-
sies individuals eren equivalents als de les fantasies
col·lectives.
No tots els elements de la llegenda-patró del cicle de
1'heroi estan presents a La ni! del catador, coro tampoc
no hi estan a la majoria de les histories deIs personatges
estudiats a l'obra de Rank; pero sí és possible trabar a la
pel·lícula de Laughton alguns deIs més significatius.
Vegem-ho:
- Els fills són els culpables de la perdició del pare, ja
que aquest comet el robatori per salvar-los de la faro.
- John s'identifica imaginativament com el fill d'un
personatge reial (un rei que ha estat empresonat i que ha
deixat al fillles seves riqueses).
- John i la seva germana són objecte de l'animadver-
sió i persecució d'una figura paterna malvada que els
La figura tutelar defensant de I'agressor de la nit la fragil caseta del petit orfanato on els
infants perseguits han arribat a trobar agombol i protecció.
disputa la possessió d'un tresor i que els empeny a vagar
pel bosc i la nit i a l1iurar-se al riu dins una barca.
- EIs infants són recollits per una dona de condició
humi! que els alimenta i protegeix.
- El malvat padrastre rep al final el castig merescut.
- John, finalment, és promocionat a la condició d'-
home de la casa a la llar de la senyora Coopero
Cal tenir també present que la pel·lícula de Charles
Laughton és, com hem dit abans, l'adaptació fidel d'una
novel·la original de Davis Grubb. Grubb havia nascut i
crescut en els mateixos escenaris en els quals transcorre
l'acció de la seva novel·la -la ribera d'Ohio- i reflec-
teix a la seva obra, com ell mateix confessava, experien-
cies i records personals. 1 és possible que també les fan-
tasies que podia suscitar el fet de néixer i créixer al
costat d'un riu que podia evocar rncilment histories de
vells contes i de velles llegendes o passatges bíblics es-
coltats a la infantesa en els sermons dominicals.
Fas pel que fos, a La ni! del catador esta present el
mite del naixement de 1'heroi amb tata la seva carrega
simbolica i d'una manera molt intencionada. Hi esta no
únicament per la serie d'elements comuns a la historia
mítica, sinó també per l'explícita referencia a dos deIs
personatges estudiats en el llibre de Rank. Concreta-
ment Moises i Jesús, que de qualque manera s'assimilen
als dos petits protagonistes de la pel·lícula, especialment
al petit Jahn.
Valla pena de detenir-se en la consideració d'aques-
tes dues referencies.
La primera té lloc un deIs primers vespres que els in-
fants passen a la llar de l'anciana que els ha acollit. A la
vetllada, la senyora Cooper agafa una Bíblia, coro si l'ha-
gués d'abrir a l'atzar, per llegir qualsevol de les seves pa-
gines. La petita May i les altres nenes fan un rotlle en-
torn de l'anciana, pero John s'escapa del grup, surt a la
porxada i dirigeix l'esguard cap a la fosca, en direcció al
riu, com si d'un moment a altre esperas l'aparició del pa-
drastre temut. Aleshores la senyora Cooper, que encara
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La pel'lícula de Laughton tradueix també la percepció que tenen els infants del món
deis adults, un món sobre el qual projecten sovint les seves própies fantasies.
ho desconeix tot sobre el dos germans, perque John li ha
ocultat (d'on procedeixen, de que fugen, quines perpipe-
cies han hagut de passar), sembla canviar d'opinió. 1 en
lloc de llegir un passatge qualsevol de la Bíblia, comenc;a
a contar la historia de Moises mentre dirigeix la mirada
cap alla on és el nin, com si ha contas especialment per a
ell i pujant el to de veu perque aquest la pugui sentir. 1
sembla com si endevinas el drama íntim del menut o
com si li llegís l'interior de l'anima. (Des del punt de
vista cinematografic, la seqüencia és realment prodigio-
sa, sobretot en el joc de mirades de reüll entre l'anciana i
l'infant, que se sent progressivament al·ludit per aquella
historia que, d'un tros enfora, sent contar).
- Hi havia un vell faraó que era rei d'Egipte i tenia
una filia -conta la senyora Cooper-. 1 en certa ocasió,
mentre la filIa passejava per la varera d'un riu, va veure
una cosa que es movia i balancejava sota els salzes. 1
sabeu que era nines? Era una barca que s'engransava
suaument. 1 sabeu que hi havia en aquesta barca?
- May i John -contesten les nines-, que seguei-
xen interessadíssimes la narració.
- No; aquella vegada, no -rectifica la senyora Coo-
per-. SoIs hi havia un infantó, un nin petitíssim. 1
sabeu qui era, aquell menut? Doncs era Moises, un petit
rei sense país. Moisés, estimades... 1 ara, totes a dormir!
Les nines pugen al dormitori i Rachel Cooper es
queda sola amb el petit John.
- On són els teus pares? -li demana-.
- Són morts -respon el nin-.
- 1 tu, d'on ets?
- De riu amunt...
- Esta cIar -replica la vella amb ironia-. Ja em
supos que no heu baixat amb aquesta barca a través del
campo
John es queda conros, en silencio S'acosta després a
l'anciana, acota el cap i li acaricia la ma.
- Conti'm una altra vegada aquest cante -li dema-
na-o
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- Cante...? -replica la senyora Cooper-o Q.Iin
cante, estimat?
- Aqueix deIs dos reis i d'allo que la reina traba
aquell día en aquella barca, a la varera -diu el nin-.
- Reis...? Si només ni havia un de rei, estimat!
- Em pensava que li havia sentit dir que eren dos...
- Q.Ie eren dos? Potser sí que eren dos. Sí, ara que
ho pens, eren dos -accepta finalment l'anciana-.
L'altre moment en el qual es fa una referencia expres-
sa al mite -ja en les seqüencies finals- és quan Harry
Powell, aprofitant un descuit de Rachel Cooper, assalta
el domicili d'aquesta per apoderar-se ¿'una vegada de la
joguina que conté el cobejat botí. L'anciana, aleshores,
per protegir els menuts, els reuneix en un racó de la casa
i es planta davant ells, rifle en ma, per disparar sobre el
predicador. 1 per distreure els nins i fer-Ios entendre
també que en altres acasions altres infants s'han pogut
trobar en situacions semblants i han aconseguit sortir-·
se'n, els canta, sens descuidar per un instant la vigilan-
cia, aquesta historia del Nou Testament:
- Hi havia un rei que nomia Herodes i era molt da-
lento Q.Ian va saber que Jesús estava creixent, es va dir:
«Hem d'eliminar-Io. No hi ha lloc per a tots das!». Pero
no sabia ben bé quin, entre tants de nins com hi havia
en el país, era el rei Jesús. Llavars, Herodes, vell i cruel,
va pensar que si matava a tats els infants mataria també
el petit Jesús. Pero quan els pares del petit rei Jesús co-
negueren aquestes intencions, que pensau que varen fer?
- S'amagaren dins una cambra -contesta una de les
nenes-o
- Sota el porxo -afirma una altra-.
- No -diuJohn-. Fugiren escapats.
- Doncs sí, John, tu ha has dit molt bé -corrobora
l'anciana-. Aíxo és el que feren. Ensellaren una mula i
recorregueren un llarg camí, cap a Egipte.
- Sí! 1 alla la reina el va descobrir sota els salzes -
exclama John-.
- No. No és la mateixa historia -puntualitza la
senyora Cooper-. Aquell era el petit rei Moises. Pero
alla també els nins petits sofríen una persecució. Aquells
també eren temps difícils per als infants!
Temps difícils per als infants... Vells reis o faraons que
persegueixen tendres minyonets. Petits reis sense país;
pares bons que moren joves i padrastres odiosos que en-
calcen al·lotons que es veuen obligats a travessar, aper-
duats, bascas i níts tenebroses; temps de fam i de miseries
que assolen paIsos sencers; fragils barquetes que solquen a
la deriva les aigües d'un riu; persones bondadoses de con-
dició humil que acullen i"emparen els infants abandonats
i perseguits..., vet ací un calidoscopí d'imatges i símbols
antiquíssims que ens remeten a algunes de les més pro-
fundes interioritats de la psique humana. Com la pel·lí-
cula de Charles Laughton fa ben avinent.
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v. Petits reis sense país
Més que ser, com apunta André S. Labatte, «la histo-
ria d'una regressió», la pel·lícula de Laughton és, en la
línia deIs cantes de fades, la historia ¿'un sentiment de
culpabilitat, la d'una expiaciá i la d'una superació (el
sentiment de culpa, l'expiació i la superació del conflicte
afectiu del petit John, l'heroi de la historia). La ni! del
carador presenta certament aquesta estructura circular
que assenyalaJosé M. Latorre: s'obre amb la detenció de
Ben Harper contemplada pel seu fill i es clou amb la de-
tenció del padrastre Powell, que es produeix igualment
davant la mirada de John i que aquest viu -literalment,
reviu- com si assistís de bell nou a la detenció del seu
propi pare, circumstancia que el realitzador es preocupa
de subratIlar fent ús en una seqüencia i l'altra de la ma-
teixa planificació. En aquest sentit, sí que pot conside-
rar-se escaient el terme regressió, entes com el retorn a
un fet traumatic que ha desencadenat un sentiment de
culpa seguit de tata una serie d'experiencies intensa-
ment angoixants.
Q,!lan el nin contempla, davant la casa de Rachel Co-
oper, el predicador abatut per la policia, reacciona d'una
manera sorprenent: arrabassa d'una grapada la pepeta de
pedas: deIs bras:os de M ay, corre cap a Powe11, que
roman ajagut aterra, subjectat pels federals, i comen<;a a
pegar-li compulsivament amb la joguina (de la qua! van
sortint, a cada cop, bitllets i més bitliets que escampa el
vent) mentre li diu, com si es dirigís a! seu propi i verta-
der pare, aquestes paraules: No, no...! Te'ls retorn, pare.
No els vuli, no els vuli! Té, té els diners!
Després de reviure la detenció del pare a través d'a-
questa intensa catarsi -i després de retornar-li el tre-
sor-, l'infant roman desmaiat, com ocorre a vegades en
les situacions de xoc emocional que desencadenen les
anamnesis psicoanalítiques. Revisitant l'episodi que
l'havia traumatitzat, l'infant s'ha alliberat d'alio que el
turmentava i, un cop que ha restituIt al pare el que era
del pare, els seus sentiments de culpa han trobat una via
d'expiació. (No deixa de sorprendre que en la majoria
deIs estudis sobre pel·lícules de contingut psicoanalític a
penes no es faci mai referencia a La nit del catador, tot i
que és una de les obres cinematografiques amb més re-
ferents psicoanalítics de la historia del cinema, coro no
podia ser d'altra manera en un film com aquest, fet de
somnis i de contes).
Com els vells mites i contes La ni! del carador narra la
historia d'un nio de deu anys que contempla com es fan
realitat sentiments tan naturals i espontanis de la psique
infantil com és el d'haver desitjat qualque vegada la desa-
parició física del pare per ocupar el lloc d'aquest. Tot i
amb aixo, cal assenyalar que aquests sentiments edípics
no s'han d'entendre amb la radicalitat que ha va fer Sig-
mund Freud, a partir de la generalització de les seves ex-
periencies en el tractament de pacients neurotics. Com
matisa Bruno Bettelheim, «la mort és el símbol del fet
«El relat meravellós preconitza -ha escrit Bruno Betelheim- que per aconseguir una
identitat personal i l'autorealització es necessiten ambdós tipus de progenitors: els
pares bons deis primers anys i, més tard, els padastres que semblen imposar exigencies
cruels i inhumanes».
que es desitja que una persona simplement desaparegui,
un infant en el període edípic no vol que el seu progenitor
muira realment, sinó tan soIs que desaparegui del camí
que porta el nin a aconseguir l'atenció de l'altre progeni-
tor: el que el nin espera és que, encara que en un moment
determinat hagi desitjat aquesta desaparició, el seu proge-
nitor sia viu i a disposició seva quan el necessiti».
Per a un infant aquests sentiments edípics poden
tenir, com és sabut, una formulació simbólica a través de
les propies fantasies personals o de les fantasies col·lec-
tives (els contes) en les quals els pares, elevats a la cate-
goria mítica de reis, s'absenten o moren i, liavors, els
seus fi11s queden com a hereus del tresor reial, que és el
símb9l de totes les pertinences del progenitor desapare-
gut. Es precisament Otto Rank que, advertint l'enorme
precipitat edípic en el mite del naixement de l'heroi, re-
corda aquestes parau1es de Freud: «Si el destí d'Edipus
ens commou, és perque l'oracle ha suspes sobre els nos-
tres caps la mateixa maledicció des d'abans que naixés-
sim. Tal vegada, ens esta reservat a tots dirigir cap a la
nostra mare el primer impu1s sexual i cap al nostre pare
el primer desig destructor. EIs nostres somnis són testi-
moni d'aixó ...». 1 també, com postil·la Rank, les fanta-
sies col·lectives de la humanitat, com els mites que ell
mateix estudia.
En els estudis sobre La nit del catador gairebé mai no
es presta atenció al conte inventat per John, a la primera
part de la pel·lícula, després de 1'execució del pare, just
abans d'apareixer l'ombra de Harry Powell a la paret de
l'habitació. 1, no obstant aixo, una de les claus de la
pel·lícula és aquí, en aquesta historieta que l'ombra del
predicador obliga a interrompre com si s'incorporas a la
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fantasia del,.. nin per convertir-la en terrorífica i fantas-
magorica. Es la historia -recordem-ho- d'un rei que
tenia un fill i una filIa i que vívien junts en un castell a
Mrica, i uns homes malvats se'n portaren el rei, i aquest
va dir al seu fill que matas tots els qui li volguessin pren-
dre 1'or... Sigmund Freud no dubtaria de qualificar
aquesta fantasia infantil, vestida amb la vestimenta deIs
contes, com 1'inici d'una típica novel·lafamiliar. 1 és que,
ben pensat, tota la pel·lícula de Laughton pot ser inter-
pretada, des d'un punt de vista psicologic, com el
somni/malson d'un infant o com la seva propia fantasia o
novel·la familiar neurotica. Amb raó ha afirmat Jean
Frans:ois Truffaut que el film de Charles Laughton «s'as-
sembIa a un succés horrible contat per un nin petit». Un
«succés horrible» que, des del punt de vista psicologic, té
els seus dos moments clau en aquest conte interromput,
improvisat per John, i en la detenció de Powell, viscuda
pel nin com si es tractas de la del seu propi pare.
Ens hem de frxar tamhé que la pel·lícula esta construl-
da sobre l'eix de la doble relació de pulsió, d'odi recíproc,
que lliga el nin amb el seu padrastre. Cal recordar el que
assenyala Rank sobre aquestes interrelacions pare-fill:
«El nin, simplement, s'allibera del pare en la novel·la
neurotica, en tant que,.. en el mite és el pare el que s'afan-
ya a suprimir el fill». Es, al capdavall, el típic mecanisme
psicoanalític d'inversió projectiva pel qual dues coses
apasades signifiquen practicament el mateix.
Per aJohn, Harry Powell representa una escissió, des-
doblament o contrafigura del pare bo: una imago del
pare terrible, el poder fal·lic del qual ve accentuat per
aquest ganivet afuat que projecta en un segon la seva
fulla esmolada si es pitja simplement un ressort i que és
1'estri de matar del predicador assassí. (Com fa notar
Tomás Fernández Valentí, «bona part de La nit del cara-
dor esta recorreguda per una soterrada pulsació sexual,
que adquireix proporcions perverses en el que fa re-
ferencia a Harry Powell, el ganivet del qual -el mateix
amb el qual comet els seus crims- és freqüentment uti....
litzat per Laughton com un símbol fallic: quan un en-
furit Powell, amb la ma que porta tatuada la paraula
ODI, obre 1'esmolada fulla dintre la butxaca i esqueixa
la tela, la qual cosa suggereix una erecció).
Com a figura negativa, el tenebrós predicador acom-
pleix la funció reservada als malvats de ficció: ser el per-
sonatge sobre el qual s'alliberen projectivament els de-
sitjos ocults i les fantasies morbides de 1'heroi (en aquest
cas, el petit John). En aquesta ocasió es tractaria de la
possessió culpabilitzada de la mare i de la percepció de
les relacions sexuals entre els pares com a quelcom esca-
brós 0, si més no, violent o agressiu. (Hem de recordar
que, a la nit de noces, el predicador refusa mantenir re-
lacions carnals brutes i pecaminoses amb la mare deIs in-
fants, la qual, pocs dies després, acabara matant amb el
seu ganivet, quan ella jeu alllit del dormitori conjugal).
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Si ens centram en la figura del predicador considera-
da en si mateixa, cal destacar-ne els aspectes següents,
reveladors de la seva psicologia:
a) Una personalitat psicotica i paranoica que el porta
a investir-se en el bras: armat del Senyor Jehova i a cons-
tituir-se en una especie d'angel exterminador entre el
sexe femení, el qual conceptua coro el principal aliat del
dimoni en la conducció deIs hornes a la perdició.
b) Un pervertít sexual (fruit aberrant més que proba-
ble d'una educació de puritanisrne extrem, propia del
fonamentalisme de determinades sectes protestants)
que ha substitult la pulsió sexual per la pulsió agressiva, i
el plaer sexual, pel plaer de matar.
c) Una personalitat infantiloide i immadura, una
especie de nin gran com són també els gegants deIs can-
tes de fades. Un nin gran que ha portat a 1'estat adult la
perversitat polimorfa que Freud atribUla a la infantesa; un
gegantot que reacciona histericament, infantilment, fent
potadetes quan es frustren els seus intents o se 1i escapa el
que és objecte del seu vehement desig. Harry Powel1 és
aquest adult que podria arribar a ser un infant que ha so-
fert determinats traurnes i que en el terreny afectiu i se-
xual no ha aconseguit madurar adequadament.
Aquest és el monstre que des del cor de les tenebres
emergeix com a perseguidor en la més anguniosa de les
nits imaginables; el monstre al qua! s'ha d'afrontar el
petitJohn en la seva particular nit obscura i de terrors; el
monstre que cal vencer per assolir la maduració personal,
que constitueix el premi final de l'aventura. Sobre
aquests processos de maduració en els relats meravello-
sos, Bruno Bettelheim fa una serie de consideracions que
són valides tant per als contes de fades coro per a La nit
del carador: «El relat meravellós preconitza -escriu Bet-
telheim- que per aconseguir una identitat personal
completa i 1'autorealització es necessiten ambdós tipus
de progenitors: els pares bons deIs primers anys i, més
tard, els padrastres que semblen imposar exigencies
cruels i inhumanes». [...] «Perque aquest procés d'indivi-
'duació es realitzi, els pares bons s'han de convertir du-
rant algun temps en personatges malvats i perseguidors,
que obliguen el nin a vagar durant anys en el seu desert
personal, imposant exigencies sense treva i sense tenir en
compte en absolut el benestar del fill». [...] «El nin ex-
treu la conclusió que, per conquistar el seu propi regne,
ha d'estar disposat a passar, durant algun temps, per una
existencia penosa, no solament quant a les empreses que
es veu obligat a envestir, sinó també en relació a les difi-
cultats que ha de superar a través de la propia iniciativa».
[...] «Després, tan avíat el nin assoleixi la seva vertadera
identitat, els pares bons ressuscitaran a la seva roent, os-
tentant un poder encara superior i substituint, per sem-
pre, la imatge deIs pares malvats».
«Els contes de fades -escriu també Bettelheim-
varen ser durament criticats quan els nous descobriments
de la psicoanilisi i de la psicologia infantil posaren al des-
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cobert la violencia, l'angoixa, la destructivitat i adhuc el sa-
disme inherents a la imaginació infantil.» [...] «Els qui cri-
ticaren els cantes populars arribaren a la conclusió que, si
hi havia monstres en els contes que es contaven als infants,
aquests monstres havien de ser molt bondadosos, pero s'0-
blidaren del monstre que el nin coneix millor i que més el
preocupa: el monstre que tem ser ell mateix i que, a vega-
des, el persegueix. En no parlar-li d'aquest monstre, que
roman a l'interior del nin, amagat en el seu inconscient, els
adults eviten que l'infant ti doni forma per mi~a de les
imatges deIs contes de fades que ell coneix».
El· que en definitiva queda cIar per a Bettelheim és
aguest profund missatge del cante: per assolir la madura-
ció afectiva i la propia realització personal cal plantar
cara als monstres que, corn el ca<;ador de la nit, habiten
les nostres nits interiors; els monstres que romanen agot-
zonats, pero en permanent aguait, en el més endins de
l'inconscient, disposats a omplir en qualsevol moment el
cor d'esglai. Aquesta maduració presenta el caracter d'un
naixement a un estat superior d'existencia, que és el que
simbolitza, com ha mostrat Rank, el viatge per les aigües
d'un riu. Amb elllenguatge universal deIs símbols, tant
els cantes de fades com La nit del catador expressen i
conten la historia d'aquesta rnaduració. 1 si aquesta ma-
duració i aquest nou naixement no es porten a terme,
hom no sera mai altra cosa que un petit rei sense país. O
el que seria encara molt pitjor: en cas de no aconseguir
derrotar-lo, arribara a convertir-se un mateix en tot el
que és i representa el seu propi monstre perseguidor.
VI. Aquest món no és per als infants...
Com hem tingut ocasió de veure, La nit del catador,
més que qualsevol altra pel·lícula de la historia del cine-
ma, esta teixida del mateix material subtil de que estan
teixits els somnis i els cantes de fades, aquesta delicada
!!lateria que extreu els seus filaments de l'inconscient.
Es la quinta essencia del somni i la quinta essencia del
cante, pero, examinada en profunditat, té més encara de
malson que de relat meravellós.
Per acomplir les exigencies del cante de fades li manca
un final completament gratificador: l'apoteosi d'un
happy end; cosa que no es pot dir de l'acabatall d'aquesta
pel·lícula. A diferencia deIs contes, que ernmascaren les
pu1sions soterrades amb finals apoteosics que cicatritzen
les ferides de l'anirna, La nit del catador deixa les ferides
sense tancar. Aquesta és una de les raons per les quals
tampoc no es pot considerar com la típica «pel·lícula per
a nins», tot i que hom no gosaria de posar en dubte que
molts d'infants podr}en vibrar d'emoció amb el film de
Charles Laughton. Es també possiblement aquesta falta
de happy end el que determina que en el moment de la
seva estrena La nit del catador no gaudís del favor del pú-
blic. Per una raó ben senzilla: així com els contes de fades
s'adrecen fonamentalment al món infantil, el cinema s'a-
dres:a a tots els públics i, d'una manera molt especial, a la
infancia deIs espectadors adults; una inftncia que recla-
ma, tant o més que la deIs infants mateixos, finals gratifi-
cadors per a aquelles histories que durant noranta o més
minuts han mantingut el cor en un puny.
És cert que, al final, el malvat paga els seus crims i
que la pel·lícula, com si d'un ban conte nordic es tractas,
acaba en un dia de Nadal, amb tots els infants reunits
entorn de la senyora Cooper i s'intercanvien regals a l'a-
mor del foc d'una estufa, mentre fora, com en un chris-
mas, la neu cau sobre la petita casa dols:ament. Pero les
reflexions en veu alta de l'anciana, davant els fogons,
quan es queda sola per preparar l'apat nadalenc, posen
als darrers moments del film de Laughton un últim re-
gust amarg i pessimista. «No crec que aquest pla sostin-
gut sobre la senyora Cooper -escriu Q9im Casas-, al
final de la pel·lícula, parlant per a si i per a l'espectador,
pugui considerar-se un tradicional happy end. [...] Sense
rompre per res l'estructura de la pel·lícula, resumint la
capacitat de síntesi que defineix tot el film, aquest pla
final no fa altra cosa que anunciar-nos que, malgrat la
detenció del criminal Powell, els nins no viuran per
aixo, a partir d'ara, en un món feli s:, no els espera un
camí pIe de roses».
A la velleta Cooper ja li havíem escoltat una reflexió
pessimista en el moment en el qua!, en el jardí de ca
seva, mentre mantenia el predicador a distancia, enca-
nonat amb el rifle, una rapinyaire nocturna s'abatia
sobre un indefens conillet: Aquest món no és per als in-
fants -li havíem sentit exclamar davant aquella crueltat
del món biologic, transferible al món deIs humans. Ara,
en els plans finals, abunda en aquest pessimisme, en una
reflexió més llarga que assoleix la forma d'una oració,
mentre els seus protegits celebren gajosos, no gaire en-
fora, els obsequis del dia de Nadal.
Aquestes reflexions de Rachel Cooper, que en tot mo-
ment ha oficiat les funcions de la figura tradicional de la
fada bona deIs cantes, remarquen una de les possibIes
lectures de la pel·lícula: la d'una parabola moral sobre la
fortalesa deIs infants enmig d'un món pIe de perills i di-
ficultats (que és també una de les lectures que es poden
fer igualment deIs contes). Davant totes aquestes adver-
sitats, els infants han de saber ser forts i resistents: -
Saps una cosa, John? A la teva edat tens més resistencia
de la que Déu et donara mai. Els nins són els hornes més
forts i més sofrits: saben aguantar -li havia dit la vella
Rachel al petit heroi en el moment en que aquest, vale-
rosament, li feía costat per plantar cara al predicador.
Ara, al final de la pel·lícula, un cap que ha ajudat el nin a
vencer l'enemic i a conjurar els terrors d'una llarga nit i
desfer-se deIs seus fantasmes, la senyora Cooper regala al
petit John, en el dia de Nadal, un rellotge de polsera,
coro a premi per tot el que ha estat capas: de superar i
com a signe que hacrescut, més que d'una manera física,
d'una manera moral. John ha culminat la seva iniciació:
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El cercle es tanca al final de la pel'lícula: revivint la detenció del pare a través de la
detenció del padastre. el petit John s'allibera deis seus fantasmes interiors.
és ja tot un horneo En una casa -li diu l'anciana- es ne-
cessita algú que sapiga donar l'hora exacta.
Charles Laughton va saber treure del petit actor Billy
Chapin -l'interpret de John- admirables registres in-
terpretatius. Entre aquests, l'expressió d'aquesta precoc;
maduresa que, al llarg de tata la pel'lícula, transmet
aquest actor infantil de mirada trista i gest responsable
en el paper d'un infant que ha de suportar les burles deIs
seus companys d'escola per ser el fi11 d'un enforcat, que
sap mantenir a tot cost fidelitat al jurament fet al pare,
que sap defensar la germaneta deIs mils perills de la nit
i, sobretot, que és capas: d'encarar-se al seu tenebrós
perseguidor. La serena mirada de John resulta per a l'es-
pectador tan commovedora com el candor de la seva
germaneta de cinc anys: la menuda Saliy J. Broce, en el
paper de la petita May.
Aquesta fortalesa de l'infant és el que alaba Rachel
Cooper en el que es pot considerar la parabola final de
La nit del carador: els infants han de saber sobreposar-se
als propis fantasmes interiors i" a les dificuItats externes
posant en joc tots els seus recursos i capacitats; i, si ho
fan així, aconseguiran sortir victoriosos deIs seus proble-
mes. Aquest és tamhé, com hem dit, el vell missatge deIs
contes: «La lluita contra les seriases dificultats de la vida
-ha escrit també Bruno Bettelheim- és inevitable i és
part intrínseca de la naturalesa humana; pero si un no
fuig, sinó que s'enfronta a les privacions inesperades i so-
vint injustes, arriba a dominar tots els obstacles i s'a1c;a a
la fi victoriós». [...] «El destí deIs herois del conte pot
convencer el nin que com ells pot trobar-se perdut i
abandonat en el món, caminant a les palpentes enmig de
la fosca, pero com ells la seva vida anira essent guiada
passa a passa i trobara ajuda en el moment oportú».
Sovint la vida no és facil per als infants, ni la infante-
sa és aquest paradís idíl'lic que ens agrada creure. Ni ho
ha estat mai, ni ho és ara tampoco Els nins no soIs han
de travessar les dures dificultats que els planteja la ma-
duració afectiva, sinó que també en moltes ocasions han
de viure enmig d'un món que, adhuc en les societats
teoricament més civilitzades, és incapas: de guardar re-
verencia pel debil i l'indefens. Un món en el qual els
atemptats més abjectes contra la infancia (maltracta-
ments de tot tipus, explotació, abusos sexuals, xarxes de
pederastia i de prostitució infantiL..) constitueixen fets
reals que deixen molt enrere els monstres més terribles
de la fantasia. Q1Ian contemplam aguest espectacle de
sofriment deIs innocents ens entren ganes d'exclamar
amb Rachel Cooper que «aquest món no és per als in-
fants» i de sumar-nos a la seva oració, amb la qua! es
clou, deixant un mal sabor a l'anima, La nit del carador:
- Senyor, cuidau d'aquests nins. Seria una vergonya
per al món que aquest dia de Nadal només existís avui i
que després tot continuas coro abans. La meva anima es -
fa humil en veure coro els infants accepten el seu destí.
Si us plau, Senyor, cuidau-vos d'ells. El vent siula i la
pluja és freda. Els nins són fidels. Sabe.n aguantar.
Així acaba una pel·lícu1a que, malgrat gaudir avui d'una
consideració altíssima entre totes les persones que estimen
el cinema, va resultar en la seva exhibició comercial un
fracas gairebé estrepitós, que va enfonsar la prometedora
carrera de Charles Laughton com a futur realitzador i el
deixa coro a director d'aquesta única i excepcional obra
. mestra. Q1Iant a les crítiques, només es pot dir que foren
relativament bones (en tot cas, molt millors les europees
que les deIs Estats Units). En passar el temps, empero, el
fllm de Laughton -seguint un procés quasi paral·lel al
que havia passat amb Cíutada Kane, d'Orson Welles- no
ha fet més que reva10ritzar-se, fins a assolir la categoria de
pe¡'lícula mítica de que avui gaudeix.
Al principi de 1956 el desastre de taquilla era ja un
fet, que venia a més agreujat pels diversos rebuigs de que
era objecte la pel'lícula per part de determinats sectors
de l'autosatisfeta societat americana deIs anys cinquan-
tao «EIs Estats Units, sempre tan reacis a acceptar el seu
costat obscur i gotic -escriu Marías-, la trabaren ano-
mala, arcaica, malsana, incoherent i pedant». Segons
Charles Tatum, un deIs més qualificats estudiosos d'a-
questa obra, «l'America deIs anys cinquanta, eufórica i
prospera, no acceptava reconeixer-se en aquest film es-
trany i obscur, l'antiheroi del qual era, probablement, el
Maligne en persona». Diverses poblacions del sud se
sentiren, en efecte, grotescament retratades i els responsa-
bles de la censura de Memphis (Tennesse) prohibiren
l'exhibició del film a la ciutat perque «era la pel'lícula
més vulgar que mai s'havia vist» i perque «no convenia
als infants»... Curiosament, la mateixa argumentació,
aquesta darrera, que en ocasions s'ha esgrimit en contra
deIs cantes de fades tradicionals.
Davant tot aixo, la propia productora, la Unitecl Ar-
tists, va acabar per boicotejar la distribució d'una pel·lí-
cula que, tanmateix, era un fracas comercial practica-
ment a tot arreu.
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A Espanya, ni tan soIs es va arribar a estrenar. Molts
d'amants al cinema descobrírem La nit del catador a tra-
vés d'una emissió televisiva, al principi deIs anys setanta,
en un d'aquells cicles memorables, dedicats al cinema
classic, que presentaven i comentaven magistralment
Alfonso Sánchez o Pascual Cebolleda. Era la primera
vegada que la pel·lícula es veia al nostre país. De llavors
enc;a molts adoram aquest film, que a les sales de cinema
no es va exhibir fins al final deIs vuitanta.
Ens hem quedat, aixo sí, amb l'endarrer de saber qui-
nes sensacions ens hauria suscitat a la infantesa la pel·lí-
cula de Charles Laughton, devers els anys cinquanta,
quan teníem aproximadament la mateixa edat del petit
protagonista, si haguéssim tingut ocasió de contemplar-
la a la gran pantalla, en una d'aquelles sessions inoblida-
bIes de qualsevoI diumenge a l'horabaixa, en aquells ci-
nemes de barri o en aquells cinemes de poble, quan el
poder de la imatge transportava una sala plena d'al·lots,
avids d'emocions, a les esferes deIs somnis.
Segur, pero, que hauria resultat una experiencia vivís-
sima. 1 profundament positiva i enriquidora. +
(*) Fitxa tecnica:
LA NIT DEL CA\:ADOR. Títol original: The night ofthe hunter. Di-
rector: Charles Laughton. Productor: Paul Gregory per a United Artists.
Guió: James Agee, segons la novel'la de Davis Grubb. Fotografia: Stanley
Cortez. Director artístic: Hi1yard Brown. Música: Walter Schuman. Muntat-
ge: Robert Golden. Duració: 93 minuts. Interprets: Robert Mitchum (Harry
Powell), Shelley Winters (Willa Harper), Lilian Gish (Rachel Cooper),
Peter Graves (Ben Harper), Billy Chapin (John), Sally Jane Broce (May).
(••) A les Rondalles Mallorquines d'Antoni M. Alcover el tema apareix en
els cantes següents: En Gori papa (tom 9 de 1'aplec), La reina Catalineta (tom
11), La bona reina i la mala cunyada (tom 12), S'abre de música, sa jant d'or i
s'aucell quiparla (tom 15) i Laflor gerical i s'aucellet d'or (tom 19).
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Com un bell conte de fades, la peHícula acaba en un dia de Nadal. Tot i aix6, el final no
és massa felic; ...
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Acció tutorial en situacions de conflicte: material didactic
CONVIvENCIA ESCOLAR 9(45)
ABEYA, Elisabet
Ref1exions sobre els contes a rescola
LITERATURA INFANTIL 1JUVENIL 4 (42-44)
ACUILÓ, Francesc
Cucorba: vint anys no són res?
TEATRE INFANTIL 1JUVENIL 3 (45-47)
ALOY,Josep Maria
La literatura infantil i juvenil al final del segle XX
LITERATURAINFANTILIJUVENIL 8 (12-16)
ALZINA 1MESTRE,Jaume
Les qencies socials a ESO.l}n projecte per a les Balears
DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 1 (41-43)
ALZINA SEGUÍ, Pere
Emocions, aC,tituds i formació del professorat
FORMACIO PROFESSORAT 1 (18-20)
ALZINA SEGUÍ, Pere
La intervenció educativa en escriptura: un art o una tecnica?
APRENENTATGE DE LA
LLENGUA ESCRITA 3 (48-50)
ALZINA SEGUÍ, Pere
Model de formació
FORMACIÓ PROFESSORAT 7 (25-26)
AMENGUAL i COLL, Gabriel
Nihilisme i educació en valors
FILOSOFIA 4 (3-4)
ANTICH, Francesc
Intervenció del president Antich a 1'acte inaugural del curs
academic universitari 1999-2000
UNIVERSITAT 10 (3-6)
ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS EDUCADORES
Carta de les Ciutats Educadores
EDUCACIÓ 1 CIUTAT 10 (36-38)
BARCELÓ CASTILLO, Sebastia
Com pot contribuir l'educació a la cultura de la pau
EDUCACIÓ PER A LA PAU 10 (32-35)
BASSA i MARTÍN, Ramon
Un moviment de renovació pedagogica: les Escoles d'Estiu de
Mallorca (1968-1996...)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 5 (50-56)
BASSA i MARTÍN, Ramon
La petita poesia oral: els jocs lingüístics i elllenguatge oral a 1'aula
DIDAcTICA DE LA LLENGUA 8 (58-65)
BAUzA, Antoni; LÓPEZ, Nicole
Convivencia i gestió de conflictes als centres escolars
CONVIvENCIA ESCOLAR 9(12-17)
BESTARD, Immaculacla;JUAN, Xavier; LOBÓN, OIga;
MARCH,Jaume
El Programa Partnership i l'estudi de problemes mediambientals a
l'IES Josep Sureda i Blanes
DIDAcTICA DE LES CIENCIES
DE LA NATURA 1 (55-57)
BUJOSA HOMAR, Francesc
La nostra universitat a final de segle
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 5 (9-12)
CABOT, Mateu
Pensament crític a l'escola
FILOSOFIA 4 (5-9)
CAIVANO, Fabricio
Coneixement, ciutat i utopia
EDUCACIÓ 1 CIUTAT 10 (7-9)
CARRERAS TUDURÍ, Ferran
Paolo Freire. Un lluitador a favor de la llibertat
HISTORIA DE LEDUCACIÓ 4 (35-36)
CASSANY, Daniel
Representacions socials sobre la composició escrita
DIDAcTICA DE LA LLENGUA ESCRITA 7 (35-45)
CASTAÑO CALVO, Emilio
Mapa Escolar. Treballant per al futur
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA 1 (51)
CATANY, Miquel; CATALAN, Al~ert
Ciencies de la Naturalesa a ESO. Un projeete per a les Balears
DIDÁCTICA DE LES CIENCIES
DE LA NATURA 1 (37-40)
CATANY, Miquel; CATALAN, Albert
La formació inicial del professorat de ciencies en la secundaria:
problemes i propostes
FORMACIÓ PROFESSORAT 6 (46-52)
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CID MORAGAS, Daniel
La casa museu com a memoria de l'individu. Algunes
consi~eracions sobre aquest..a tipologia
DIDACTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 2 (57-59)
COLOM CAÑELLAS,AntoniJ.
Mallorfa i l'origen del Pestalozzi..sme
HISTORIA DE L'EDUCACIO 1 (10-14)
COLOM CAÑELLAS, AntoniJ.
Darrer~s experiencies d'innovació ..educativa a les Balears
HISTORIA DE L'EDUCACIO 5 (68-73)
COLOMER, Teresa
L'entrada al món de ficció: Com comencen les histories
LITERATURA INFANTIL 1JUVENIL 8 (24-28)
COMAS RUBÍ, Francesca
1nflue11.cies de la pedagogia euroRea a Mallorca (1910-1920)
HISTORIA DE L'EDUCACIO 5 (29-32)
COMISSIÓ ORGANITZADORA DE LAXVTEM
MoviIllent d'Escoles Mallorquine..s. 15 anys de bon camí
HISTORIA DE LEDUCACIO 9 (46-47)
CHARTIER, Anne Marie
Genesi i evolució delllenguatge escrito Historia deIs aprenentatges
de la !ectura i l'escriptura
DIDACTICA DE LA LLENGUA ESCRITA 6 (12-17)
DESPINETTE,Janine
La literatura en colors
LITERATURA INFANTIL 1JUVENIL 8 (40-42)
DOLS SALAS,Aina
Sembla que era ahir..., i ja han passat més de vint anys! -Carta
oberta ~s meus companys de singJadura- Mata de Jonc 1976-1997
HISTORIA DE L'EDUCACIO 3 (40-41)
DURAN, Teresa
La diferencia que ens iguala
LITERATURAINFANTILIJUVENIL 8 (35-39)
FONT, Antoni; MARTÍ, Caterina
Les Rondalles a l'escola
RONDALLÍSTICA 2 (25-27)
FULLANA PUIGSERVER, Pere
Esglési..a i educació a la Mallorca..del segle XX
HISTORIA DE L:EDUCACIO 5 (42-49)
GASOL,Anna
Dinamització de la lectura
LITERATURA INFANTIL 1JUVENIL 8 (43-45)
GELABERTiMAS,]oan
Qpatre mots sobre el currículum de 1'area de llengua catalana i
literatura a l'ESO
DIDAcTICA DE LA LLENGUA 1 (44-45)
GELABERT, A.; BONET, B
La formació professional ara mateix
FORMACIO PROFESSIONAL 3 (13-14)
GENOVART, Gabriel
Germans del somni. Aproximació als paral'lelismes entre el
cinema i el relat meravellós
CINEMA 1 LITERATURA 2 (3-10)
GENOVART, Gabriel
Manderley, entre les boires del mite
CINEMA I LITERATURA 2(10-11)
GENOVART, Gabriel
Germans del somni. Dracula i els castells del Dimoni (la. part)
CINEMA 1 LITERATURA 4 (24-31)
GENOVART, Gabriel
Germans del somni (11). Dracula i els castells del Dimoni (2a. part)
CINEMA 1 LITERATURA 6 (38-43)
GENOVART, Gabriel
Germans del somni (111). La nit del cas:ador, en el cor de les
tenebres (1 part)
CINEMA 1 LITERATURA 9 (52-60)
GENOVART, Gabriel
Germans del somni (111). La nit del carador, en el cor de les
tenebres (JI part)
CINEMA I LITERATURA 10 (40-49)
GRIMALT, Francisca; PASTOR, Francisca; TOLEDO, Maribel
Somada de gust, no pesa. La Filosofia al CP de SantJordi
FILOSOFIA 4(18-19)
GRUP D'INVESTIGACIÓ I FORMACIÓ SOCIAL 1EDUCATIVA
Conflictivitat escolar i dualització social i educativa
CONVIvENCIA ESCOLAR 9 (23-24)
GRUP D'INVESTIGACIÓ 1FORMACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA
L'escola com a espai de socialització: El maltractament i la
intimidaciq entre iguals
CONVIVENCIA ESCOLAR 9 (26-27)
GRUP D'INVESTIGACIÓ 1FORMACIÓ SOCIAL 1EDUCATIVA
La intervenció i la prevenció en la problematica del maltractament
entre igual~ a 1'escola
CONVIVENCIA ESCOLAR 9 (28-31)
GRUP DE PROFESSORS DE L1ES SES ESTACIONS
En que s'ha conv~rtit el Mapa Escolar?
PLANIFICACIO EDUCATIVA 1 (52)
]AN~RMANILA, Gabriel; POL, Antoni; SANTANDREU,]anme;
GAYA, Víctor
Parlaments pronunciats a l'acte de presentació delllibre Manual
perprotegir-se de ';flestres i educadors de Víctor Gaya
PRESENTACIO LLIBRE 1 (58-62)
JANER MANILA, Gabriel
L'Esco!a Normal de la postguerr~
HISTORIA DE LEDUCACIO 5 (33-37)
JANER l\1ANlLA, Gabriel
L'essencial no és avaluable
FORMACIÓ PROFESSORAT 7(9-10)
JANER MANILA, Gabriel
L'esperit de la Mediterrania a la literatura infantil i juvenil
LITERATURA INFANTIL 1JUVENIL 8 (17-23)
]ANER, Maria de la Pan
Qpan el monstre es diu Barba-Blava
RONDALLÍSTICA 8 (55-57)
LISlMACHIO,Jean-Louis
La irrevocable modernitat delllibre
LITERATURA INFANTIL 1JUVENIL 8 (4)
LUCA DETENA, Carmen; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Rosa l.
Enfocaments teorics sobre la disciplina
CONVIvENCIA ESCOLAR 9 (3-9)
LLAUGER,Aina
L'educació ambiental i la ciutat
EDUCACIÓ 1 CIUTAT ". 10 (23-27)
LLINAs FERRÁ., Bartomen
El Mapa Escolar
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA 1 (53-54)
MAlRATA CREUS, M.Jesús
Parlem amb Pedro Apodaca, convidat a la Jornada d'Avaluació de
la Qpalitat de les Universitats
ENTREVISTA 3 (37-38)
MAIRATA, M.Jesús; SERVERA, Maten
L'avaluació de la qualitat docent a la Universitat de les Illes Balears
AVALUACIÓ 2(45-48)
MAIEU\TA,M.Jesús
Informació i debat a la UIB: Jornada d'Avaluació de la Qpalitat de
les Universitats
AVALUACI() 3 (24-29)
MAIRATA, MariaJesús; MOREY SUAU, Caterina
Vers una avaluació de la docencia de la UIB
AVALUAlCIÓ 1 (15-17)
MARCH CERDA, Martí X
Elements per a una sociologia de l'escola durant el franquisme a
les Illes Balears (1940-1979)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 5 (38-41)
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MARCH SERRA,Jaume
La convivencia en els centres de secundaria
CONVIVENCIA ESCOLAR 9(18-19)
MAS POCOVÍ, LIue SPAAIS
Seminari Permanent d'Astronomia, Astronautica i Satel·lits
DIDAcTICA DE LES CIENCIES NATURALS ..... 8 (66-67)
MAS, Margalida
L'educació en valors en el projecte Filosofia 6/18
FILOSOFIA 4 (13-17)
MOREY SUAU, Catalina
Santiago Cavanillas Múgica, sobre el cavall de rordenació academica
ENTFUEVISTAl 3 (20-23)
MOREY SUAU, Catalina
Joan Company i Florit: Un mestre d'obres (en el vinte aniversari
de la Coral Universitat de les Illes Balears)
MÚSICA 3(42-44)
MOREY SUAU, Catalina
Margalida Mas Vicens. La raó i el diaIeg han entrat a rescola
ENTFUEVISTA 4(20-23)
MOREY SUAU, Catalina
Llorens: Huguet Rotger. Rector de la Universitat de les Illes Balears
ENTREVISTA 5 (3-8)
MOREY SUAU, Catalina
Martí Xavier March Cerda. La pervivencia d'un grafit del maig
del 68
E~TFUEVISTAl 6(31-37)
MOREY SUAU, Catalina
Miquel Sbert i Garau versus Miquel Sbert i Garau
ENTREVISTA 7 (17-21)
MOREY SUAU, Catalina
Elisabet Abeya Lafontana, per tornar a contar contes... en
esperanto
ENTREVISTA 9 (48-51)
MOREY SUAU, Catalina
Jaume Sured~ Negre, el guerrer de la paraula
EDUCACIO 1 CIUTAT 10 (16-22)
MOREY SUAU, Caterina
Albert Catalan Fernández, un utopic de conviccions fermes
ENTREVISTA 1(29-30)
MOREY SUAU, Caterina
Maria Cinta Tarré i Font, de la vida activa a activar la vida
ENTFUEVISTAl 2(28-29)
MOyA NIELL, Pere
La formació permanent del professorat.' Vigencia i ambits de
planificació ..
FORMACIO PROFESSORAT 7 (12-16)
MUNAR i MUNAR, Felip
El tractament de llengües al currículum. Del projecte educatiu al
projecte lingüístic
DIDAcTICA DE LA LLENGUA 6 (25-30)
MUNTANER,JoanJ.
La inclusió d'alumnes amb nee a l'ESO: un obstacle o motiu per
millorar la practica educativa?
CONVIVENCIA ESCOLAR 9 (39-43)
MUÑOZ,Dora
Transitar pel Jaberint: la formació del professorat
FORMACIO PROFESSORAT 7 (22-24)
MUÑOZ, Dora; MOREY, Pere B.
Filosofia 6/18: petita historia d'un projecte per ensenyar el valor
de pensar
FILOSOFIA 4 (10-12)
OBIOLS, Núria; TRILLA,]aume
La ciutat i l'~ducació de la por
EDUCACIO 1 CIUTAT 10 (12-15)
OLIVER i FERRER, Rafel
El cosmos i Andreu Ripoll
ENTREVISTAl 7(47-51)
OLlVERjAUME,jaume
La construcció deIs edificis escolars i la consolidació del sistema
educatiu a les Illes Balears: una introducció historica
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 5 (13-16)
OLlVERjAUME,jaume
Conviure i treballar a centres escolars. Una perspectiva
organitzatiya de la disciplina
CONVIVENCIA ESCOLAR 2 (39-43)
OLlVERTROBAT, Miquel F.
La formació permanent del professorat a l'Institut de Ciencies de
l'Educació de la Universitat de les Illes Balears (1976-1997)
FORMACIÓ PROFESSORAT 5(74-78)
OLIVERTROBAT, Miquel F.
Eficacia docent i formació del professorat. La formació: solució o
problema? ,.
FORMACIO PROFESSORAT 7 (28-30)
OLIVERTROBAT, Miquel F.
La docencia en llengua catalana: Professors reciclats i practica
professional ..
FORMACIO PROFESSORAT 9 (20-22)
PEÑARRUBIA i MARQUES, Isabel
Un acostament didactic al món de les possessions mallorquines
DIDAcTICA DE LES CIENCIES SOCIALS 1 (26~28)
PÉREZ VALVERDE,Juan josé
Jornada d'Av~uació de la Q,11alitat de les Universitats
AVALUACIO 3 (30-36)
POLO FERNÁNDEZ, Pere
Vint aQ.Ys d'educació a les Illes ..
HISTORIA DE L'EDUCACIO 5 (65-67)
PONSETÍ, Xavier; PALOU, Pere
El joc a l'esc9la. JUtilització del joc dins la classe d'educació física)
EDUCACIO FISICA 6 (57-58)
PONT RIERA, Catalina
Del currículum a la practica docent a rarea de llengua i literatura
catalana a rIES de Calvia
DIDAcTICA DE LA LLENGUA 1 (45-46)
QUETGLES, Tomeu
El Mapa Escolar sles d'una perspectiva no urbana
PLANIFICACIO EDUCATIVA 1 (48-50)
RAMON, M. Magdalena
L'art de la seducció electronica: un viatge a través de webs,
"cederoms", disquets .
TECNOLOGIA 4(32-34)
RAYÓ, Mique1
Un tema inadequat: anotacions sobre la presencia de l'amor i el
sexe en la literatura infantil i juvenil en llengua catalana a Mallorca
LITERATURA INFANTIL I]UVENIL 8 (29-34)
RINCÓN VERDERA,Joan
C. Aranguren: educació moral, objectius i continguts
FILOSOFIA 6 (44-45)
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Rosa I.
Entrevista ~mb la Dra. Concepció Gotzens
CONVIVENCIA ESCOLAR 9(10-11)
ROIG RODRÍGUEZ, M. Antonia
Educació de la dona a Mallorca (primer ten; del segle XX):
Institu! d'Estudis Superiors (Pal!TIa, 1915)
HISTORIA DE L'EDUCACIO 5 (25-28)
ROIG, Maria Rosa
Viure les rongalles en un programa d'immersió
RONDALLISTICA 2 (23-24)
ROSSELLÓ CERDA, Ramon
Ara que parl3;m de valors, parlem de rondalles
RONDALLISTICA 2 (16-22)
SÁEZ i ISERN, Francesc
L'associació cultural Agora en el ..seu X aniversari
HISTORIA DE L'EDUCACIO 2 (49-52)
SALAS SALAS, Catalina
L'escultura de Joan Miró: un camí més per a l'aprenentatge a
l'educació infantil
DIDAcTICA DE L'ART 4 (37-40)
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SBERT i GARAU, Miquel
Currículum propi per a les Illes Balears Currículum propi per a les
Illes Balears? Mal~rat tot... sí, gracies.
PLANIFICACIO EDUCATIVA 1 (32-36)
SBERT i GARAU, Miquel
Literatura de tradició oral i currículum
RONDALLÍSTICA 2 (12-15)
SBERT i GARAU, Miquel
~a pq,esia de tradició oral: funcionalitat pedagogica
DIDACTICA DE LA LLENGUA 3 (7-12)
SEGURA CORTES, Pere A.
La formaeió permanent del professorat i els moviments de
renovaeió peqagogica
FüRMACIO PROFESSORAT 7 (31-34)
SEMINARI DE DIDAcTICA DE CATALA DE VICE DE LA UIB
El Pr~jecte Plenamar: Recursos didaetics de llengua i literatura
DIDACTICA DE LA LLENGUA 1 (21-23)
SERVERABARCELÓ, Mareu
El projecte VISPRO: l'ordinador com a eina educativa
TECNOLOGIA 2 (53-56)
SERVERA, Mateu
Teories i teorics de la personalitat
PSICOLOGIA 3 (3-6)
SOBREVIAS, Montserrat
Cantes i Ron",dalles a les escoles d'immersió lingüística
RONDALLISTICA 1 (24-25)
SUREDA GARCIA, Bernat
La renovació educativa a les Illes Balears (1960-1980)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 5 (59-64)
SUREDA,Jaume
Pensar la ciutat
EDUCACIÓ 1CIUTAT 10 (10-11)
TEBEROSKY, Ana
Un cl!rrículum centrat en llengua
DIDACTICA DE LA LLENGUA 6 (3-11)
TEJERINA, Isabel
El joc dramatic a l'Educació Primaria
TEATRE INFANTIL I JUVENIL 8 (47-52)
TORRES TORRES, Maria
Una experiencia de creació textual a partir de la metodologia
CPP-TRS de Graziella Tonfoni
DIDAcTICA DE LA LLENGUA 3 (15-19)
TRAPERO LLOBERA, Patrícia
Teatre i ensenyament
TEATRE INFANTIL I JUVENIL 2 (30-32)
VALDIVIESO NAVARRO,Joaquin
EIs sen,se terra: un projecte pedagogic per al segle XXI
HISTORIA DE L'EDUCACIO 6 (53-56)
VALERO i MARTÍ, Gaspar
Geografia lle~endaria de Palma
EDUCACIO 1 CIUTAT 10 (28-31)
VALRIU, Catalina
La novel'la historica en la literatura juvenil catalana
eontemporania: una eina de recobrament nacional?
LITERATURAINFANTILIJUVENIL 8 (53-54)
VALVERDE, Lloren~
Tecnologia, llengua i cultura
LLENGUA 6 (18-24)
VALLESPIR,Jordi
Identitat cultural i societats multiculturals
CONVIVENCIA ESCOLAR 9 (32-38)
VILANOVAí RIPOLL, Catalina
Cronología deIs esdeveniments educatius més importants a
Mallors:a durant el segle XX '"
HISTORlA DE L'EDUCACIO 5 (79-80)
VILANOVA i RIPOLL, Catalina
El moviment de renovació educativa a Mallorca (1900-1936).
Aporta~ions per a un model del s~u estudi
HISTORlA DE L'EDUCACIO 5 (17-23)
VILANOVA RIPOLL, Catalina
Situació economica i pressions del eaciquisme sobre el Magisteri
illenc al voltant de la Restauració
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ 2 (33-38)
VIVES MADRIGAL, Mique1
L'avaluació del desenvolupament del Projecte Lingüístic de centre
LLENGUA 1 (3-9)
íNDEXTEMÁTIC
TEMA
Títol de l'article
Autor. Llinatges i nom Núm de revista (Núm. de pagina)
APRENENTATGE DE LA LLENGUA ESCRITA
La intervenció ed~cativa en escriptura: un art o una teenica?
ALZINA SEGUI, Pere 3 (48-50)
AVALUACIÓ
L'avaluació de la qualitat doeent a la Universitat de les Illes Balears
MAIRATA, M.Jesús; SERVERA, Mateu 2 (45-48)
AVALUACIÓ
Informació i debat a la UIB: Jornada d'Avaluació de la Qyalitat de
les Universitats
MAIRATA, M. Jesús 3 (24-29)
AVALUACIÓ
Vers una avaluació de la docencia de la UIB
MAIRATA, Maria Jesús; MOREY SUAU, Caterina 1 (15~17)
AVALUACIÓ
Jornada d'Avaluació de la Qyalitat de les Universitats
PÉREZ VALVERDE, Juan José 3(30-36)
CINEMA I LITERATURA
Germans del somni. Aproximació als paral'lelismes entre el
cinema i el relat meravellós
GENOVART, Gabriel 2(3-10)
CINEMA I LITERATURA
Manderley, entre les boires del mite
GENOVART, Gabriel 2(10-11)
CINEMA I LITERATURA
Germans del somni. Dracula i els castells del Dimoni (la. part)
GENOVART, Gabriel 4 (24-31)
CINEMA I LITERATURA
Germans del somni (11). Dracula i els castells del Dimoni (2a. part)
GENOVART, Gabriel 6 (38-43)
CINEMA 1LITERATURA
Germans del somni (111). La nit del cac;ador, en el cor de les
tenebres (1 part)
GENOVART, Gabriel 9 (52-60)
CINEMA I LITERATURA
Germans del somni (111). La ni! del carador, en el cor de les
tenebres (11 part)
GENOVART, Gabriel 10 (40-49)
CONVIvENCIA ESCOLAR
Acció tutorial en situacions de conflicte: material didaetic
AAVV - 9 (45)
CONVIvENCIA ESCOLAR
Convivencia i gestió de eonflictes als centres escolars
BAUzA, Antoni; LÓPEZ, Nicole 9 (12-17)
CONVIvENCIA ESCOLAR
Conflictivitat escolar i dualització social i educativa
GRUP D'INVESTIGACIÓ I FORMACIÓ
SOCIAL 1 EDUCATIVA 9 (23-24)
CONVIvENCIA ESCOLAR
L'escola com a espai de socialització: El maltractament i la
intimidació entre iguals '" '"
GRUP D'INVESTIGACIO I FORMACIO
SOCIAL 1 EDUCATIVA 9 (26-27)
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CONVIvtNCIA ESCOLAR
La intervenció i la prevenció en la problematica del maltractament
entre iguals a 1'escola
GRUP D'INVESTIGACIÓ I FORMACIÓ SOCIAL I
EDlJCATIVA 9(28-31)
CONVIvtNCIA ESCOLAR
Enfocaments teorics sobre la disciplina
LlJCA DE TENA, Carmen;
RODRlGUEZ RODRÍGUEZ, Rosa l 9 (3-9)
CONVIvtNCIA ESCOLAR
La convivencia en els centres de secundaria
MARCH SERRA,]aume 9 (18-19)
CONVIvtNCIA ESCOLAR
La inclusió d'alumnes amb nee a l'ESO: un obstacle o motiu per
millorar la practica educativa?
MlJNTANER,]oan]. 9 (39-43)
CONVIvtNCIA ESCOLAR
Conviure i treballar a centres eseolars. Una perspectiva
organitzativa de la disciplina
OLlVER,]aume]aume 2(39-43)
CONVIvtNCIA ESCOLAR
Entrevista amb la Dra. Concepció Gotzens
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Rosa 1. 9 (10-11)
CONVIVENCIA ESCOLAR
Identitat cultural i societats multiculturals
VALLESPIR, ]ordi 9 (32-38)
DIDÁCTICA DE L'ART
L'escultura de loan Miró: un camí més per a l'aprenentatge a
l'educació infantil
SALAS SALAS, Catalina 4 (37-40)
DIDÁCTICA DE LA LLENGUA
La petita poesia o:al: els jocs lingüístics i elllenguatge oral a 1'aula
BASSA i MARTIN, Ramon 8(58-65)
DIDÁCTICA DE LA LLENGUA
Qyatre mots sobre el currículum de rarea de llengua catalana i
literatura a 1'ESO
GELABERT i MAS,]oan 1 (44-45)
DIDÁCTICA DE LA LLENGUA
El tractament de llengües al currículum. Del projecte educatiu al
projecte lingüístic
MUNAR i MUNAR, Felip 6 (25-30)
DIDÁCTICA DE LA LLENGUA
Del currículum a la practica docent a rarea de llengua i literatura
catalana a I'IES de Calvia
PONT RlERA, Catalina 1 (45-46)
DIDÁCTICA DE LA LLENGUA
La poesia de tradició oral: funcionalitat pedagogica
SBERT í GARAlJ, Miquel 3 (7-12)
DIDÁCTICA DE LA LLENGUA
El Projecte Plenamar: J.3..ecursos didactics de lle?gua i literatura
SEMINARl DE DIDACTICA DE CATALA
DE L'ICE DE LA UIB 1(21-23)
DIDÁCTICA DE LA LLENGUA
lJn currículum centrat en llengua
TEBEROSKY,Ana 6 (3-11)
DIDÁCTICA DE LA LLENGUA
Una experiencia de creació textual a partir de la metodología
Cpp-TRS de Graziella Tonfoni
TORRES TORRES, Maria 3 (15-19)
DIDÁCTICA DE LA LLENGUA ESCRITA
Representacions socials sobre la composició escrita
CASSANY, Daniel 7 (35-45)
DIDÁCTICA DE LA LLENGUA ESCRITA
Genesi i evolució delllenguatge escrito Historia deIs aprenentatges
de la lectura i 1'escriptura
CHARTIER, Anne Marie 6 (12-17)
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DIDÁCTICA DE LES CIENCIES DE LA NATURA
El Programa Partnership i l'estudi de problemes mediambientals a
1'IES Josep Sureda i Blanes "
BESTARD, Immaculada;]lJAN, Xavier; LOBON, alga;
MARCH,]aume 1 (55-57)
DIDÁCTICA DE LES CIENCIES DE LA NATURA
Ciencies de la Naturalesa a ESO. Un projecte per a les Balears
CATANY, Miquel; CATALAN, Albert 1 (37-40)
DIDAcTICA DE LES CrENCIES NATURALS
SPAAIS. Seminari Permanent d'Astronomia, Astronautica i
Satel'lits
MAS pocoví, Lluc 8 (66-67)
DIDÁCTICA DE LES CrENCIES SOCIALS
Les ciencies socials a ESO. Un projeete per a les Balears
ALZINA i MESTRE, Jaume 1 (41-43)
DIDÁCTICA DE LES CrENCIES SOCIALS
La casa museu com a memoria de l'individu. Algunes
consideracions sobre aquesta tipologia
CID MORAGAS, Daniel 2 (57-59)
DIDAcTICA DE LES CrENCIES SOCIALS
Un ~costamentdidactic al m~n de les possessions mallorquines
PENARRlJBIA i MARQlJES, Isabel 1 (26-28)
EDUCACIÓ FÍSICA
El joc a l'e~cola. (lJtilització del joc dins la classe d'educació física)
PONSETI, Xavier; PALOU, Pere 6 (57-58)
EDUCACIÓ I CIUTAT
Les Ciutats Educadores a la Web 10 (39)
EDUCACIÓ I CIUTAT
Carta de les Ciutats Educadores
ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL
DE CIUTATS EDUCADORES 10 (36-38)
EDUCACIÓ I CIUTAT
Coneixement, ciutat i utopia
CAIVANO, Fabricio 10 (7-9)
EDUCACIÓ I CIUTAT
L'educació ambiental i la ciutat
LLAUGER, Aina 10 (23-27)
EDUCACIÓ I CIUTAT .
Jaume Sureda Negre, el guerrer de la paraula
MOREY SUAU, Catalina 10 (16-22)
EDUCACIÓ I CIUTAT
La ciutat i l'educació de la por
OBIOLS, Núria; TRILLA,]aume 10 (12-15)
EDUCACIÓ I CIUTAT
Pensar la ciutat
SUREDA,]aume 10 (10-11)
EDUCACIÓ 1CIUTAT
Geografía llegendari"a de Palma
VALERO i MARTI, Gaspar 10 (28-31)
EDUCACIÓ PERA LA PAU
Com pot c9ntribuir l'educació a la cultura de la pau
BARCELO CASTILLO, Sebastia 10 (32-35)
ENTREVISTA
Parlem amb Pedro Apodaca, convidat a la Jornada d'Avaluació de
la Qyalitat de les lJniversitats
MAIRATA CREUS, M. Jesús 3 (37-38)
ENTREVISTA
Santiago Cavanillas Múgica, sobre el cavall de l'ordenació academica
MOREY SlJAU, Catalina 3 (20-23)
ENTREVISTA
Margalida Mas Vicens. La raó i el dialeg han entrat a l'escola
MOREY SUAU, Catalina 4 (20-23)
ENTREVISTA
Llorens: Huguet Rotger. Rector de la lJniversitat de les Illes Balears
MOREY SUAU, Catalina 5 (3-8)
ENTREVISTA
Martí Xavier March Cerda. La pervivencia d'un grafit del maig del 68
MOREY SUAlJ, Catalina 6(31-37)
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ENTREVISTA
Miquel Sbert i Garau versus Miquel Sbert i Garau
MOREY SUAU, Catalina 7(17-21)
ENTREVISTA
Elisabet Abeya Lafontana, per tornar a contar contes... en
esperanto
MOREY SUAU, Catalina 9 (48-51)
ENTREVISTA
Albert Catalan Fernández, un utopic de conviccions fermes
MOREY SUAU, Caterina 1 (29-30)
ENTREVISTA
Maria Cinta Tarré i Font, de la vida activa a activar la vida
MOREY SUAU, Caterina 2 (28-29)
ENTREVISTA
El cosmos i Andreu Ripoll
OLIVER i FERRER, Rafel 7(47-51)
FILOSOFIA
Nihilisme i educació en valors
AMENGUAL i COLL, Gabriel 4 (3-4)
FILOSOFIA
Pensament crític a 1'escola
CABOT, Mateu 4 (5-9)
FILOSOFIA
Sornada de gust, no pesa. La Filosofia al CP de Sant Jordi
GRlMALT, Francisca; PASTOR, Francisca;
TOLEDO, Maribel 4(18-19)
FILOSOFIA
L'educació en valors en el projecte Filosofia 6/18
MAS, Margalida 4 (13-17)
FILOSOFIA
Filosofia 6/18: petita historia d'un projecte per ensenyar el valor
de pe_nsar
MUNOZ, Dora; MOREY, Pere B 4 (10-12)
FILOSOFIA
Aranguren: educació moral, objectius i continguts Rincón
VERDERA, Joan C 6 (44-45)
FORMACIÓ PROFESSIONAL
La formació professional ara mateix
GELABERT, A.; BONET, B 3 (13-14)
FORMACIÓ PROFESSORAT
La formació permanent del professorat. Enquesta
AAVV 7 (3-8)
FORMACIÓ PROFESSORAT
Emocions, actituds i formació del professorat
ALZINA SEGUÍ, Pere 1 (18-20)
FORMACIÓ PROFESSORAT
Model de formació
ALZINA SEGUÍ, Pere 7 (25-26)
FORMACIÓ PROFESSORAT
La formació inicial del professorat de ciencies en la secundaria:
problemes i propostes
CATANY, Miquel; CATALAN, Albert 6 (46-52)
FORMACIÓ PROFESSORAT
L'essencial no és avaluable
JANER MANILA, Gabriel 7 (9-10)
FORMACIÓ PROFESSORAT
La formació permanent del professorat. Vigencia i ambits de
planificació
MOyA NIELL, Pere 7(12-16)
FORMACIÓ PROFESSORAT
Transitar pellaberint: la formació del professorat
MUÑOZ, Dora 7 (22-24)
FORMACIÓ PROFESSORAT
La formació permanent del professorat a l'Institut de Ciencies de
rEducació de la Universitat de les Illes Balears (1976-1997)
OLIVER TROBAT, Miquel F 5 (74-78)
FORMACIÓ PROFESSORAT
Eficacia docent i formació del professorat. La formació: solució o
problema?
OLIVER TROBAT, Miquel F 7 (28-30)
FORMACIÓ PROFESSORAT
La docencia en llengua catalana: Professors reciclats i practica
professional
OLIVER TROBAT, Miquel F 9 (20-22)
FORMACIÓ PROFESSORAT
La formació permanent del professorat i els moviments de
renovació pedagogi...ca
SEGURA CORTES, Pere A. . 7 (31-34)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Un moviment de renovació pedagogica: les Escoles d'Estiu de
Mallorca (1968-1996,..)
BASSA i MARTÍN, Ramon 5 (50-56)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
La nostra universitat a final de segle
BU]OSA HOMAR, Francesc 5 (9-12)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Paolo Freire. Un lluitador a favor de la llihertat
CARRERAS TUDURÍ, Ferran 4 (35-36)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Mallorca i l'origen del Pestalozzisme
COLOM CANELLAS, AntoniJ 1 (10-14)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Darreres exper~encies d'innovació educativa a les Balears
COLOM CANELLAS, AntoniJ. 5 (68-73)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Influencies de l,! pedagogia europea a Mallorca (1910-1920)
COMAS RUBI, Francesca 5 (29-32)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Moviment sl'Escoles Mallorquines. 15 anys de hon camí
COMISSIOORGANITZADORADELAXVTEM .. 9 (46-47)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Sembla que era ahir... , i ja han passat més de vint anys!- Carta
oherta als meus companys de singladura- Mata de Jonc 1976-1997
DOLS SALAS, Aina 3 (40-41)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Església i educació a la Mallorca del segle XX
FULLANA PUIGSERVER, Pere 5 (42-49)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
L'Escola Normal de la postguerra
JANER MANILA, Gabriel 5 (33-37)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Elements per a una sociologia de l'escola durant el franquisme a
les Illes Balears (1940-1979)
MARCH CERDA, Martí X. . 5 (38-41)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
La construcció deIs edificis escolars i la consolidació del sistema
educatiu a les Illes Balears: una introducció historica
OLIVERJAUME,Jaume 5 (13-16)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Vint anys d'edu..cació a les Illes
POLO FERNANDEZ, Pere 5 (65-67)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Educaci6 de la dona a Mallorca (primer ters: del segle XX):
Institut d'Estuqis Superiors (Palma, 1915)
ROIG RODRlGUEZ, M. Antonia 5 (25-28)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
L'~ssociació cultural Agora en el seu X aniversari
SAEZ i ISERN, Francesc 2 (49-52)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
La renovació educativa a les IHes Balears (1960-1980)
SUREDA GARCIA, Bernat 5 (59-64)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
EIs sense terra: un projecte pedagogic per al segle XXI
VALDIVIESO NAVARRO, Joaquin 6 (53-56)
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HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Cronologia deIs esdeveniments educatius més importants a
Mallorca durant el segle XX
VILANOVA i RIPOLL, Catalina 5 (79-80)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
El moviment de renovació educativa a Mallorca (1900-1936).
Aportacions per a un model del seu estudi
VILANOVA i RIPOLL, Catalina 5(17-23)
HISTORIA DE L'EDUCACIÓ
Situació economica i pressions del caciquisme sobre el Magisteri
illenc al voltant de la Restauració
VILANOVA RIPOLL, Catalina 2 (33-38)
LITERATURA INFANTIL IJUVENIL
Qyasi un manifest
AAVV 8 (3)
LITERATURA INFANTIL IJUVENIL
Refer el joc de la vida. Breu resum d'una enquesta
AAVV " 8(5-11)
LITERATURA INFANTIL IJUVENIL
Refiexions sobre els contes a l'escola
ABEYA, Elisabet 4(42-44)
LITERATURA INFANTIL IJUVENIL
La literatura infantil i juvenil al final del segle XX
ALOY,Josep Maria 8(12-16)
LITERATURA INFANTIL IJUVENIL
L:entrada al món de ficció: Com comencen les histories
COLOMER, Teresa 8 (24-28)
LITERATURA INFANTIL 1JUVENIL
La literatura en colors
DESPINETTE,Janine 8(40-42)
LITERATURA INFANTIL IJUVENIL
La diferencia que ens iguala
DURAN, Teresa 8 (35-39)
LITERATURA INFANTIL IJUVENIL
Dinamització de la lectura
GASOL, Anna 8 (43-45)
LITERATURA INFANTIL IJUVENIL
L'esperit de la Mediterrania a la literatura infantil i juvenil
]ANERMANILA, Gabriel 8 (17-23)
LITERATURA INFANTIL 1JUVENIL
La irrevocable modernitat delllibre
LISIMACHIO,Jean-Louis 8 (4)
LITERATURA INFANTIL IJUVENIL
Un tema inadequat: anotacions sobre la presencia de l'amor i el
sexe e!1la literatura infantil i juvenil en llengua catalana a Mallorca
RAYO, Miquel 8 (29-34)
LITERATURA INFANTIL IJUVENIL
La novel'la historica en la literatura juvenil catalana
contemporania: una eina de recobrament nacional?
VALRlU, Catalina 8 (53-54)
LLENGUA
Tecnologia, llengua i cultura
VALVERDE, Llorens: 6 (18-24)
LLENGUA
L'avaluació del desenvolupament del Projecte Lingüístic de centre
VIVES MADRIGAL, Miquel 1 (3-9)
MÚSICA
Joan Company i Florit: Un mestre d'obres (en el vinte aniversari
de la Coral Universitat de les Illes Balears)
MOREY SUAU, Catalina 3(42-44)
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
Mapa ES5olar. Treballant per al futur
CASTANO CALVO, Emilio 1 (51)
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
En que s'ha convertit el Mapa Escolar?
GRUP DE PROFESSORS DE LIES SES ESTACIONS .. 1 (52)
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
El Mapa Escolar
L~INAS FERRA, Bartomeu 1 (53-54)
S6
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
El Mapa Escolar des d'una perspectiva. no urbana
QUETGLES, Tomeu 1 (48-50)
PLANIFICACIÓ EDUCATIVA
Currículum propi per a les Illes Balears. Currículum propi per a
les Illes Balears? Malgrat tot sí, gracies
SBERT i GARAU, Miquel 1 (32-36)
PRESENTACIÓ LLIBRE
Parlaments pronunciats a l'acte de presentació delllibre Manual
perp rotegir-se de mestres i educadors de Víctor Gaya
JANER MAt'JILA, Gabriel; POL, Antoni; SANTANDREU,
Jaume; GAYA, Víctor 1 (58-62)
PSICOLOGIA
Teories i teorics de la personalitat
SERVERA, Mateu 3 (3-6)
RONDALLÍSTICA
Les Rondalles a l'escala
FONT, Antoni; MARTÍ, Caterina 2 (25-27)
RONDALLÍSTICA
Qyan el monstre es diu Barba-Blava
JANER, Maria de la Pau 8 (55-57)
RONDALLÍSTICA
Viure les rondalles en un programa d'immersió
ROIG, Maria Rosa 2 (23-24)
RONDALLÍSTICA
Ara que parlam de valors, parlem de rondalles
ROSSELLO CERDA, Ramon 2 (16-22)
RONDALLÍSTICA
Literatura de tradició oral i currículum
SBERT i GARAU, Miquel 2 (12-15)
RONDALLÍSTICA
Contes i Rondalles a les escoles d'immersió lingüística
SOBREVIAS, Montserrat 1 (24-25)
TEATRE INFANTIL IJUVENIL
Cucorba:..vint anys no són res?
AGUILO, Francesc 3 (45-47)
TEATRE INFANTIL IJUVENIL
El joc dramatic a l'Educació Primaria
TEJERlNA, Isabel 8 (47-52)
TEATRE INFANTIL 1JUVENIL
Teatre i ensenyament
TRAPERO LLOBERA, Patrícia 2 (30-32)
TECNOLOGIA
Lart de la seducció electronica: un viatge a través de webs,
"cederoms", disquets...
RAMON, M. Magdalena 4 (32-34)
TECNOLOGIA
El projecte VISPRO: l'9rdinador com a eina educativa
SERVERA BARCELO, Mateu 2 (53-56)
UNIVERSITAT
Intervenció del president Antich al'acte inaugural del curs
academic universitari 1999-2000
ANTICH, Francesc 10 (3-6)
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